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Læsevejledning 
 
Artiklen indledes i Kapitel 1 hvor emnet præsenteres med en introduktion, herefter 
gennemgås og uddybes emnet i problemfeltet som indsnævres til en problemstilling. Vi vil 
efterfølgende kigge på vores arbejdshypotese og komme frem til problemformuleringen som 
skal danne ramme for hele artiklen. 
 
I kapitel 2 vil vi præsenterer artiklens videnskabelige positionering - filosofisk hermeneutik, 
samt introducere hvilke teorier og teoretikere vi har valgt at benytte os af i forbindelse med 
udarbejdelsen af vores analyse. 
 
Kapitel 3 omhandler hvilke metoder vi vil benytte os af ved indsamling af empirien og ved 
udformningen af analysen, vi vil også komme ind på hvordan vi vil underbygge vores fund i 
analysen med de teoretikere vi har valgt. 
 
Kapitel 4 består af 3 analyseafsnit, den første omhandler hvilken betydning pris har, den 
anden omhandler hvilken betydning tillid har og den tredje omhandler andre emner med 
relevans for hvad der skaber deres meningsdannelse. Disse emner er baseret på empirien 
der er indsamlet ved fokusgruppemøde interviewene. Vi vil ved hjælp af den valgte teori, 
analysere den indsamlede empiri. 
 
I kapitel 5 vil vi konkludere på opgaven og svare på problemformuleringen. 
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Introduktion 
 
Den danske regering har sat fokus på en grøn fremtid, der er blandt andet igangsat en 
økologisk 2020 handlingsplan det har til formål at fremme bæredygtighed, hvor man værner 
om naturen og drikkevandet. Målet er at fordoble det nuværende økologiske areal i 2020[1]. 
Samtidig stiger forbruget af økologiske vare blandt forbrugerne, specielt den yngre 
generation står for en stor del af forbrugerbilledet, indenfor køb af økologi. 
Noget tyder på at denne udvikling er vigtig, og har relevans i nutidens Danmark, da 
landbrugsjord udgør 62 % af Danmarks samlede areal. Dette bevidner en betydelig størrelse 
i dagens Danmark. En sådan væsentlig størrelse sætter også fokus på brugen af denne jord, 
hvilke konsekvenser det har for vores nuværende landbrug, og kan der gøres tiltag som 
modvirker de konsekvenser. Eksempelvis er der frem til 2005 lukket 1300 
vandforsyningsboringer grundet menneskeskabt forurening, og der lukkes fortsat 100 
vandforsyningsboringer hvert år af samme grund[2]. 
Regeringen har valgt aktivt at forsøge en stimulering af det økologiske forbrug, og deres 
formål er klart, de økonomiske- samt miljømæssige aspekter. 
Forbrugerne foretager også nogle valg, men hvad ligger til grund for den enkeltes 
købsmotiver. Hvilke faktorer har indvirkning på deres meningsdannelse omkring økologi, og 
konventionelle varer. Denne artikel har til formål, at belyse hvilke mekanismer, der danner 
forbrugerens mening.  
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1.2 Problemfelt 
Ved udformningen af denne artikels problemfelt er der fundet indicier på at økonomi danner 
grundlag for unges fravalg af økologiske produkter. Økologi er et omdiskuteret emne blandt 
forskere, men fra regeringens side er det en udvikling der er kommet for at blive.  
I Jyllands Postens artikel konkluderes det, at prisen er årsagen til de unges 
fravalg/prioritering af økologi, hvilket brød med vores forståelseshorisont. Derfor vil det være 
interessant at undersøge hvorvidt denne konklusion er holdbar, da der ud fra gruppens 
antagelser kan lægge andre grunde for denne prioritering end prisen.  
 
Metro Express har i en artikel (www.mx.dk) skrevet at unge køber mest økologi: “Hver tiende 
vare i de unges indkøbskurv har det røde øko-mærkat.”. Det er tilsyneladende mange varer, 
men hvorfor er der stadigvæk unge som direkte fravælge økologiske produkter? 
Artiklen tager desuden også udgangspunkt i bloggeren Eva-Andrea Vogelgesang, som 
fortæller at hendes SU rækker til at købe økologisk: “Min kæreste og jeg har et stramt 
budget, men vi prioriterer at købe økologiske æg og økologisk kylling”. Uden at kende til 
hendes privatbudget kan det udledes, at det er muligt ifølge hende, at købe nogle økologiske 
varer. 
I denne opgave har vi valgt at fokusere på de unge studerende, der netop nu er ved og 
opdage hvordan de vil leve deres voksen liv og skal til selvstændigt at træffe nogle 
beslutninger om deres husholdning uden at skulle indrette sig efter andres mening, samtidig 
er de opvokset med det røde Ø på hylderne, som indikere at en vare er økologisk, denne 
mærknings ordning kom til i 1989 (om.coop.dk) 
Hvilket er det år hvor de ældste af deltagerne fra fokusgruppen er født.   
 
Vores eksisterende forforståelse var bygget på forskellige antagelser, hvor tre virkede mest 
dominerende i vores forståelseshorisont og var derfor mest provokeret af artiklens 
konklusion. Den første er bygget på hvilken betydning pris har for de unge studerendes valg 
af økologiske varer. Den anden er bygget på, at tilliden til statens grænseværdier medfører, 
at unge stadig tilvælger konventionelle varer frem for økologiske. Da de unge netop føler at 
staten har styr på hvad der er sundt og godt, og dermed sørger for at lovgive hvis der er 
noget som ikke er ordentligt, i forhold til udnyttelse af jord, forbrug af sprøjtemidler og andet.  
 
 
Den tredje antagelse er på baggrund af kontroversen om økologi, ved vores gennemgang af 
mulige antagelser oplevede vi at der var en kontroverse som hele tiden gjorde os i tvivl om 
hvorvidt økologi var godt eller ej, der er artikler, forskningsresultater og andre medier der 
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både taler for og imod, og gennem vores egen forforståelse havde vi også oplevet at værre 
usikre og forvirret om hvorvidt økologi var en god ide. Denne kontroverse tror vi fylder rigtig 
meget i de unge studerendes meningsdannelse, og er dermed med til at bremse de unge i at 
købe økologisk. Vi tror også at det er langt nemmere for de unge at gå ind i deres 
traditionelle handlemønstre og ikke tage stilling til  hvorvidt det ene eller det andet er mere 
rigtigt. 
For at være åbne og ærlige i projektet, har vi derfor valgt, at sætte vores fordomme på spil, 
for at opnå en eventuelt ny forståelseshorisont. 
Kontroversen er også et udtryk for at der kan være andre temaer som danner en 
meningsdannelse omkring økologi. Noget som vi vil eftersøge i vores empiri.  
Vi forventer at vores projekt vil bidrage med en ny viden omkring den komplexe 
meningsdannelse og praksisser omhandlende unge studerens forforståelser. Med det mener 
vi at der må lægge langt flere årsager til at de unge ikke køber økologisk end blot prisen. Vi 
vil igennem et repræsentativ af målgruppen af unge studerende, forsøge at afdække 
motivationsfaktorer for meningsdannelsen. Denne viden vil give et indblik i fremtidens 
Danmark, og vil derfor give et øjebliksbillede af fremtidige tendenser blandt befolkningen.  
 
1.3 Problemstilling 
Gennem vores undren over at unge studerende ikke køber økologisk på baggrund af den 
høje pris, har vi fundet ud af at dette emne ville være rigtig interessant at undersøge, da vi 
har en forforståelse hvor vi oplever at prisen blot er en “vane” eller undskyldning for ikke at 
tage stilling til de produkter man vælger at putte i sin kurv. Vi tror at der ligger andre årsager 
til grund for den komplexe meningsdannelse hos de unge studerende. Jævnføre 
problemfeltet er vi nået frem til at vi gerne vil undersøge hvad det er der former de unge 
studerendes praksis i forhold til at købe økologiske eller ikke økologiske vare. Vi vil tage 
udgangspunkt i vores egne antagelser og forforståelse. I første omgang vil vi finde ud af 
hvad de unge siger om prisen på de økologiske vare, og hvordan den påvirker dem i forhold 
til deres meningsdannelse, fokuset vil ligge på deres indkomst, deres prioritering og de pris 
forskelle der er i forhold til hvilket økologisk produkt de vælger. Herefter vil vi gå ind og 
undersøge deres meningsdannelse i forhold til tillid til det konventionelle produkt og 
landbrug, Vi vil også komme ind på hvordan de unge ser på konsekvenserne for miljøet, 
deres sundhed og andre uforudsete konsekvenser som ligger uden for den enkeltes 
umiddelbare forståelse. Dette vil lede os til at kigge lidt nærmere på hvordan de unge 
studerende oplever kontroversen der er i samfundet omkring økologi, hvor det økologiske 
produkt ikke rigtigt har fået et 100% blåstempling og at det dermed stadig er en smule uklart 
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hvorvidt de økologiske produkter er det bedste valg, når man handler ind til sin husholdning. 
Vi vil se på hvordan denne kontrovers viser sig i deres meningsdannelse. Afslutningsvis har 
vi valgt at være åbne overfor nye vinkler af deres komplexe meningsdannelse som vi endnu 
ikke selv har overvejet for igen tilsidst at få det bedste øjebliksbillede af hvordan fremtidens 
tendenser er inden for køb af økologi. 
 
1.4 Hypotesen 
Hypotesen for vores problemformulering er at vi forventer at de unge studerende blot 
benytter prisen som en undskyldning for ikke at tænke over de valg de træffer når de er ude 
og handle, vi forventer også at der er langt flere årsager som er med til at danne de unge 
studerendes mening omkring økologi. Ydermere forventer vi, at de vil have tillid til de 
konventionelle produkter og til de restriktioner og grænseværdier som er sat af den danske 
regering, samtidig så tror vi at kontroversen om økologi gør de unge forvirret og afholder 
dem fra at købe de økologisk produkter. Vi har en forventning om at mange ikke har taget 
stilling til økologi fordi at det umiddelbart ikke har en synlig konsekvens for dem. Vi tror dog 
at de unge, ved langt mere om økologi end deres forældre og er meget mere 
omstillingsparate til en grønnere tilværelse. 
 
1.5 Problemformulering 
 
Hvad former unge studerendes praksis i forhold til at købe økologisk eller ikke-
økologisk? 
 
Hvilken betydning har prisen for køb af økologiske varer? 
 
Hvilken betydning har tillid til det konventionelle landbrug for meningsdannelse? 
 
Hvilken betydning har andre temaer for valg af økologi? 
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1.6 Mål 
Denne artikel er ment som et supplement eller grundlag til videre forskning på emnet 
omkring forståelsen af unge studerendes komplexe menings dannelse indenfor emnet 
økologi. Vi har en forventning om at andre studerende og forsker kan bruge vores resultater 
som et supplement til deres projekt og at vi gennem dette projekt får belyst et område som 
kan gavne fremtidig forståelse og udvikling indenfor udbreddelsen af økologi. 
1.7 Afgrænsning 
Denne artikel omhandler økologi og meningsdannelse. Vi har valgt at afgrænse emnet så 
der kun fokuseres på økologi iforhold til madvare, og dermed afholdt os selv fra at inddrage 
organisk tøj, ting og andet. Vi var i tvivl på et tidspunkt om vi skulle begrænse det endnu 
mere til blot at være økologiske æg, men her blev vi enige om at det ville give et skævt 
billede iforhold til at nogen måske udelukkende køber økologi for dyrevelfærd og andre for 
miljøet, og ved at indsnævre området til et produkt ville der måske gå noget tabt omkring 
den generelle meningsdannelse. Vi er ikke interesseret i at finde frem til om økologi er godt 
eller skidt, men vi ønsker at finde ud af hvordan de unge studerende oplever økologi i deres 
hverdag, om de har taget stilling, og hvad der gør at de handler som de gør. I forhold til 
deres meningsdannelse vil vi ikke lave dybdegående interviews for at forstå deres baggrund, 
men derimod benytte os af fokusgrupper, for at få et øjebliksbillede af deres sammen spil 
med andre, og herefter fortolke den indsamlede empiri. Vi har valgt udelukkende at tage de 
udeboende unge studerendes synsvinkel på emnet, da de er den nye generation af voksne 
som er færd med at danne sig et overblik over hvordan samfundet hænger sammen, 
hvordan de kan passe ind og dermed skabe en forståelse af verdenen som giver mening for 
dem.  
Iforhold til videnskabsteorien har vi valgt at læne os op ad den filosofiske hermeneutik, fordi 
vi ser os selv som en del af processen omkring meningsdannelsen hos de unge studerende, 
og det er også den måde vi vil forsøge at tolke den indsamlede empiri. Vi havde nogle 
overvejelser i forhold til at benytte os af den metodiske hermeneutik, da Weber læner sig op 
af denne, men vi blev enige om at den filosofiske passende bedre på emnet omkring at 
forstå den komplexe meningsdannelse. 
I forhold til vores tilgang til empirien har vi valgt at tage udgangs i 3 teoretiker, Max Weber, 
Ulrich Beck og Bente Halkier. Vi har afgrænset os til kun at gøre brug af Webers 
metodelære om at kunne opdele et fænomen i forskellige Idealtyper. Derudover har vi 
afgrænset os i Max Webers sociologiske arbejde til kun at bruge hans metode om de 4 
handlings idealtyper. Det er de 4 handlingstyper traditionel, affektive, målrationel og 
værdirationel. Med Ulrich Beck har vi valgt at afgrænse os til blot at inddrage hans syn på 
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risikosamfundet, og individualismen. Iforhold til Bente Halkier, har vi valgt at fokusere på 
hendes viden omkring fokusgrupper og meningsdannelse. Vi vil benytte os af praksis teori til 
at underbygge de mønstre vi opdager i gennem vores analyse. 
 
1.8 Baggrundsfelt 
Dette afsnit har til formål at belyse gældende lovgivning og reguleringer omkring 
økologi. I studiet af emnet har det været relevant at finde definitioner, grænseværdier 
samt lovgivning. Det er derfor også fundet relevant for opgaven at medtage emnet 
for at danne et overblik for læseren, samt at redegøre regelsættet iht. Fortolkningen 
af opgavens empiri.   
1.8.1 Økologiloven. 
Den danske lovgivning vedrørende økologi er underlagt EU’s forordninger, og disse 
forordninger er den umiddelbare gældende lov i alle EU-medlemslande. Den danske 
stat har ud fra disse forordninger dannet økologiloven hvori bekendtgørelsen 
implementeres til danske forhold herunder kontrollen af gældende regelsæt 
(http://www.foedevarestyrelsen.dk/). “En "forordning" er en bindende retsakt. Det 
skal følges i alle enkeltheder i hele EU.” (www.europa.eu). Det er en lov som skal 
implementeres direkte over i medlemslandene gennem europæisk magt. Den 
danske økologilov er dermed en operationalisering af disse forordninger til danske 
forhold, og bestemmes af ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri. 
1.8.2 Vilkår for lovgivningen. 
Det spændende ved EU forordningen er at forbrugeren er i centrum. Forordningen 
definerer økologi som værende en produktionsform der kombinerer bedste praksis 
på miljøområdet, høje dyrevelfærdsnormer mv. alligevel er fremmen af økologi 
baseret på ”visse forbrugers ønsker om produkter, der er fremstillet ved hjælp af 
naturlige stoffer og processer”(http://eur-lex.europa.eu/ ).  Motivationen er altså 
forbrugerorienteret. Fødevareministeriet beskriver i deres 2020 plan således:” derfor 
er der også god økonomi og vækstpotentiale i økologi” (mfvm.dk). Der er altså to 
aspekter af denne sag, dels en grøn linje som sikrer den bedste praksis på området, 
samt en økonomisk gevinst for samfundet. 
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1.8.3 Grænseværdier og produktionsformer. 
Et vigtigt aspekt af økologien er som i ovenstående den bedste praksis på 
miljøområdet.  Dette er formuleret i et bestemt regelsæt, der dog grundet sin 
formulering kan være omskiftelig idet ”Den økologiske produktions udvikling bør 
yderligere støttes, navnlig ved at brugen af nye metoder og stoffer, der er bedre 
egnede til økologisk produktion, fremmes.” (http://eur-lex.europa.eu/). 
Produktionsmetoder og stoffer er altså noget der kan ændres, og dermed ikke en 
endelig størrelse der er fastlagt ud over grundprincippet om produkter fremstillet ved 
hjælp af processer, der tager særligt hensyn til miljø, se definitionsafsnit for en 
uddybning. 
selvom formuleringen sikrer udviklingsmuligheder, kan den manglende facitliste 
mellem den produktionsmetode der er gældende som værende endelig, alligevel 
danne en vis usikkerhed på emnet. For et perspektiv er, at fødevarestyrelsen i deres 
publikation omkring økologiske fødevare formulerer sig således: ” Vi ved, at miljøet 
ikke har godt af kemiske sprøjtemidler”. 
Publikationen italesætter også dette kontrovers, da man ikke kan sætte lighedstegn 
mellem økologi og en sundere tilværelse. Det begrundes i publikationen at alle 
fødevarer der er under den danske lovgivning overholder fastsatte grænseværdier. ” 
Selv om der findes færre pesticidrester i økologisk mad, så betyder det dog ikke, at 
økologisk mad er sundere. Det skyldes, at såvel økologiske som ikke-økologiske 
fødevarer, som overholder de i fødevarelovgivningen fastlagte grænseværdier, er 
sikre at spise.”(http://www.foedevarestyrelsen.dk/).Så selvom økologi er godt for 
miljøet er det nødvendigvis ikke sundere for dig.  
1.9 Definitioner: 
· Økologi: beskytter forbrugernes interesser og imødekomme forbrugernes 
efterspørgsel efter produkter fremstillet ved hjælp af processer, der tager særligt 
hensyn til miljø, natur, biodiversitet, planters, dyrs og menneskers sundhed samt 
dyrevelfærd (retinformation.dk) 
· Meningsdannelse - Vi definere meningsdannelse i dette projekt til at omhandle 
hvordan de unge studerende danner deres personlige mening omkring økologi, når vi 
siger meningsdannelse så fokusere vi på hvordan de unge bliver påvirket af deres 
omgivelser.  
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· Kontrovers - Der er en kontrovers om hvorvidt økologi er godt eller ej, ordet 
kontrovers betyder i denne sammenhæng at der er tvivl, forstået på den måde at der 
er fx både forsknings resultater der bekrafter og afkræfter at økologi er er godt. 
· Tillid - I opgaven består tillid i den tillid der er til de konventionelle produkter og 
landbrug, om den enkelte føler at disse produkter er gode nok og ufarlige.  
· Konventionelle produkter - I denne opgave definere vi produkter udelukkende som 
fødevare og ikke tøj og sager. Konventionelle definere vi som produkter og landbrug 
der opfylder de mindste krav til myndighederne ved produktion. 
· Grænseværdier - ved et økologisk produkt er der fastsat nogle restriktioner for 
hvordan og hvilke krav dette skal opfylde, fx hvis det er æg, må der fx max være 6 
høns på en kvadratmeter inde i stalden, det er en af de grænseværdier staten har sat 
for at man kan få lov til at kalde sine æg for økologiske. 
2. Teori kapitel 
Vi vil her gøre rede for hvilke teorier der er benyttet i opgaven. Teorierne er valgt på 
baggrund af, at besvare problemformuleringen bedst muligt, efter gruppens kompetencer. 
Kapitlet vil først redegøre for valg af videnskabsteori. dernæst vil relevante teorier brugt i 
fortolkningen nævnes, herunder Max Weber, Ulrich Beck, Praksis teori samt Daniel 
Kahneman. 
 
2.1 Videnskabsteori 
I det følgende vil der blive redegjort for den videnskabelige tilgang, der bliver benyttet i 
opgaven. Denne tilgang vil sætte rammer og regler for opgavens udførsel og vil derfor ligge 
som fundament for valg af problemformulering, metode, empiri og teori. 
Den valgte videnskabelige retning er hermeneutisk, da gruppen ønsker, at fortolke og forstå 
genstandsfeltet. Allerede i begyndelsen af projektet har der hersket en forforståelse af det 
givende genstandsfelt. Denne forforståelse leder over i en filosofisk hermeneutisk tilgang, da 
gruppen ikke kan sætte sig udover de tanker og fordomme der blev gjort ved 
indledningsfasen af projektet. 
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2.2 Hermeneutik generelt 
For at skabe et generelt overblik over hermeneutikken, bliver der her givet en kort 
beskrivelse hvordan denne opfattes. 
Hermeneutik kommer af græsk og betyder fortolkning eller fortolkningskunst (Juul et.al, 
2012:107). Det er derfor et brud og en direkte kontrast til den positivistiske videnskabelige 
retning. Hvor den positivistiske retning ser viden som værende sikker, universel, empirisk 
underbygget og værdifri (Juul et.al, 2012:115), ser den hermeneutiske retning viden som 
værende fortolkning, som pr. definition er usikker, med usikre empiriske observationer eller 
målinger (Juul et.al, 2012:109). 
Årsagen til denne forandring af tilgang og definition af viden hænger sammen med, at; ”… 
vor forforståelse af os selv og hinanden og af hele den verden, der omgiver os, ikke er 
umiddelbart tilgængelig.” (Juul et.al, 2012:108). Det betyder at den hermeneutiske forsker 
ikke mener, at viden er lige så let tilgængeligt, som den positivistiske og mere 
naturvidenskabelige forsker mener. Den hermeneutiske forsker mener ikke, at 
naturvidenskab og samfundsvidenskab kan undersøges via ens metoder. Mennesket og 
samfundet er mere komplekst og dynamisk. Den hermeneutiske forskers opgave ligger i, at 
være i stand til at se de bagvedliggende og motiverende intensioner, som får mennesker til 
at handle på en bestemt måde. (Juul et.al, 2012:109 - 110). ”Mennesker handler altid i 
historiske kontekster, som er bestemmende for, hvilke mål de forfølger, og hvordan de 
forfølger dem. Men gennem deres handlinger ændrer de på den anden side historien og 
skaber nye situationer, der møder efterfølgende muligheder og begrænsninger.” (Juul et.al, 
2012:109 - 110). Med dette udlæg fra Søren Juul, giver det en god beskrivelse af, at 
menneskers intentioner konstant skifter. Tag eksempelvis den studerende som går fra at 
købe konventionelle vare til at købe økologiske, i modsætning til mere statiske 
naturvidenskabelige eksempler såsom tyngdeloven eller at vand ikke kan komprimeres. 
2.3 Den hermeneutiske cirkel 
Teologen og filosoffen Friedrich Schleiermacher var en person, som siges, at være en stor 
medspiller i hermeneutikken (Juul et.al, 2012:112). Schleiermachers vinkel på den 
hermeneutiske cirkel, bestod i se den som en bevægelse mellem del og helhed, når der 
bliver fortolket. Det vil altså sige, at de såkaldte dele ikke kan forstås uden en forståelse af 
helheden og omvendt kan helheden først rigtig forstås, når delene er undervejs er bedre 
forstået. Det er dette samarbejde mellem delene der er meningsskabende for forskeren (Juul 
et.al, 2012:111). 
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Denne tilgang er metodehermeneutisk og stiller forskeren op i en subjektiv fortolkende 
position over for den hermeneutiske cirkel som i sig selv er et objektivt genstandsfelt. Der er 
altså en klar deling mellem forskeren og det udforskede, hvor det er forholdet mellem del og 
helhed er det som afspejler den hermeneutiske cirkel. (Juul et.al, 2012:111). 
I den filosofisk hermeneutiske tilgang, som der bliver brugt i denne opgave, får forskeren og 
den hermeneutiske cirkel en anden funktion. Her sker der en såkaldt 
horisontsammensmeltning mellem forskeren og genstandsfeltet (Juul et.al, 2012:133). 
Forskeren flytter derved ind i cirklen. Cirklen beskriver her forholdet mellem forsker og 
genstand i stedet for forholdet mellem del og helhed, som bliver brugt i metodehermeneutik. 
På den måde er der altså ikke denne skillelinje mellem forsker og genstandsfelt i den 
filosofiske hermeneutik (Juul et.al, 2012:111). 
2.4 Filosofisk hermeneutik 
I det følgende afsnit vil den filosofiske hermeneutiske videnskabsteori blive nærmere 
præsenteret. Der vil blive redegjort for begreberne fordom, forforståelse og historisk 
forståelse. Efterfølgende i dette afsnit vil et gruppemedlem præsentere sin forforståelse og 
sine fordomme gennem en autoetnografisk analyse. 
Når den filosofiske hermeneutiker skal forske er det uundgåeligt, at inddrage fordomme i 
forståelsesprocessen, hvad enten forskeren vil det eller ej (Juul et.al, 2012:122). Det er 
ganske enkelt umuligt at sætte vores væren i verden i parentes og derved kunne opnå et 
sikkert grundlag for erkendelse (Juul et.al, 2012:121). Al forståelse er historisk forståelse, 
mennesket er derfor både historisk og fortolkende. Med historisk forståelse menes der, at al 
forståelse og alle fordomme er baseret på tidligere erkendelser i forskerens liv, som han ikke 
har mulighed for at træde ud af og dermed sætte i parentes. I forskningsprocessen sætter 
forskeren dermed sine fordomme over styr med nye erfaringer via eksempelvis tekster og 
interviews. På den måde er der mulighed for at skabe en ny erkendelse igennem et 
samarbejde mellem forskeren og empirien. Der sker altså en såkaldt 
horisontsammensmeltning (Juul et.al, 2012:133). Det kan opfattes negativt, at være fanget 
af sine fordomme, men det giver tværtimod en produktivt funktion. Hvis ikke forskerens 
tilgang var påvirket af forforståelser og fordomme, ville han heller ikke kunne stille relevante 
spørgsmål eller erfare noget, som eksempelvis kunne være et resultat af et spændende 
interview (Juul et.al, 2012:122). 
Som nævnt tidligere må den hermeneutiske forsker sætte sine fordomme på spil, i arbejdet 
på opnå ny erkendelse. Derfor skal der redegøres for forholdet mellem forskerens fordomme 
og den empiri, der benyttes for at teste dem (Juul et.al, 2012:127 - 128). For at kunne opnå 
mulighed for ny erkendelse, må forskeren anstrenge sig for at reflekterer over  sine 
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fordomme og formulere dem direkte. Det er efterfølgende vigtigt under analysen, at gøre det 
klart, hvordan fordommene i undersøgelsen udfordres og sættes i spil med nye erfaringer 
(Juul et.al, 2012:129). Det indebærer at forskeren begrunder alle relevante valg, for 
eksempel valg af teori, det empiriske fundament for forskningen, samspillet mellem teori og 
empiri, valg af dataindsamlingsmetode osv. Årsagen til denne dybere begrundelse er for, at 
andre bedre kan tage stilling til forskerens arbejde (Juul et.al, 2012:131).  
For at klarlægge gruppens fordomme, som er benyttet i opgaven, er der derfor benyttet en 
gennemsigtig tilgang i de forskellige afsnit, som har til formål at eksplicere dem. I denne 
redegørelse af den videnskabelige metode har Søren Juul, som er lektor på Roskilde 
Universitet, været en stor inspirationskilde i forhold til gruppens fortolkning af  filosofisk 
hermeneutisk, som har medført en ny erkendelse. Både med henblik på at forstå og skrive 
filosofisk hermeneutisk. Måden som Søren Juul har fortolket store forskere inden for 
filosofisk hermeneutik såsom Gadamer og Heidegger, har gruppen taget til sig og brugt i 
denne opgave. Årsagen til at valget er faldet på Søren Juul er på det grundlag, at han 
underviser på Roskilde Universitet og fordi pensum er skrevet af ham selv. Det giver en 
oplevelse af, at han ved hvad han har med at gøre. 
2.5 Fordomme 
Som et eksempel på hvordan vi bearbejder empirien fortolkende og vores fordomme i 
opgaven gennem de filosofisk hermeneutiske principper, har vi her valgt, at benytte en 
autoetnografisk analyse. Denne har til formål, at være med til, at give et bedre billede af 
strukturen i opgaven. Autoetnografi er en kvalitativ metodisk tilgang fra 1980´erne, der 
udsprang fra ’repræsentationskrisen’, som omhandlede hvorvidt det var muligt at ’skrive 
kultur’, med andre ord at italesætte erfaring. Rent metodisk handlede diskussionerne 
således om forholdet mellem den erfarede og observerede virkelighed på den ene side og 
feltnoter og den etnografiske tekst på den anden. (Brinkmann &Tanggard, 2015:170) 
Formålet med autoetnografien er at bryde med de traditionelle videnskabelige tilgange, hvor 
der i de traditionelle hovedsageligt bliver samlet data udenfor forskeren selv i eksempelvis 
interview med andre mennesker. I den autoetnografiske udgave er det forskerens opgave at 
give læseren mulighed for at se, føle, høre og etisk forholde sig til den sanselige verden. Det 
gælder altså om at bevæge læseren igennem det skriftlige arbejde. (Poulsen et.al 2009:340) 
Ved at tage udgangspunkt i forskeren selv, er det med til repræsentativt, at kunne begå sig 
ned i de mere ’usynlige’ interaktioner, som der foregår i samfundet. Der opstår altså en 
refleksiv etnografisk analyse, hvor forskeren bruger selvet til at lære om andre, og viden 
bliver dermed til en intersubjektiv proces, der kan inkluderer alle sanser, følelser, tanker og 
krop (Brinkmann &Tanggard, 2015:172 - 173). Sagt på en anden måde skal forskeren skrive 
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sine personligt erfarede beretninger om, hvad der skete ’back-stage’ under feltarbejdet 
(Brinkmann &Tanggard, 2015:173). Der vil derfor i dette afsnit blive beskrevet tre forskellige 
faser, som finder sted hos et gruppemedlem. Disse faser vil blandt andet beskrive 
medlemmets fortolkning og meningsdannelse. Vi har valgt at tage denne analyse med i 
opgave, da den kan give et bedre indblik i de processer der opstår når en meningsdannelse 
finder sted samt, at give et mindre indblik i den filosofisk hermeneutiske epistemologi og 
ontologi. Det omtalte medlem havde før projektets start, ikke nogen umiddelbart økologiske 
produkter indblandet i sine indkøbsvaner, hvilket er årsagen til at valget faldt på dette 
gruppemedlem. Ved at overvære en eventuel forandring af medlemmets meningsdannelse, 
kan det derved være en identifikation af hvordan en given meningsdannelse skabes ud fra 
merviden om feltet økologi.  
 
Første fase (I begyndelsen af økologiprojektet): 
Jeg er startet på universitetet på RUC og skal i gang med at finde frem til et relevant emne, 
som projektopgaven skal dreje sig om. Som tiden går falder jeg i snak med Freja (andet 
gruppemedlem). Samtalen falder tilfældigvis ind på emnet økologi, hvor det hurtigt bliver 
afklaret hvor forskellige vi er på det område. Frejas fordomme og historie gør, at hendes 
indkøbsvarer stort set er 100 procent økologisk, hvorimod mine stort set er målrationelle, da 
jeg vil have den billigste vare med et nogenlunde anstændigt udseende. Min familie har 
heller ikke gået op i økologi. Ligesom dem giver det mig en selvtilfredshed ved, at ”snyde 
butikken” og gøre et billigt køb. Jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn ved varens 
grænseværdi. Det har altid været en selvfølge, at staten ikke vil tillade skadelige varer. Det 
er jo Danmark vi bor i, hvilket er et anstændigt land med stor kontrol af fødevarer. De satte 
eksempelvis en grænse for tilsætningen af kanel i madvarerne, hvilket for mig er en stor 
indikation af kontrol af hvad jeg putter i munden. En anden ting der medfører fravalget af 
økologi er energien, som jeg skal bruge på, at sætte mig ind i denne økologisk kulturbølge 
og finde ud af hvad økologi er og hvorfor jeg skal vælge den, samt hvilke madvarer jeg så 
skal fra- og til vælge fremover. Det er en stort ”stressfaktor” for mit vedkomne og jeg føler, at 
der er så mange andre udfordringer og ting som jeg kunne og burde gøre bedre i mit liv – så 
hvorfor lige økologi? Så er det nemmere at lukke øjnene for mulige negative konsekvenser 
for at fravælge økologi. Men jeg tænker ofte på miljøet og fralægger mig ikke alt ansvar. 
Offentlig transport er godt og endnu bedre er cyklen, som jeg bruger meget til, at give mit 
bidrag til et renere miljø, hvilket ofte resulterer sure udbrud, når jeg spotter kø på 
motorvejen, hvor 80 procent af chaufførerne sidder alene i stor forurenende bil. Forskellen 
på ikke økologiske produkter og forurenende biler, kan ligge i, at det fremgår langt oftere, 
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mere tydeligt og billedligt for mig, at se, lugte og høre hvordan bilmotoren langsomt 
ødelægger miljøet kontra, at se en hal med slagtehøns. 
 
 
 
Anden fase (Under økologiprojekt): 
Jo mere viden jeg får om økologi desto mere ændrer min forståelseshorisont sig. De 
forskellige artikler fungerer som dele til at skabe en helhed, som smelter sammen med mine 
fordomme og en ny forståelseshorisont skabes i mit indre. Jeg kan nu ved hver 
indkøbssession forestille mig hvordan ikke-økologiske høns har det. Det gælder både når 
jeg køber æg og når jeg køber kyllingekød. Også den konventionelle mælk er skiftet ud med 
en næsten dobbelt så dyr økologisk mælk. Følelsen af, at købe økologisk er fantastisk, da 
jeg gør noget godt for miljøet og dyrene. Jeg oplever følelsen af engagement og medansvar, 
hvilket giver mig et indre billede af mig selv, som værende en bedre person. Blikket på andre 
forbrugeres madvarer i butikkerne har heller aldrig interesseret mig så meget, som nu. Når 
jeg ser forbrugerne købernogle buræg, får jeg en mere nedstirrende rolle ved rullebåndet. 
Det fascinerer mig, at jeg så hurtigt kan ”tilgive” mig selv for mine tidligere ikke-økologiske 
købsbedrifter og nu kan beskrive mig selv, som værende en politisk forbruger, som værner 
om andet og andre end mig selv. Det giver en følelse af overlegenhed over andre 
forbrugere, som motiverer til at fortsætte i samme spor. Alt i alt kan artikler om dyrevelfærd 
have vakt min interesse. Hvad der også overrasker er, at der skulle så forholdsvist lidt til at 
ændre den gamle adfærd. Det tog omkring 15 minutter og en computer, at ændre 
forforståelsen til så store ændringer. En anden psykologisk respons på artiklerne om 
dyrevelfærd, er igennem fokusgruppen, hvori min ven deltager. Jeg bliver indebrændt fordi 
han fuldstændig fralægger sig alt ansvar til verden, selvom han bliver oplyst (får udleveret en 
artikel) under fokusgruppen. Han er ligeglad med dyrene og naturen, selvom han har et 
budget der uden problemer vil kunne bære det. Jeg sidder med en fordom om, at han nærig 
og selvoptaget. 
Tredje fase (Under økologiprojekt): 
Jeg finder frem til artikler, som via en større mængde data, beskriver, at økologi ikke er 
bedre end konventionelle varer. Næste dag får jeg tilsendt en artikel af en ven, hvor der står 
det modsatte. Jeg bliver irriteret over denne kontrovers og det sidste jeg har lyst til er, at 
blive snydt af økologien og få frataget mig nogle penge, som jeg kunne bruge på mig selv i 
stedet for en ”bedre verden”. Det er pest eller kolera. Jeg føler mig forvirret over at der er så 
meget at tage stilling til og at chancen for at vælge ”forkert” er 50/50. Så kan det også bare 
være lige meget. Jeg begynder at købe 100 procent konventionelle vare igen og falder 
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tilbage i de gamle trykke mønstre. Det hele er meget lettere nu, dog er grænsen stadig sat 
ved minimum skrabeæg i stedet for buræg. 
2.6 Max Weber 
 
For at komme nærmere ind på handlings motiverne bag en indkøbstur bruger vi Max 
Webers teori om “idealtyper”. 
 
Max Weber prøvede at forstå samfundet og de sociale handlinger igennem hans 
videnskabslære. 
I hans videnskabslære skriver Max Weber at når en forsker skal undersøge et fænomen så 
gør han det ud fra en valgt “kulturel værdi”. Den værdi som en forsker giver et fænomen 
skaber meningen med fænomenet. (Per Månson 2013: 107) Det vil sige at meninger og 
handlinger i et fænomen kommer fra en kulturel værdi, altså noget samfundsmæssigt. 
Samtidig siger han at man ikke kan tale om “sande værdier”. Han mener altså at værdier 
skal opfattes neutrale ud fra videnskaben, men de danner grundlag for menneskers 
meninger. 
Derfor siger han at intet kan undersøges objektivt, da menneskers handlinger er opbygget af 
deres selvopfattelse af egne handlinger som subjektive. (Per Månson 2013: 108) 
For at forstå et samfundsfænomen og disse værdier som tillægges dette udviklende han 
metoden om idealtyper. (Per Månson 2013: 108) 
Den skulle hjælpe med at klassificere menneskelig adfærd inden for de sociale 
samfundsfænomener. 
Det vil skabe et overblik over fænomenets forskellighed, men ikke give noget resultat af 
nogen form. Da idealtyperne ikke var ideelt i forhold til det modsatte, som han siger findes 
der ikke nogle “sande værdier” eller “idealtyper” (Per Månson 2013: 108) 
Weber arbejdende hen mod at forstå menneskers handlinger ved at benytte sig af tre 
forskellige mulige årsager. Det er Motiver, Intentioner og Følelser som skulle være med til at 
kunne forstå menneskers handlinger. 
 
Han brugte begrebet idealtyper i flere forskellige fænomener. For at forstå menneskers 
handlinger arbejdede han med 4 forskellige idealtyper. (Per Månson 2013:110) 
 
1.Traditionelle handlinger 
2.Affektive handlinger 
3.Værdirationelle handlinger 
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4.Målrationelle handlinger 
 
Den traditionelle handling beskrives ved at man handler efter ens vaner og traditioner. Den 
affektive handling beskrives ved at man handler efter hvilken følelsesmæssig tilstand man er 
i på pågældende tidspunkt. F.eks. er man glad kan man handle på en bestemt måde og er 
man trist en anden. 
Den værdirationelle handling beskrives ved at man handler efter hvilke værdier man har i 
livet generelt. Ens handling er bygget på ens værdier. Den målrationelle handling går ud på, 
at man handler for at opfylde et bestemt mål. Handlingen vurderes til at være det bedste for 
at opfylde målet.(Per Månson 2013: 110) 
 
Der findes i følge Max Weber ikke “rene” typer hvilket betyder at man ikke kan sige at 
mennesker f.eks. handler udelukkende efter en af de 4 handlingstyper. Der foregår en 
blanding af typerne i forskellige handlinger. (Per Månson 2013:111) 
2.7 Ulrich Beck – risikosamfundet og individualiseringen- den 
reflektive modernisering. 
Ulrich Beck – risikosamfundet og individualiseringen. 
Ulriks Beck beskriver i bogen ”risikosamfundet – på vej mod en ny modernitet” hans 
fortolkning af nutidens samfund. 
Risikosamfundet indeholder tre delelementer, først teorien om risikosamfundet, dernæst 
strukturen af industrisamfundet, og slutteligt med det han kalder refleksiv 
modernisering(Beck 1997:19). Dette afsnit vil redegøre for teorierne beskrevet i bogen. 
Risikosamfundet. 
Vi konfronteres i dag en række utilsigtede konsekvenser af vores samfund. Ulrich Beck 
mener at vores samfund oplever en overgang fra at være et knaphedssamfund der fordeler 
goder, til i stedet at erstatte goderne til en fordeling af utilsigtede onder, Disse risici er et 
biprodukt af industrialiseringen i moderniseringsprocessen (Beck 1997:37). 
Ulrich Beck mener at samfundet i dag er konstrueret som et samfund der handler som om, 
at vi til stadighed er i nød, og hvor profitmaksimering bemyndiger maksimaludnyttelse af 
naturen. Denne opfattelse kendetegner også vores handlingsmønstre som samfund, da 
rigdomslogik overstiger risikoproduktionens logik (Beck 1997: 19). 
Handlingsmønsteret påvirker vores samfund på forskellige planer og niveauer. Dels er 
naturvidenskaben kendetegnet ved, at dens formler og resultater ikke medtager kulturen, 
politik og samfundet, men alligevel er dens påvirkninger direkte i det samfund det står 
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udenfor (Beck 1997: 34), Becks kritiske røster overfor naturvidenskaben, og dens validitet, 
er i hans teori problematisk, da vores samfund overhængende er afhængig af ekspertviden 
omkring følgevirkninger af grænseværdier, og deres utilsigtede konsekvenser. Samfundets 
stillingtagen kan derfor tages på et forkert grundlag hvorfor vi oplever utilsigtede 
konsekvenser af moderniseringsprocessen. 
Individualisering. 
Kapitalistsamfundet har sørget for at vi som individer har opnået et klasseløft, dette 
klasseløft betegner Ulrich Beck som elevatoreffekten(Beck 1997: 127). 
Generelle livsbetingelser er blevet bedre, eksempelvis uddannelse, kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Der er derfor kommet en forskydning af den normale klassedeling, samt 
opfattelse af denne. Elevatoreffekten har gjord at vi i større grad har mere fritid, i effekt af 
vores erhvervsstruktur, hvilket medfører en større selvrealisering for individet(Beck 
1997:126). Opløftning er også et billede af kvinders indtraf på arbejdsmarkedet, hvilket 
medfører en større økonomisk frihed, men arbejdsindsatsen laver et skæl i familiestrukturen, 
magtstrukturen er eksempelvis ændret da der i højere grad er arbejdsmarkedsmæssig 
individualisering i familierne, man er ikke afhængig af hinanden på samme måde som man 
tidligere var. 
Viden omkring følgevirkningerne af vores handlinger i moderniseringsprocessen er 
ekspertbaserede, det bliver en andenhåndsviden som individerne selv skal fortolke og evt. 
bortforklare de direkte konsekvenser heraf (Beck 1997:101), man kan derfor argumentere for 
at der er et kontrovers i opfattelsen den sandhed, som risikovurderingerne udsiger de har. 
Samtidig udsættes vi for så mange oplysninger om farer, og risikoer, at der skabes en 
neutralitet af opfattelsen af fare(Beck 1997:49).  
Ovennævnte faktorer gør at vi er blevet mere individualiseret, vi har ikke samme relationer 
ikke familiært, ej heller i andre aspekter, eksempelvis flytter man for arbejdets skyld. Det gør 
at vi handler ud fra nærliggende og direkte påvirkninger, man handler altså først politisk 
aktivt når man selv er udsat eller lidende(Beck 1997:82). 
Beck mener at klasse- og familiestrukturen træder i baggrunden i forbindelse med 
individualiseringen, men den skaber nye afhængigheder, eksempelvis til uddannelse, for at 
sikre sig en chance i arbejdsmarkedet, fordi produktion er omdrejningspunktet i den 
moderne tid, det skaber nye livsformer, og afhængigheder (Beck 1997: 210). Denne 
samfundsstruktur er skabt af ydre styring og kravene om en standardisering af individet 
bevirker hvordan vi handler, lever samt vores holdninger(Beck 1997: 212)   
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Refleksiv modernisering. 
Overgangen til det moderne samfund med aftraditionaliseringenog en stigende 
individualisering skaber en øget eksistentiel usikkerhed (Rasborg,Andersen 2013: 496). 
Den refleksive modernisering er en del af risikosamfundet, og betyder at tiltroen til 
videnskaben smuldrer, som en respons på de synlige følgevirkninger af 
industrisamfundet(Rasborg,Andersen 2013:499). 
Dog er den refleksive modernisering ikke nødvendigvis kendetegnet ved, at individerne 
foretager deres valg på baggrund af en større bevidsthed, hvor valget har et formål eller 
øget refleksion, men kan lige kan ligeledes gå hånd i hånd med en fortrængning af 
problemer og risici.    
Ulrich Beck og køb af økologi. 
Vi undersøger som tidligere nævnt købsmønstre, og der hvad ligger til grund for 
meningsdannelsen om økologi. Ulrich Beck bidrager med teorier, som omhandler 
bekendtskabet med risikoproduktion og fordeling af disse. Ulrich Beck danner med sine 
teorier, hans grundlag, for nogle opfattelser i nutidens samfund, som eksempelvis er 
begrundet i historiske hændelser grundet samfundsstrukturen. Teorien om Risikosamfundets 
stillingtagen kan bidrage i vores analyse, og italesætte hvorfor deltagerne i vores 
fokusgrupper handler som de gør, ud fra et perspektiv med udgangspunkt i risikosamfundet. 
Beck mener eksempelvis at vores handlinger fortsat er et resultat af knaphedssamfundet 
logik i moderniseringsprocessen(Beck 1997:132), vores respondenters købsmønster i 
forbindelse med køb af økologi derfor kan være præget af denne logik, hvorfor det 
undersøges i temaerne i fokusgrupperne. Becks behandling af risikobegrebet, og 
kendskabet til denne, eksempelvis grænseværdier, er iht. Vores deduktive tilgang med til at 
opstille hypoteser som efterprøves i vores empiriindsamling(Boolsen 2010:208). 
Dels er respondenterne ifølge Beck underlagt en risiko, da de lever i 
moderniseringsprocessen, en risiko som de først handler på når de er direkte udsatte for 
den. Dette mener Beck er et tegn på individualiseringen i samfundet(Beck 1997:82). 
Det er vigtigt at understrege at dette ikke er en efterprøvning af Ulrich Becks teorier om 
risikosamfundet, men et teorigrundlag der kan danne generelle forklaringer til  delbilledet af 
vores respondenters handlingsmønstre iht. Vores groundedtheory tilgang hvor 
”fremgangsmåden er den konstante bevægelse mellem induktion og deduktion”. (Boolsen 
2010:207).       
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2.9 Praksisteori 
For at få en anden mere mikro-orienteret synsvinkel på de sociale livsprocesser, er der valgt 
at tage udgangspunkt i bogen “Det sociale som performativitet” af Bente Halkier og Iben 
Jensen. Disse to lektorer på Roskilde Universitet beskriver blandt andet i denne bog hvad 
praksisteori er for en størrelse og hvordan der er blevet mere populær igennem det post-
moderne samfund.  
Praksisteori gør det muligt at fokusere på praksisser som performativitet, hvilket betyder, at 
teorien analyserer social handlen og hvordan denne bliver udført (Halkier & Jensen, 
2008:50). Men hvad er en praksis? Ifølge Halkiers og Jensens fortolkning af forskeren 
Reckwitz, er en social praksis en syntese af kropslige aktiviteter, mentale aktiviteter, brug af 
ting, viden (i bred forstand) om aktiviteter, følelsesmæssige tilstande og engagement, som 
alle er ligestillet med hinanden. Der er altså tale om såkaldte multi-relationelle sociale 
praksisser af de forskellige konfigurationer. Det kunne eksempelvis være praksisser som 
miljøhensyn eller madlavning (Halkier & Jensen, 2008:52-53). Hvad menes der så med 
social praksis? Det betyder, at der er en form for norm i samfundet. Altså at der er flere 
forbrugere, der har samme tendenser, og som er bundet ud i en socialkonstruktivistisk 
adfærd. Så selve projektet har en fast ramme, som er filosofisk hermeneutisk, men med et 
tvist af socialkonstruktivisme. Årsagen til at vi har valgt praksisteori er på grund af, at vi har 
sat os for, at beskrive både meningsdannelse og hvordan de unge studerende handler. Men 
da vi ikke har lavet en direkte etnografisk fieldresearch, hvor vi eksempelvis udspionerede 
forbrugernes indkøbsadfærd, har vi i stedet brugt praksisteori til at beskrive denne adfærd. 
Desuden er det også værd at nævne, at vi forstår den filosofisk hermeneutiske retning, som 
en tilgang, der beskæftiger sig mest med meningsdannelse og at den dermed ikke kan give 
meget input til viden om eksempelvis selve adfærden i sig selv. 
 
2.10 Daniel Kahneman 
Daniel Kahneman er uddannet psykolog og har en speciel interesse i at forstå hvorfor 
mennesker handler som de gør, de mentale processer og hvordan det kan påvirke 
adfærden, også kaldet kognitiv psykologi. (www.nobelprize.org) I bogen Think, Slow and 
fast, Har vi udvalgt nogle emne som vi har fundet relevante for at underbygge vores analyse 
og dermed få bedre forståelse af de ungestuderendes komplekse meningsdannelse. Daniel 
Kahne fortæller om de psykologiske ting som har en virkning på hvordan folk handler. Han 
nævner to systemer som er med til at styre de valg som individet tager. Han kalder dem for 
system 1 og system 2. System 1 er vores intuition som tænker og reagere hurtigt på et 
spørgsmål, den første indskydelse. System 2 er den del der tænker over tingene og reagere 
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langsommere, den indbringer flere elementer i sine overvejelser (Daniel Kahneman 2011: 
17). Daniel kahneman beskriver også noget han kalder for “bad event” hvor han fortæller 
hvordan positive ting fylder mindre end negative ting, plus at mennesker har en langt højere 
interesse i historier hvis de har en negativ betoning eller ligefrem er skræmmende (Daniel 
Kahneman 2011: 242) 
I forhold til praktisk teori ved vi at dette er lidt en anden retning, da det er mere baseret på 
noget som er bestemt indefra psykologisk, hvor praktisk teori er noget der bliver bestemt af 
samfundet og dens normer. Vi har dog valgt at bibeholde nogle af hans elementer og 
tænkemåder, da det kan hjælpe os til at forstå kompleksiteten, vi vil bruge hans to teorier 
som vi har beskrevet her, til at underbygge og validere nogle af de opdagelser vi gør os i 
analysen. 
Kapitel 3. Metode afsnit 
Dette afsnit omhandler den metode der bruges i denne opgave. Vores opgave tager 
udgangspunkt i Poul Bitsch Olsens opdeling af funktionsopdelingen af teorier. Overordnet 
har vores empirisamling samt videnskab teoretiske tilgang gjord, at metodikken overvejende 
er idiografisk, men også nomotetisk da vi inddrager teorier som forklaringsgrundlag for 
udsagn i denne opgave, og forudsætter at de har varig karakter(Vilhelmsen 2015:71). 
Valget af fokusgrupper som datagrundlag er foretaget iht. den ideografiske forståelse da: ” 
teori handler om at kunne udpege vigtige elementer i sociale processer, som dermed kan 
struktureres og analyseres på et teoretisk niveau”. 
overordnet tager opgaven udgangspunkt i fire arbejdsformer at drage slutninger på nemlig; 
deduktion, induktion, abduktion samt groundedtheory som benytter analytisk induktion, det 
beskrives i nedenstående afsnit hvorledes disse måder bruges til at inddrage teorier samt 
udarbejde analysen. 
 
3.1 Groundedtheory. 
I forlængelse af vores hermeneutiske tilgang har vi metodisk valgt at inddrage 
groundedtheory som et analyseværktøj. Som beskrevet i videnskabsteori afsnittet fortolker vi 
de indsamlede data. Groundedtheory hjælper opgavens metodik, til at formulere hvorledes 
fortolkningsperspektivet implementeres i opgaven, hvor vi inddrager forforståelser samt 
empirisk data fra vores fokusgrupper samt teorier i analysen. 
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Groundedtheory omfatter en kombination af en induktiv og en deduktiv metodisk strategi på 
det kvalitative område hvor den analytiske proces kaldes analytisk induktion(Boolsen 
2010:207). 
 
Den hypotetisk deduktive tilgang til udarbejdelsen af denne opgave er fremkommet i 
problemfeltet, og under problemstillingen samt i udarbejdelsen af temaer til fokusgrupperne. 
Således undersøges det om prisfastsættelsen danner grundlag for købsvanerne og 
meningsdannelsen hos de unge. Problemstillingen omkring prisen efterprøves iht. vores 
forforståelse og handlingsaktiver hos Max Weber(se afsnittet omkring forforståelser) da vi 
ikke mener prisen er den afgørende faktor. Vi udleder derfor et forsøg, med forventninger 
om et resultat af et forhandlingsforløb der danner grundlag i en teori(Olsen 2015:73). 
  
Induktiviteten kommer i opgave frem under analysen af empirien, da vi bruger teori til at 
forklare sammenhængen omkring det, man ikke selv kan observere (Olsen 2015:73). 
I forbindelse med meningsdannelsen omkring økologi fremkommer vores informanter med 
udsagn, disse udsagn fortolkes ud fra teorier, blandt andet Ulrich Beck og Weber. Teorierne 
bruges derfor til at forklare bagvedliggende mekanismer hos informanten, og skaber en 
sammenhæng mellem meningsdannelsen, og fænomenet. 
Groundedtheory har således også dannet grundlaget for kodningen af dataen (se afsnit om 
kodning i groundedtheory).  
 
Disse ovenstående arbejdsforme danner grundlaget for en analytisk induktiv tilgang iht. 
groundedtheory tilgangen. Der er derfor i denne opgave lavet en analyse hvor 
dataindsamlingen har bestemt teorien, og teorien har bestemt dataindsamlingen(Boolsen 
2010:207). Vores problemstilling samt problemformulering har formet teorivalget, der 
dermed også har formet vores temaer under fokusgruppen. 
3.2 Abduktion 
Den abduktive tilgang tager udgangspunkt i det empiriske. Kaare Pedersen beskriver 
metoden således: ” som i induktion tages udgangspunkt i det empiriske, måske endog ud fra 
induktivistiske strategier, hvorefter man forsøger at at identificere det, der måtte ligge 
bag”(Olsen 2015:116). Dog adskiller metoden sig fra det induktive da man i den abduktive 
tilgang vil bag om selve fænomenet man undersøger, og sige noget om de underliggende 
mekanismer der forudsager fænomenet(Olsen 2015:116). 
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Den lærende fremkommer selv med hypoteser, fortolkninger eller løsningsmodeller som 
mulige bud på en given problemstilling, udfordring eller undren. Disse bud efterprøves eller 
vurderes løbende. ”Hvis man observerer en række på 100 hvide svaner, kan man induktivt 
udlede reglen, at svaner er hvide. Går man abduktivt til værks, vil man også gætte på, 
hvorfor de er hvide” (Pedersen & Olsen; 2011:151) 
3.3 Hvordan benytter vi Ulrik Beck i vores opgave 
Til denne opgave har Ulrich Becks bog risikosamfundet dannet grundlag for en teori om 
risikosamfundet. han er fundet relevant da hans betragtning af nutidens samfund indeholder 
risikofordeling. risikofordelingen bunder eksempelvis ud i grænseværdier, hvilket grundlag 
forskerne tager udgangspunkt i når der fastsættes en grænseværdi. dels har Ulrich Becks 
teorier bridraget med en deduktiv tilgang til fokusgrupperne, men samtidig også bidraget 
med at fortolke respondenternes svar ud fra et historisk perspektiv, dels fordi 
respondenternes historie eksempelvis er ukendt for os, og dels fordi individualiseringen i 
Becks teori er et udtryk for knaphedssamfundets handlingsmønstre altså en induktion.  
  
3.4 Hvordan benytter vi Max Weber i vores opgave 
 
Vi vil bruge Webers “idealtypemetodologi” til at kunne analysere deltagernes handlinger. 
Som vi også kommer ind på tidligere i teoriafsnittet så arbejder Weber med 4 forskellige 
idealtypebegreber, de 4 begrebshandlinger er Traditionelt, Affektive, Værdirationelt og 
Målrationelt. 
Vi vil i analysen bruge begreberne til at danne til billede af hvilken handling de tager i den 
pågældende handlings situation deltagerne vil beskrive i fokusgrupperne. 
På den måde kan vi analysere på hvordan deltagere handler ud fra hvad de siger i 
fokusgrupperne og i de to interviews. De kan typisk godt have en blanding af de 4 forskellige 
handlinger. 
3.5 Hvordan vi vil benytte os af Daniel Kahneman 
Vi har valgt inddrage Daniel Kahneman i vores studie af de unge studerende ved at fokusere 
på nogle af hans kognitive psykologiske  strategier, vi har valgt at inddrage hans teori om de 
2 systemer, og hans teori om “Bad event”. Disse skal hjælpe med at underbygge vores 
analyse og forståelse af de unge studerendes komplekse meningsdannelse. Vi vil bruge 
ham til at forklare deres adfærdsproces i forhold til nogle af de udsagn de kommer med om 
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deres bevæg grundlag når de er ude og handle, og når de netop sidder i en fokusgruppe 
med andre som har andre holdninger og meninger end dem selv. Vi vil dog understrege at 
han ikke er vores hoved fokus, men et supplement. 
3.6 Hvordan teorierne passer til hinanden 
 
De to valgte sociologiske teorier komplementere hinanden ved at begge fortæller noget 
omkring de sociale handlinger der foregår når vores deltagere handler ind. De fortæller dels 
hvad deltagernes handlinger skyldes og hvad der påvirker deres handlinger.  
Webers teori fortæller mere om hvad individet gør sig af overvejelser inden en handling. 
Ulrick Bechs teori handler mere om hvordan samfundet vi lever i kan have en påvirkning for 
menneskernes handlinger.  
3.7 Fokusgruppe som metode 
 
Hoved empirien til dette studie vil komme fra 2 fokusgrupper.  
Fokusgruppemetoden passer analytisk godt til den overordnet problemstilling som 
omhandler meningsdannelse. Metoden går ud på at sammen sætte en større eller mindre 
gruppe af deltager der er nøje udvalgt på baggrund af nogle screeningskriterier. 
Screeningskriterierne sikre hermed at ramme målgruppen for projektet og i sidste ende 
skabe en større relevans for det endelige produkt. Via dialog og udveksling af erfaring, 
deltagerne imellem, skabes data som vil danne grundlag for analysen.  
3.7.1 Screeningskriterierne 
Bente Halkier skriver at det er vigtigt at udvælgelsen af fokusgruppe deltagerne er analytisk 
selektiv og dermed er baseret på specielle kriterier der matcher problemstillingen, så det 
senere er nemmere og finde empiriske mønstre i den indsamlede data (Bente Halkier 2002: 
30) 
Dannelsen af fokusgruppen er på baggrund af nedenstående 6 punkter.  
1. Homogent interesse for økologi, derfor skal deltagerne købe mindre end 25% økologiske 
vare. I bogen Fokusgrupper skrevet af Bente Halkier (Bente Halkier 2002: 31) står der at det 
er godt hvis deltagerne har en nogenlunde homogen interesse for økologi, da man dermed 
forøger chancen for en mere reflekterende data fremfor at to ideologister som debattere 
imod hinanden. Dog må de ikke være alt for homogene da det kan gøre at der ikke kommer 
nok social udveksling. 
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2. Alder 20-25, Alderen på deltagerne skal være mellem 20-25, da det antages at denne 
gruppe er i færd med at blive voksne. 
3. Skal være studerende, Da hovedtemaet er pris, ville det være relevant at se på dem som 
får SU, de som modtager SU har et max beløb som de må tjene ved siden af, og det skaber 
derfor en større lighed på indtjening mellem deltagerne 
4. Skal være udeboende, Det er vigtigt at deltagerne er udeboende så de ved hvad det vil 
sige at have et budget og at de dermed har taget stilling til hvordan de vil prioritere når de 
handler. 
5. 50/50 køn, Bente Halkier fortæller også at en ligelig fordeling af køn giver et bedre 
sammenspil i gruppen. (Bente Halkier2002: 32)  
6. 50/50 fra byen og fra landet. Vi har selv opdaget at der er en større åbenhed og viden om 
økologi i byen, derfor skal 50% af deltagerne være fra byen og 50% fra landet. 
 
3.7.2 Rekruttering af deltager 
Rekrutteringen af deltagerne foregik på CPH business erhvervsakademi på blågårdsplads, 
da der her ville være studerende som matchede screeningskriterierne. Rekrutteringen 
foregik mandag formiddag den 26 okt. 2015 kl. 9 da undervisningen starter der. De 
studerende fik stillet screeningsspørgsmålene i deres pause (Bilag 1). Afslutningsvis blev 
deltagerne spurgt om de kunne være interesseret i at deltage i en fokusgruppe. 57 
studerende fik stillet spørgsmålene, og ud af dem var 22 interesseret i at deltage i en 
fokusgruppe. Men ved henvendelse til deltagerne for at invitere dem til selve dagen, var der 
kun 3 der ønskede at deltage (Bilag 2). Grundet den lave deltagelsesrate var det en 
nødvendighed at ændre strategi, bl.a. blev kriterierne 5 og 6 fravalgt, punkt 5 var 50% af 
hvert køn og punkt 6 var 50% fra by og land. Og grundet den begrænsede tid blev de 
efterfølge deltager fundet inden for forskergruppens egne bekendtskaber og omgangskreds. 
Hvilket gjorde at aldersgrænsen måtte opjusteres til 26 år. Halkier fortæller at den generelle 
litteratur anbefaler at fokusgruppe deltagerne ikke kender til hinanden, da der vil være nogle 
sociale relationer og dynamikker som er umulige og gennemskue (Halkier, Pedersen 
2001:50) og i fokusgruppe 1 kender ingen af deltagerne hinanden, hvorimod i fokusgruppe 2 
er der to sæt venner som kender hinanden. samtidig er der både i fokusgruppe 1 og 2 nogen 
af deltagerne med personlige relationer til os der afholdte fokusgruppe mødet. Vi har her 
under listet deltagerne og deres relation, det er ikke deres rigtige navne.  
Fokusgruppe 1. se bilag 3. består af  
· Finn er 26 år, og går i vores klasse på RUC, han blev spurgt på dagen om havde 
mulighed for at deltage i en fokusgruppe. 
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· Simone er 26 år og går på CPH business erhvervsakademi, som var det sted vi 
forsøgte at rekruttere deltager i første omgang. 
· Carsten er 25 år og er roommate til en af vores gruppe medlemmer. 
· Lærke er 22 år og er kæreste med et vores gruppe medlemmer. 
· Nannaer 23 år og går også i vores klasse og blev også spurgt på dagen om hun vil 
deltage. 
· Vilhelm er 23 år og går på CPH business Erhvervsakademi. 
Deltagerne i fokusgruppe 2 se bilag 4 er følgende: 
· Vincent er 25 år, Han er kammerat til en af gruppemedlemmerne 
· Gry er 25 år og gift med en af gruppemedlemmerne. 
· Annabel er 21 år og er veninde til Sofie 
· Sofie er 20 år, og går i vores klasse. 
· Jonaser 20 år og lille bror til en af gruppemedlemmerne 
· Thomas er 24 år og kammerat med en af gruppe medlemmerne 
3.8 Faktorer der er med til at sikre en god fokusgruppe 
Bente Halkier uddyber at rollefordelingen er vigtig at oplyse deltagerne om, for bl.a. at 
minimere at deltagerne vil forsøge og finde det “rigtige” svar (Halkier, Pedersen 2001:51). 
For at undgå at dette indlededes fokusgruppe arrangementet med, at fortælle deltagerne at 
de skal se sig selv som eksperter på de emner som bliver fremlagt for dem. og at vi på ingen 
måde er interesseret i at finde frem til en sandhed, men nærmere at få en forståelse af 
hvordan de oplever den økologiske verden. Halkier skriver at der er flere ting som kan være 
med til at påvirke deltagernes medvirken, fx rummet, atmosfæren, den valgte lokation, dufte 
osv. Fokusgruppe møderne blev derfor afholdt ind ved hovedbanen så det var nemt for 
deltagerne at komme til og fra arrangementet. Rummet var ca. 12 km2 og simplet indrettet 
med et spisebord, 7 stole, 6 af dem blev brugt til deltagerne og en til mødelederen, resten af 
os var placeret uden om spisebordet i sofaen og på stole, det er bedre ikke og være så 
mange til en fokusgruppe møde af dem der undersøger, men vi besluttede at det var vigtiger 
at vi alle var med så vi sikrede at få så mange detaljer med som muligt, vi forsøgte dog at 
holde os så meget i baggrunden og være så lidt overvågende som muligt. På bordet var der 
stearinlys tændt, vand, saftevand, og chips til at skabe en hyggelig atmosfære. Efter den 
officielle fokusgruppe arrangement, som tog 45 min, blev der serveret chili con carne af 
100% økologiske råvarer. Nogle af deltagerne sagde efterfølgende at det med at de fik gratis 
aftensmad og at det var så centralt beliggende gjorde det nemt for dem at sige ja. og de vil 
gerne gøre det igen en anden gang. 
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3.9 Emner til fokusgruppen 
Ved udførelsen af fokusgruppen er der 3 mulige metoder, en løs model, en stram model og 
tragt modellen. Vi har valgt at benytte den løse model, hvor man har få men meget åbne 
spørgsmål, som vil blive fulgt op af spørgsmål der skal hjælpe deltagerne igang med at 
snakke (Bente Halkier 2002: 43) Det er vigtigt at fokusgrupperne er så selvstyret som muligt, 
med minimal indblanding fra os, for også at indikere over for deltagerne at der ikke er et 
rigtigt eller forkert svar og for at empirien vil give et mere klart billede af hvordan de bliver 
påvirket af hinanden imellem. De overordnede emner som deltagerne skal debattere, er 
valgt ud fra de 3 underspørgsmål der tilhører problemformuleringen. Til selve fokusgruppe 
arrangementet var der udarbejdet et manuskript som viste emnerne og hvilke punkter der 
skulle holdes øje med under hvert emne. Under emnet pris var det om hvorvidt deltagerne 
gav udtryk for om de handlede værdirationelt eller målrationelt, jf. Max Webers teori, og 
herefter hvordan de prioriterede deres midler. 
Under emnet tillid var det, hvorvidt deltagerne havde tillid til det konventionelle landbrug og 
produkter. Og om de føler at de lever i et risikosamfund som Ulrik Bech beskriver det. 
Under det sidste emne blev der kigget efter om deltagerne havde problemer med at vurdere 
om de var for eller imod økologi og om det bl.a. havde noget og gøre med de forskellige 
holdninger, forskningsresultater, eller hvad andre havde af meninger. 
3.10 Overvejelser omkring fokusgruppe 
Vi har gjort forskellige overvejelser omkring processen med at udvælge deltagere til vores 
fokusgrupper. Vi overvejede om man skulle finde deltagere med forskellige baggrunde. Så 
man fandt ud af hvor folk kom fra (f.eks. hvilke handlinger deltagernes forældre lavede.) for 
at finde ud af andre påvirkning af ens holdninger. Men efter som vi er filosofiske 
hermeneutikker blev vi enige om at det var bedre at udnytte tiden på det de siger inde til 
fokusgruppemødet, og undlade at lave et baggrundstjek på deltagerne.   
Vi diskuteret således efterfølgende hvor mange der skal med i en fokusgruppen vi er blevet 
vejledt af Maria Duclos Lindstrøm som er vores vejleder på Roskilde universitet til at vi skal 
benytte os af 6-8 personer, og i Bente Halkiers bog om fokusgrupper skriver hun mellem 3-
12 deltagere. Vi har diskuteret hvor vidt gruppen størrelse vil have en effekt på resultatet. 
Det var svært at vælge for der var både fordele og ulemper ved få og mange deltager, i 
sidste ende gik vi med 6, efter at vi have lavet en lille fokusgruppe test imellem os selv i 
gruppen, og vurderede herefter at 6 personer ville give et bedre sammenspil i gruppen. 
Vi overvejede også om det ville være en god ide at involvere en blind smagning af 
økologiske og ikke økologiske produkter og have produkter stående på bordet, både 
økologiske og ikke økologiske, hvor vi så ville fremhæve pris og varedeklarationen. Vi havde 
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tænkt det måske vil hjælpe dem med at holde samtalen kørende hvis de havde disse 
produkter at forholde sig til. Men vi blev enige om at der ville være en risiko forbundet ved at 
vi udvalgte nogle produkter, og at vi således ville komme til at påvirke dem unødigt. 
Vi har siden fokusgruppe møderne reflekteret over hvilke ting vi kunne have gjort anerledes 
for at få et bedre og validt data set, først og fremmest skule vi have haft en lidt bedre strategi 
for at få deltager til vores fokusgruppe , det var tydeligt at det med at vi individuelt havde 
nogle relationer til nogle af deltagerne, gjorde at vi nogen gange kom til at stille et spørgsmål 
til dem vi kendte  på baggrund af den viden vi har om dem. Derudover opdager vi først for 
sent at nogle af deltagerne ikke var helt sikre på hvad nogle af vores hovedbegreber betød 
så som kontrovers og konventionelle vare. Det skulle have været præsenteret for dem i 
starten eller løbende, det gjorde at nogle af deltagerne kan have misforstået vores 
spørgsmål. 
3.11 Kodning af fokusgruppe data 
Den metode som skal kode data fra fokusgruppen er Groundedtheory, inden for 
groundedtheory er der 8 forskellige måder at kode på, 1. Åben kodning, 2. Aksekodning, 3. 
Selektiv kodning, 4. proceskodning, 5. Konditionel matrice, 6. Teoretisk sampling, 7. 
memoer, 8. Diagrammer. Som Vilhelm Thornye uddyber så kan disse bruges enkeltvis eller i 
kombination med hinanden, men det anbefales at man tager dem i den rækkefølge som de 
er listet op (Vilhelm Thornye2010: 229)  
I denne opgave vil der blive taget udgangspunkt i åben kodning, for at få afdækket 
kategorier og begreber for de 2 fokusgrupper. Herefter bruges aksekodningen til at forbinde 
kategorierne på egenskabs- og dimensionsniveau (Vilhelm Thornye2010: 217)  
Normalt når man starter med åben kodning har man ingen forforståelse eller teoretisk 
tilgang, vi har i gruppen valgt at opbygge opgaven omkring en forforståelse og nogle 
antagelse som den valgte teori kan være med til at besvare, derfor stater kodningen ikke så 
åben som hvis ikke der var en teoretisk tilgang. 
Ved den åbne kodning findes der frem til nogle kategorier og mønstre som går igen igennem 
den indsamlede empiri.  
3.12 Praksisteori 
Måden praksisteori vil blive benyttet på i projektet er ved, at tage udgangspunkt i empirien 
fra fokusgruppen, som har været gennem en groundedtheory analyse. De citater som 
indeholder kategorier og som vi finder relevante ud fra vores fortolkning, vil blive brugt til, at 
beskrive mulige praksisser i analysedelen. Til sidst vil vi i konklusionen fremhæve eventuelle 
mønstre, som vi finder relevant for besvarelsen af problemformuleringen. 
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3.13 Interview metode 
 
For at gøre det indsamlende datamateriale mere valid har vi udført 2 interviews med en af 
deltagerne fra hver af de 2 fokusgrupper.   
Det har vi valgt at gøre for at finde ud af om deltagerne har skiftet mening efter deres 
deltagelse i fokusgruppen og for at se om det de har sagt i fokusgruppen stemmer overens 
med deres meninger efter fokusgruppen.  
Der kan være forskellige forhold i fokusgrupperne som har påvirket hvad de har sagt under 
afholdelsen men som de ikke handlinger efter normalt. 
Så med interviews for vi et ekstra tjek på data og en mere valid mening de udvalgte 
deltagere. 
Selve interviewet er bygget op på den måde, at det er et kort standardliseret interview dvs. vi 
stiller de samme spørgsmål til begge respondenter. 
Spørgsmålene berører de samme emner som deltagerne snakkende om i fokusgrupperne.  
Kapitel 4. Analyse 
Analysen vil hovedsagelig være baseret på empirien indsamlet via fokusgruppe 
arrangementerne, hvorimod empirien fra interviews og autoetnografien, vil kun blive brugt til 
at understøtte og supplere hoved empirien. Den valgte analyse strategi er groundedtheory, 
hvor vi her vil opstille 5 kategorier 1 Citater om prisen. 2 citater om tillid til konventionelle 
produkter og landbrug. 3 citater om Risiko for den enkelte, dyrevelfærd og miljøet. 4 
Kontroversen om økologi er sundt og godt eller ej. 5 andet - som er en kategori som vil vise 
de vinkler som vi ikke selv har tænkt på. Efterfølgende vil der blive sorteret i empirien og 
placere relevante citater under hvert emne, som herefter vil blive fortolket og munde ud i en 
ny forståelse og viden inden for emnet meningsdannelse hos unge studerende om køb eller 
ikke køb af økologi. 
4.1 Hvilken betydning har prisen for køb af økologiske varer. 
 
Vores første for forståelse er at prisen har en betydning for de unge studerendes valg af 
madvare. 
Ud fra vores indsamlet data vil vi analysere på hvor stor en betydning prisen på et økologisk 
mad-produkt egentlig har for deres valg. Kan det virkelig passe at det har så stor betydning 
for deres handling? og hvis det har en betydning hvor stor er denne så. Fortolkningen af 
empirien vil ske ud fra vores videnskabsteoretiske tilgang til opgaven og vores valg af teori. 
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Ud fra empirien kan vi se forskellige prioriteringer når deltagerne er ude for at handle ind 
som Finn siger: “Det der er vigtigt for mig når jeg er ude og handle det er at øh det er så 
rentabelt som muligt og det selvfølgelig er så sundt som overhovedet muligt. En kombination 
mellem de to vil være det mest optimale”  Finn - bilag 3(14-16) 
 
Han nævner at der er 2 ting som kan have indflydelse på hans valg, det ene er prisen og det 
andet er sundheden for ham selv. Prisen har en betydning for hans valg og som han 
yderligere siger “Hvis prisen er den samme går jeg efter ø-mærket” Finn - bilag 3 (18) så 
handler han efter hvad prisen på produktet er men har også en værdi i at det skal være 
sundt. Ud fra Max Webers teori handler Finn værdirationelt og målrationelt indikeret ved at 
han tænker over om maden er sund for ham samtidig handler han efter hvad prisen på 
produktet er. 
 
Det kan være et udtryk for at han som oftest handler efter hvad der er sundeste for ham 
selv. Dog spiller prisen en væsentlig betydning for hans valg i det han vælger efter at det 
skal være rentabelt og kun ville købe de økologiske produkter hvis prisen er den samme. 
Hans handlinger kan være bestemt af en vurdering af om produktet han står til at skulle 
købe er prisen værd eller om det ikke kan betale sig at investere i et sundere produkt. Ulrich 
Beck behandler også dette aspekt i bogen risikosamfundet. Vores respondent lever ifl. Ulrich 
Becks teori under Knaphedssamfundets ideologi hvor man skal have mest muligt ud af de 
knappe ressourcer, for Finn er det hans pressede økonomi der er et af fokus punkterne i 
hans overvejelser. Selvom Finn bruger rigdomslogikken på sine knappe resurser(se 
teoriafsnit), er det andet fokuspunkt for Finn er hans sundhed, et udtryk for et selvrealisering, 
da vil sende et signal om at have overskud til at fremstå sund. Der kan drages paralleller til 
“elevatoreffekten” for hans handlingsgrundlag, da Finn som en del af et samfund, der har 
oplevet en generel stigning i levevilkår, derved skaber et større forbrug som et udtryk for 
selvrealisering gennem forbrug(Beck 1997: 126).  
 
Omvendt siger vores deltager Nannaat : “Jeg kigger aldrig nogensinde på en varedeklaration 
og så øh prisen afgør det for mig” Nanna- bilag 3 (38-39) 
Her siger hun at prisen er den altafgørende betydning for hendes handling. Hun vælger altid 
det billigste. Det kan være hun prioriterer andre ting i livet højere end hendes mad og derfor 
ville hun kunne spare på det punkt. Man kan ud fra Webers teori beskrive hendes handling 
som en målrationel handling som hun foretager sig. Det er indikeret ved at hun handler efter 
et mål som er at få det billigste mad. Samtidig handler hun ind efter hvilken følelsestilstand 
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hun er i, altså det Weber kalder en affektiv handling, som hun siger “Jeg handler meget 
impulsivt ind altså, det er sådan fra dag til dag”.Nanna- bilag 3 (61) Det er hendes følelser 
som bestemmer hvilket produkt hun vælger det kan også betyde at hun måske ikke vægter 
prisen så højt igen. 
I det efterfølgende interview med deltageren Nannasiger hun: 
“Jeg har da tænkt mere over bl.a. om prisen virkelig er så god en undskyldning for ikke at 
købe det, da det jo handler om prioriteringer”Nanna- bilag 5 (1373) 
 
Hun er i en eller anden grad blevet påvirket af deltagelsen i fokusgruppen og tænker mere 
over sine værdier. Det kunne være hun ville prøve at købe de mere sunde og dyrere økologi 
produkter og prioritere sin mad højere end hun gør på nuværende tidspunkt. 
Prisen kan derfor have mindre betydning for Nannaefter hendes deltagelse i fokusgruppen. 
 
Ligesom Finn synes Gry at prisen er afgørende for hendes handling “Jeg tænkte også, at 
hvis jeg ikke var på SU og hvis jeg fik løn, så tror jeg, at jeg ville købe økologisk. Når jeg har 
råd til det, så køber jeg det også. Jeg tror jeg vil købe det hvis jeg altid havde råd til at købe 
det” Gry - Bilag 4 (1318-1320) 
Hun ville gerne købe økologisk men har ikke budgettet til det. Da hun er studerende føler 
hun at hun har småt med penge til at kunne prioritere økologiske vare. For hende er 
betydningen af hvad prisen er på et produkt stor. Det virker til hun er glad for økologiske 
vare og det er et ønske at hun kunne købe det hver dag. Det virker til at være en værdi for 
hende at kunne leve så sundt som muligt og lave sine handlinger derefter. Hun bliver dog 
nødt til at kunne handle efter hendes mål for at få det billigste. 
 
Deltageren Sofie handler efter sine værdier og interessere sig for at dyrene bliver behandlet 
ordentligt “Som studerende er det nok igen også prisen kan man nok ikke rigtig komme uden 
om. Men jeg tror sådan Ift. Varerene så føler at nok lidt højere grad op i dyrevelfærd end 
sådan varen i sig selv” Sofie - Bilag 4 (642-644) 
For hende har prisen en betydning men bliver trumfet af hendes interesse for dyrevelfærd på 
nogle produkter. Det kan tolkes som, at betydningen af prisen er bestemt af hvilket 
økologisk/ikke-økologisk produkt det er hun skal til at købe. Sofies handlinger er altså en 
blanding af værdirationelt, når hun tænker på dyrene og målrationelt når hun går efter det 
billigste produkt. 
Vincent kommer også ind på at “F.eks. hvis jeg vil købe en bøf, nede fra Brugsen, jeg synes 
tit at deres økologiske, faktisk er mindre spændende end det ikke økologiske” Vincent - bilag 
4 (803-805) Ligesom Sofie vurdere Vincent om han vil bruge penge på at købe et økologisk 
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produkt ud fra hvad det er for et produkt og “spare” penge ud fra hvilket ikke-økologisk 
produkt det er. Forskellen er dog at de har hver deres grund til at enten købe økologisk eller 
ikke-økologisk. Mens det for Sofie handler om at hun tænker på at dyrene er blevet 
behandlet ordentlig og prisen derfor ikke har nogen betydning for hendes valg. Der handler 
det for Vincent om at han bedre kan lide et ikke-økologisk produkt. Derfor har prisen for ham 
heller ingen betydning hvis det økologiske produkt nu smagte bedre i hans optik. Han 
fortæller også om et helt konkret eksempel på der hvor pris har en betydning for hans 
handling “Hvis prisforskellen er lille f.eks. en agurk hvor prisforskellen kun 2 kr.  er det lige 
meget der er stor forskel, men står man og skal have en agurk til 7 kr. for en almindelig og 
kan købe økologisk for 18, så bliver det den til 7 kroner” Vincent - bilag 4 (697-699) 
Her handler han direkte efter at spare nogle penge så det må betegnes som en målrationel 
handling med pris som en altafgørende betydning for hans handling. 
 
Simone har også andre værdier hun handler efter, men prisen har også en betydning for 
hende : “Jeg lider f.eks. af migræne, så jeg er også meget bevidst om hvad der måske kan 
fremprovokere min sygdom” Simone - bilag 3 (281-284)  
 
“Det jeg nok kigger mest efter det er ernæringsindholdet og hvorvidt der er et højt indhold af 
salt og ømh E-numre og så vil jeg gerne ha det med mindst eller helst uden diverse 
tilsætningsstoffer” Simone - bilag 3 (21-23) 
 
Hun har altså nogle uden fra kommende påvirkninger på hendes valg og handler 
målrationelt efter ikke at blive syg. I den situation betyder prisen ikke noget for hende, dog 
betyder prisen noget for hende når hun handler de produkter som ikke gør hende syg. “Hvis 
prisen er den samme på et økologisk produkt så tager jeg også altid det økologiske produkt” 
Simone - bilag 3 (20-21) 
 
Hun handler efter hvad der er sundest for hende men samtidig har prisen en betydning 
hvilket valg hun vælger da hun kan se forskellen i prisen på, at handle et ikke økologisk 
produkt og et økologisk produkt. 
4.1.2 Delkonklusion: 
 
Prisen kan have en betydning for de unge studerende når de skal vælge hvilket madprodukt 
de skal handle. Der kan dog være flere der har nogle andre værdier som de handler efter 
frem for hvor meget de spare på at købe et ikke-økologisk produkt. Udfra hvad de fortæller i 
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fokusgrupperne så foretager de deres handlinger på baggrund af hvilke følelsestilstand de 
befinder sig i på pågældende tidspunkt, hvilke generelle værdier de værdsætter i deres liv og 
hvilke mål der er med deres handling. Der er ikke nogen som handler efter deres traditioner. 
Alle deltagerne nævner at prisen har en stor indflydelse på deres valg dog efterfølges denne 
påstand altid af en anden værdi, de nævner at de handler impulsivt og hyppigt, hvilket kan 
diskuteres om det er den bedste løsning når pengene er små. Det kan også indikere at mad 
i virkeligheden ikke er prioriteret så højt i deres bevidsthed. Nogle af deltagerne siger at de 
ville vælge økologi hvis prisen var den samme eller forskellen var meget lille. og en siger at 
hvis hun havde flere penge så ville hun købe mere økologi, de mener at der klart er nogle 
penge at spare ved ikke at købe økologi. En af de deltager der blev interviewet efter 
fokusgruppen nævner at have spekuleret på om prisen i virkeligheden er en undskyldning til 
at dække over de valg de gør sig når de handler. 
Hovedsageligt handler deltagerne dog efter prisen og hvilke værdier de har i deres liv. Det at 
deltagerne handler efter deres værdier kan betyde at prisen i virkeligheden ikke har en 
altafgørende betydning i sidste ende.  
Det virker som om at det mere er en principsag for deltagerne at handle efter hvad der er 
billigst og ikke af en nødvendighed. Det kan også være en prioriteringssag for deltagerne.  
Det virker som om at prisen er den der afgøre deres valg hvis deres andre værdier er ligeligt 
opfyldt på de produkter der er på hylden. 
4.2 Hvilken betydning har tillid og risiko for meningsdannelse. 
Her i anden del af analysen vil vi kommer nærmere ind på vores hypotese omkring at tillid til 
konventionelt landbrug har en indflydelse på meningsdannelsen, og hvilke bagvedliggende 
forklaringer der kan være fortolkende for fokusgruppens handlinger. Vi vil også kigge 
nærmere på hvilken rolle risiko spiller for den enkelte når der skal besluttes om hvor vidt der 
skal købe økologisk eller ej. Empirien dannede et udtryk for at der fandtes kontroverser 
omkring økologi, hvorfor det har dannet et særskilt emne i fortolkningen af respondenternes 
meningsdannelse. 
Herunder er nogle citater som vi vil fortolke. 
4.2.1 Tillid, risiko og kontroverser 
”Jeg vil til hver en tid hellere spise det pågældende frilandskød end jeg vil købe det 
økologiske kød, fordi at det igen er en relativ eller absolut mærkningsordning som på nogle 
punkter er en lille smule overvurderet i min verden.” - Carsten (bilag 1: 137) 
”Netop fordi at kriteriet for, at man kan kalde det økologi handler om grænseværdi og alt 
afhængig af hvor du ligger på den pågældende grænse. Så kan et økologisk produkt og et 
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konventionelt produkt ligge forsvindende tæt på hinanden og så er værdien jo slet ikke 25-
30-40 % retfærdiggjort” - Carsten (bilag 1:187) 
Således betegner en af respondenterne sit forhold til mærkning og betegnelser, for 
henholdsvis økologisk, og konventionelt produceret kød. Carsten uddyber senere hen hans 
perspektiv af økologi, og forholdet mellem grænseværdierne, og deres relevans. Han 
påberåber et manglende skel mellem brugsværdien af grænseværdier, samt relevansen for 
hvorvidt økologi og mærkningen af denne er et gode. 
Han italesætter i ovenstående udsagn, at staten har fastsat nogle grænseværdier, men 
stiller også spørgsmålstegn ved om hvorvidt grænseværdierne er en holdbar målestok. 
Ulrich Beck ser samme problemstilling i fastsættelsen af prædefinerede forventninger og 
grænseværdier, og stiller spørgsmålstegn ved hvornår en belastning er acceptabel, eller ikke 
længere findes acceptabel(Beck 1997: 40). Man kan derfor betegne vores respondent som 
et delelement af definitionen på Ulrich Becks definition af et risikosamfund (se afsnittet Ulrich 
Beck). Et teorigrundlag der kan være forklarende, og dermed fortolkende for hans 
handlingsmotiv; at fravælge det økologiske kød. Hans fravalg bunder ud i en mistillid til 
staten og dennes økomærkning. 
At Carsten finder mærkningen og skelet forsvindende lille, det er et udtryk for, at han faktisk 
har reflekteret over vigtigheden af grænseværdierne. For værdien han omtaler som 
procenter er her hans egen økonomiske formåen, og da Carsten i hans eksistensgrundlag 
blandt andet skal have mad og drikke, finder han et acceptabelt prisniveau for hans valg, i 
sammenfald med mistilliden til ø-mærkningen. Han finder altså en bortfortolkning af risici der 
kunne være forbundet med en manglende mærkning af konventionelt produceret kød. Ulrich 
Beck forklarer dette fænomen som syndebuk-samfundet ” når det er vanskeligt at eliminere 
risici (for den enkelte), kommer bortfortolkningen til at spille en større rolle”.(Beck 1997:101). 
I ovenstående citat bortforklare Carsten forskellen som værende minimal, herunder 
grænseværdien, hvilket retfærdiggør hans fravalg af økologi. Da vi ikke kender Carstens 
baggrund og historie, samt indsigt i emnet udover hvad han præsenterer i fokusgruppen, har 
vi valgt at tage baggrund i nogle generelle tendenser i moderniseringsprocessen som er 
beskrevet af Ulrich Beck. 
At Carsten prisfastsætter i forhold til hans egen økonomi kan tolkes som et tegn på, at han 
vægter sin egen person først. Hans handlinger virker ikke til at inddrage samfundet i hans 
tolkning af økologiens værdi. Hans handling ved at fravælge økologien tyder på en 
rigdomslogik, som også fandtes i knaphedssamfundet, hans økonomi er et begrænset gode. 
Hans handling er derfor præget af at skulle få mest muligt ud af hans knappe ressourcer 
som i hans optik kan være en formidling af konkrete konsumerbare ressourcer herunder 
mad. Da han tænker ud fra eget velbefindende, er Carstens beslutningsarena centreret om 
ham, og slutter også her, der er i udsagnet ikke nogle konsekvenser af hans beslutninger og 
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handlinger, hvilket forklares med en lille forskel. Noget tyder på, at han ikke ser, at der kan 
være en relation mellem ham og samfundet. Hans valg bunder ikke ud i konkrete 
konsekvenser for ham, men har muligvis en betydning ift. Samfundet han lever i(se definition 
på økologi). 
Noget tyder altså på at Carsten har oplevet en individualiseringsproces, samme tendens ses 
i nedenstående respondents udsagn:      
Finn: ”når jeg siger samvittighed så er det ikke på grund af det samfundsmæssig altså, at 
der bliver proppet dit og dat ind og jeg støtter en specifik sag. Det er mere det 
sundhedsmæssige hos mig selv og jeg vil forsøge at mindske skaden så meget så mulig hos 
mig selv.” (bilag 3:151) 
”Fordi jeg har tillid til at det bliver behandlet godt og med hensyn til det andet, produkter og 
sundhed. Nu skal jeg passe på jeg ikke bevæger mig for langt ud. Men så syntes jeg at der 
er god kontrol i det her land” (bilag 3:290) 
I den videre fortolkning af fokusgrupperne foretages yderligere udgangspunkt i 
respondenternes svar i fokusgruppen. Ovenstående respondent Finn beskriver, at han i sin 
stillingtagen og handling tager udgangspunkt i en meningsdannelse han ikke selv har været 
ude og undersøge, da han bliver spurgt til hvorledes, han køber økologi grundet 
samvittighed. Hans handlinger er i dette eksempel foretaget på andenhåndsviden, han 
undersøger ikke selv hvordan forholdene er i den konkrete kontekst, og om hvorvidt hans 
handling kan være sundt eller skadeligt, i hvert fald negligerer han sit kendskab til emnerne. 
Der kan drages paralleller til Carstens forhold til økologi, da begge respondenter i deres 
stillingtagen er forbrugere, og afhængige af deres egen fortolkning af eventuelle fare, altså 
en gennemgående parallel til syndebuk-samfundet hvor bortforklaringen spiller en rolle i 
elimineringen af risici. 
I disse eksempler omhandler meningsdannelsen deres egen person - individet. De 
behandler i deres fortolkning af risikoer, ikke om ”nøden er hierarkisk smoggen 
demokratisk”(Beck 1997: 49) de muligt utilsigtede konsekvenser af deres handlinger er dels 
vurderet på deres egen nød, i Carstens eksempel værdien(prisen), og Finns eksempel under 
sundheds – og skade påvirkningerne på egen krop. Altså kan deres handlinger være et 
udtryk for en individualiseringsproces. Individualiseringsprocessen er altså et perspektiv i 
deres meningsdannelse. Man står ikke til regnskab for andre end sig selv, det kan dels være 
et udtryk for en manglende tilhørsforholds følelse for respondenten i forhold til samfundet, 
han vælger selv, og ansvaret er ikke hos ham fordi samfundets struktur er således. 
Specielt i Finns eksempel ser man en stor tillid til kontrol, hvor det her er staten der 
fastsætter hvad der er tåleligt for Finn, da disse varetager lovgivning samt udøvelsen af 
denne (retsinformation.dk). 
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Finn har fra lagt sig et ansvar, da denne kontrol ikke er hans, det er ikke noget han har 
indvirkning på, han handler bare i det. Den umiddelbare fare der evt. kunne være forbundet 
med produktionen af konventionelle vare er ikke direkte synlig. Den manglende synlighed 
kan være et tegn på en andenhåndsviden, da faren ikke er blevet gjort objektiv, hvilket er et 
grundlag for en fortolkningsmulighed for ham(Beck 1997: 55).” I den højtudviklende 
modernisering foregår individualiseringen på baggrund af en generel 
samfundsmæssiggørelse som i stigende grad vanskeliggør individuel anatomi” (Beck 
1997:212) 
Altså kan Finns meningsdannelse være et udtryk for, at man i denne moderne periode, har 
en stor tilbøjelighed til at se kontrol som værende et gode, der helt ubevidst kan erstatte 
hans behov for at skabe en relation til emnet. Det er ikke længere hans ansvar selv at skabe 
en holdning, den er taget for ham, og det er et udtryk for tillid til dem der foretager kontrollen.  
4.2.2 Handling og tillid: 
Meningsdannelsen og opvejningen hos respondenterne fører til handlinger. Carsten ser 
manglende tillid til mærkningen, og handler derudfra. Finn føler til gengæld at kontrollen er i 
top, og at han derfor ikke tager et valg ud over hans egen sundhed. Begge disse udsagn 
fører til handlinger ud over købsfæren, som kan have ligheder, hvilket dette afsnit vil forsøge 
at belyse. 
Grunden til at de to vidt forskellige handlinger kan sammenlignes er i de aktive valg de gør i 
forbindelse med deres stillingtagen, som har baggrund i deres meningsdannelse. Fordi 
måden de pårører emnet, selv om deres indsigt og handling umiddelbart kan anses forskellig 
gør de mange af de samme handlinger. 
4.2.3 Fornægtelse og bortforklaringer. 
Begge respondenter virker i deres udsagn til at se en lav risiko forbundet med deres 
handlinger, altså en stor tillid til at produkterne er gode. Carsten handler eksempelvis 
indenfor samfundets rammer, selvom han har en mistillid til statens værdisætning. Om 
denne tanke indeholder andet ud over ovenstående fortolkning iht. Ulrich Becks teorier, 
kunne selvfølgelig være at de i deres indtil nu korte livscyklus ikke har mødt en trussel, og 
slet ikke i forhold til det berørte emne. Direkte risiko ses nemlig som et aktivt 
handlingsgrundlag for de berørte af farer i fokusgruppen. 
”Og så har jeg haft allergi siden jeg var lille, så på den måde kigger jeg meget på reklamer 
og på hvad der er i. Sådan så jeg ikke får udslæt.”- Lærke (bilag 1:34) 
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De to forudgående respondenter, nævner ikke aktivt at de gør en indsats for at mindske 
risiko, i modsætning til en der er ”nødsaget” til det. De fornægter risikofaren ved 
konventionelle vare hvis der findes en. For at blive i Ulrich Becks terminologi er dette et 
udtryk for en fralæggelse af ansvaret, det ligger hos bureaukratiet der forestår kontrol og 
lovgivning(Beck 1997:54). Deres handling er i dette tilfælde at fornægte en risiko er reel for 
dem. Deres andenhånsviden (se teoriafsnit) bunder ud i en bortforklaring af som følge af 
syndebuk-samfundet, hvor forklaringen her er en lille risiko for individerne. 
4.2.4 Fralæggelse af ansvar.    
En aktiv handling respondenterne laver er fralæggelse af ansvaret. De handler indenfor 
rammerne af samfundet, der kan selvfølgelig argumenteres for, hvorledes man kan udskrive 
sig som en del af samfundet, men at de ikke henvender sig til en subkultur indenfor 
økologien og risikoen, er en handling i sig selv. 
Fortolkningen har tidligere påpeget at Finn har en stor tillid til samfundet, han forholder sig 
passiv ift. hvis, økologi kunne eliminere de fare/konsekvenser han evt. kan udsættes for. 
Dog er der i Finns senere udsagn også en tilkendegivelse om at der er mange fare omkring 
os, og derfor synes han at erhverve sin neutralitet derfra(bilag 1:412). 
”Jeg lider f.eks. af migræne, så jeg er også meget bevidst om hvad der måske kan 
fremprovokere min sygdom.”– Simone (bilag 1:283) 
 
Denne neutralitet i forhold til ansvaret hos den enkelte, tyder på at ændre sig hos en anden 
deltager i fokusgruppen. Simone handler aktivt hvis hun udsættes for en fare. Men den er vel 
at mærke en direkte fare, da hun konfronteres med den. Hvis ikke hun handler aktivt, har det 
en direkte afledt effekt, hvor hun bliver syg af sit valg hvis det foretages uden hensyntagen til 
sin allergi.  
4.2.5 Kontorverser omkring økologi. 
Der foreligger tydeligvis en tiltro til staten i mod med at de handler i samfundet, men ud fra 
vores groundedtheory tilgang til opgaven, samt vores problemstilling har vi fundet frem til, at 
der er andet, som påvirker respondenterne i fokusgrupperne. Ud over prisen har vi fundet 
kontroverser omkring emnet, noget som gruppen også fandt i udformningen af 
problemstillingen. For hvad er økologi, og hvad betyder det for den enkelte? Empirien 
påpeger forskellige opfattelser af emnet, altså forskellige tolkninger.Gruppen har defineret 
økologi efter fødevarestyrelsen definition af økologi (se afsnittet definitioner). 
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4.2.5.1Betydningen af økologi for respondenterne. 
”Der er ikke noget som der er fuldstændigt dårligt at spise at det går helt galt. Og så 
er der så meget andet man spiser. F.eks. spiser man slik nogle gange fordi man 
gerne vil nyde livet men altså så man er også lidt usundhed på andre områder 
alligevel” - Lærke (Bilag 3:342) 
Det spændende ved Lærkes fortolkning af økologi er, at hun udover at føle en tillid til at intet 
er helt galt at spise, så sidestiller hun også økologi som noget sundt. Samtidig har økologi 
en ringe værdi for hende. Det beskriver en indre dialog i hende hvor hun opvejer værdien af 
det hun indtager, og selv tager stilling til emnet herunder økologi. Det tyder på, at hun ikke 
ser det som en konsekvens for hende eller samfundet, at hun fravælger økologi. Eller også 
er hendes fravalg bundet ud i en afskygning af den refleksive modernitet, hvor troen på 
videnskaben og fremskridtet langsomt forsvinder, hvilket gør, at videnskaben ikke længere 
kan legitimere den eventuelle risici, som er forbundet med hendes fravalg af økologi 
(Andersen & Kaspersen 2007:475). Lærke giver tegn på denne afskygning ved at sige 
følgende: 
 
”Lærke: Der er så mange ting som er dårlige for samfundet og for verden, at det er 
svært, at vurdere hvad der er vigtigst. Skal jeg så tage svanemærket eller det her 
mærke? Skal jeg så flyve mindre? osv.” (bilag 3:575-577) 
Citatet ovenfor omhandler, at Lærke synes, at der eksisterer mange ting, som er dårligt for 
samfundet. Når hun handler skabes en indre dialog, om hvorvidt hun skal bruge sin penge 
på det ene eller det andet for, at give en form for bidrag til et bedre samfund. Det forvirrer 
hende og det er svært for hende at gennemskue hvad der er bedst at købe. Denne praksis 
giver et billede af, at hun som individualist står på egne ben som forbruger i samfundet og 
skal til at fortolke og vurdere hvad der er bedst vælge, som sit bidrag til samfundet. Lærke er 
på den måde blevet til et individualiseret individ, med ansvar for sig selv, sine handlinger og 
hvad disse praksisser kan føre med sig. Men det viser også, at der generelt hersker mange 
kontroverser om hvad der er rigtig og forkert, at gøre i sin indkøbspraksis i og med, at der er 
så mange bud på hvad der er rigtig og forkert fra videnskabens forskningsresultater. 
 
I nedenstående udsagn udtaler Simone sig om et kontrovers, som omhandler, at der ikke 
altid er nogen kobling mellem sundhed og et ø-mærke. 
”Bare fordi at man klister et ø-mærke på betyder det jo ikke, at varen den er sund. 
Økologisk mælkechokolade f.eks. det kan godt være det er økologisk men det er jo 
stadigvæk ikke sundt. Ernæringsmæssig er det jo usundt.” - Simone (bilag 3:426) 
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I hendes fortolkning af ø-mærket forklarer hun altså, at begrebet økologi også omhandler 
usunde produkter i form af økologiske mælkechokolader, som indeholder større mængder af 
fedt og sukker, hvilket gør det til en usund spise. Men at fremstillingsformen overholder de 
økologiske standarder, da det består af en adskilte økologiske produkter, som er sat 
sammen til mælkechokolade. Det kan på den måde give et diffust billede af økologi samt, at 
det nærmest er umuligt, at se firkantet på hvorvidt økologi er sundt eller usundt. Sundhed og 
sunde produkter er i sig selv vidtstrakte begreber, og kan sættes i forskellige kasser. Denne 
diffuse og måske ikke let gennemskuelige opstilling af økologi kan derfor muligvis afholde 
unge fra, at købe økologi hvilket igen også kan afspejle den refleksive modernitet. Økologi 
bør måske derfor i forlængelse med Simones forklaring nærmere ses som et bedre alternativ 
til de konventionelle produkter. 
 
4.2.5.2 Kontroverser i staten. 
At der findes kontroverser blandt vores fokusgruppedeltagere, må udspringe af noget, 
eksempelvis en ydre styring. Den myndighed der foretager kontrollen, og lovgivningen på 
området, oplever også et kontrovers i deres udlæg af økologien og konventionelle vare. 
Opgaven har tidligere bearbejdet regelsæt og definitioner udstedt af staten omkring økologi. 
Hvor et af grundprincipperne for økologisk produktion er særligt hensyn til miljø, natur mv. 
Baggrundsafsnittet italesatte hvorledes fødevarestyrelsen ikke så økologi som en sundere 
alternativ ift. konventionelle vare. Helt modstridende er det så at man i samme publikation 
siger ” vi ved at miljøet ikke har godt af kemiske sprøjtemidler” (www.foedevarestyrelsen.dk). 
Mennesket er derfor ikke en del af miljøet i deres definition, og er derfor helt udestående 
overfor farer der er forbundet med kemisk sprøjtning af marker. At fokusgruppedeltagerne 
alligevel handler indenfor en myndighed, der ikke ser mennesker som en naturlig del af 
miljøet kan derfor også have en betydning for deres beslutninger, og meningsdannelse.     
4.2.6 Delkonklusion. 
Dette afsnit har fortolket fokusgruppernes oplevelser omkring tillid, kontroverser og risiko. 
respondenternes handlinger og udsagn påviser at de i høj grad at har fokus på sig selv i 
deres handlinger. Der kan drages paralleller med Ulrich Becks beskrivelse af det 
senmoderne samfund, hvor individualisering er et centralt emne for menneskers handling, 
de relationer der tidligere var centrale er trådt i baggrunden. Der er en mistillid i de udsagn 
som respondenterne har inddraget i deres meningsdannelsesproces, eksempelvis 
mærkninger og grænseværdier sat af staten, og det bevirker deres handlingsfærd. Ved at 
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denne deltager netop ikke har tillid til at statens mærkninger og at grænseværdierne ikke er 
relevante for ham eller miljøet, så benytter han sig af en bortforklaring som sætter ham fri for 
at tage stilling til sine indkøb. Det udviser også en vis form for distance til samfundet, hvor 
han er sig selv nærmest. En anden deltager udviser også en slags distance til samfundet 
men, mener dog at have stor tillid til at statens mærkninger og generelt alle produkter på 
markedet. Han ønsker ikke at bruge tid på at sætte sig ind i forskellen på produkterne og 
fokusere mest på hvad der er sundt for ham selv. Det at han netop ikke vil bruge den ekstra 
tid på at sætte sig ind i hvad de forskellige produkter har af betydning har medført et 
kontrovers i deres behandling af økologi som emne, det viser også at der er forskellige 
opfattelser, og udgangspunkter for hvad økologi er. Situationen ændre sig så snart at 
deltagerne kan mærke en direkte konsekvens, eller forudsige en risiko fx ved allergi, det 
tvinger deltageren til at gå målrettet efter et bestemt produkt uanset pris. og den enkelte 
forbruger bliver her meget mere engageret i hvilken effekt produktet har og dermed ændre 
den unge studerendes meningsdannelse og købemotiver. 
Kontroversen udspiller sig tydeligt blandt deltagerne flere gange, de har svært ved at 
vurdere hvad de skal satse på når de handler og mister tilliden til forskningsresultaterne og 
videnskaben generelt. Der argumenteres også for hvordan et økologisk produkt jo ikke 
behøver at være sundt, igen er det vinklen der afgøre om økologi er sundt eller ej. Nogle af 
deltagerne ser økologi som et godt alternativ til de konventionelle produkter. Deltagerne i 
fokusgruppernes forskellige opfattelser kan dels være bundet i deres egen indsigtsgrad i 
emnet, men også være et billede på at de instanser der varetager kontrollen, og definitionen 
på økologi, også oplever en produktionsform med kontroverser. For ud over at sikre en 
særlig hensyntagen til miljø og dyrevelværd jvf. afsnittet baggrundsviden er bestemmelserne 
underlagt at ændre sig over tid til bedste produktionsform. Hvilket betyder at de ønsker at 
fremhæve brugen af økologi for miljøet, samtidig er det deklareret at der ingen risiko er for 
individet at indtage konventionelt produceret mad, hvis det blot holder sig indenfor 
grænseværdierne. Det virker paradoksalt at individet ikke er en del af miljøet og at 
sundheden for den enkelte er uforandret.   
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4.3 Andre emner med relevans for 
meningsdannelse. 
Her i den sidste del af analysen vil vi komme ind på nogle af de emner som deltagerne selv 
er kommet med, disse emner har ligget uden for vores antagelser og forforståelse, men 
siden vi er filosofiske hermeneutikker så er det vigtigt for os også at være åbne over for de 
emner som deltagerne selv kommer med og åbne i vores analyse for at få et mere reelt 
billede af de unge studerendes meningsdannelse. Vi har opdaget at der i vores empiri er 
opstået 6 nye emner som spiller en større eller mindre rolle, denne rolle er med i deres 
overvejelser når de enten tilvælger eller fravælger økologi. 
 
4.3.1 Det første emne er dyrevelfærd. 
Dyrevelfærden forstås her som de restriktionerne og grænseværdier som regeringen har sat 
for dyrenes levevilkår, alt efter hvilken produkt kategori de til hører har de forskellige 
levevilkår. Der er fx stor forskel på hvordan hønsenes levevilkår er, hvis slut produktet er 
buræg så må der være op til 13 høns per kvadratmeter, der behøver ikke være vinduer i 
stalden, der er ingen mulighed for at de kan gå udenfor og foderet kommer fra 
konventionelle råvare.Men hvis slut produktet er økologiske æg, så må der max være 6 
høns pr kvadratmeter i stalden, der skal være dagslys i stalden, de skal have adgang til 
udendørs areal året rundt hvor hver høne skal have minimum 4 kvadratmeter og deres foder 
skal være økologisk. (www.dyrenesbeskyttelse.dk )Emnet dukker op fordi at nogle af 
deltagerne kender til at der er en forskel på dyrevelfærden alt efter hvilket produkt der 
købes. 
 
“Simone: Ja, nu siger du sundhed, dyrenes sundhed. Det er noget jeg går op i, 
det at vide at dyrene har haft det godt, det giver mig noget.” (Bilag 3, Linje 252)  
 
Simone synes dyrevelfærd er vigtig, og hun ser klart at der er en forskel på hvordan dyrene 
har det. hendes handling er her at hun vælger et produkt alt efter hvordan dyrene har haft 
det. 
Hendes mening bliver her dannet ude fra et ønske om at dyrene skal have det så godt som 
muligt i den tid de når at leve.  
Simone nævner i starten at prisen er vigtig for hende når hun står overfor at skulle vælge 
produkter, men senere kommer hun så ind på at hun alligevel vil købe økologiske æg 
ligemeget hvad prisen er. Her går hun fra at tænke målrationelt til værdirationelt, forstået på 
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den måde at hun til at starte med bare skulle have noget mad, til den billigste pris, til at hun 
nu har ændret sin holdning til at købe efter nogle indre værdier, som i dette tilfælde er 
dyrevelfærd. Årsagen til at Simone i første omgang nævner prisen som hovedårsag og først 
efterfølgende nævner nogle mere værdirationelle købsmotiver, forklare Daniel Kahneman i 
hans bog Think, slow and fast. hvor han beskriver hvordan mennesket har to forskellige 
“systemer” som styrer hvordan du handler System 1 som handler ude fra intuition, altså en 
første indskydelse, ligesom Simone da hun nævner pris, hvor imod system 2 er hvor vi 
tænker over vores valg. Og det er så tydeligt hvordan Simone så senere i forløbet efter mere 
betænkningstid kommer i tanke om at hun faktisk køber økologiske æg da hun vægter 
dyrenes velfærd højere end hvad prisen er på produktet. (Daniel Kahneman2011 :17) 
Noget af det der ellers kan have haft indflydelse på hendes prioritering kan være at man som 
menneske har nemmere ved at relatere til andre levende væsner, samtidig kan hun have set 
skræmmekampagner i tv eller på de sociale medier, som har gjort hende opmærksom på 
hvordan dyrene har det, siden hun har så stærk en holdning til at købe økologiske æg, dog 
nævner hun ikke andre dyre produkter som kød eller produkter hvor æg indgår, fx i en pakke 
kiks.  
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4.3.2 Det andet emne er medier 
Dette emne omhandler hvordan medierne har en indflydelse på deltagerne, fx sociale 
medier, tv, artikler, forskning og andet. Disse medier styrer hvilke temaer og emner der 
kommer ud til offentligheden, og dermed påvirker de unge studerende til at bruge deres 
interesse på det aktuelle emne. samtidig er de afhængige af at folk køber deres tjeneste og 
må derfor holde deres medier opdateret på nye og spændende emner så de holder seernes 
interesse. Dette kan medføre at emner som økologi ikke er så vel repræsenteret i medierne 
længere. 
 
“Sofie: Jeg tænker sådan, økologi, den kamp har ligesom været der, altså ik? 
Da det ligesom kom frem, så har man ligesom prøvet. Så har det ligesom været 
fremme i medierne jo, ik? At ”nu har du 5 år tilbage at leve i, hvis du ikke 
spiser økologisk”, altså det er ligesom om, at det kamp allerede har været der 
og nu er vi bare rykket lidt videre fordi, at, ja, man får jo kræft alligevel, selvom 
man køber økologisk. Det er sådan lidt ligesom, at den, den har vi haft. Nu er 
det noget nyt ik? Det er jo slet ikke det man hører om i medierne lige nu, 
økologi altså. Det er overskredet. Sådan ser jeg det i hvert fald. Man har 
prøvet.”(Bilag 4, Linje 1248 ) 
 
Sofies handling er her at hun lytter til hvad medierne prioritere. Hun skaber sin mening på 
baggrund af den påvirkning som hun får fra medierne, hun mener at økologi er et gammelt 
emne, som ikke rigtigt er på mode mere, og at emnet derfor har mistet sin nyhedsværdi.  
Deltagerne igennem hele fokusgruppe arrangementet kommer tilbage til at de tror på at 
økologi er godt,og at årsagen til det ovenstående argument som denne respondent kommer 
med, kan være et udtryk for at der er for mange ting og værdier at tage hensyn til, uden at 
sige at økologi er dårligt, men blot at nu ligger fokus et andet sted hos politikerne og 
medierne, fx asylansøger, hvilket også har en langt mere skræmmende effekt på danskerne 
Daniel kahneman skriver, at mennesket har tendens til at lade negative ting fylde mere end 
de positive, fx. hvis der sker en terror ulykke med en bombe i en bus, vil vi måske fravælge 
bussen de næste par måneder, selvom vi statistisk set har langt større chance for at dø ved 
et helt almindeligt trafikuheld i egen bil (Daniel Kahneman2011: 242) Det kan også forklare 
hvorfor der ikke bliver fokuseret så meget på økologi mere, da der ikke er nok spænding i 
emnet, Sofie siger at vi får snart kræft af alt, så det er lige meget hvad man køber, og 
indikere at det er hun ikke bange for mere og at det dermed ikke rigtig påvirker hende. 
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4.3.3 Tredje emne er identitet og velværd 
Dette emne omhandler hvordan det at købe økologi har en effekt på individets identitets og 
velværdsfølelse. Når der handles et økologisk produkt i butikken frem for et konventionelt 
produkt, så kan den der køber produktet få en følelse af at produktet skaber en mere værdi 
hos personens identitet, og medhensyn til velværd kan købet gøre en psykisk forskel for den 
enkelte enten positivt eller negativt.  
 
“Sofie: Jamen det er jo bare, altså der er jo lidt status over det på en eller 
anden måde, selvom det lyder vildt overfladisk og det har jo ikke noget at gøre 
med mig som person, at jeg har sådan en økologisk pakke mysli stående på 
hylden vel? Men altså der er jo, jeg tror der er en eller anden form for status 
forbundet med det og man vil indrømme det eller ej, altså det ser lidt mere 
lækkert ud at du også har det der røde Ø på din skummetmælk, ik?” (Bilag 4, 
Linje 960)  
 
Sofie’s handling er her at købe produkter der har en eller anden form for mærkning, fx 
fairtrade eller det røde Ø. 
Hun danner sin mening ud fra en identitets og status følelse, hun mener at produkter med 
mærkninger udviser at man har bedre styr på sit liv og sig selv (Linje 935) Daniel Kahnemen 
understøtter denne teori med at de to handle systemer, system 2 er den som sørger for at vi 
tager de valg som stemmer overens med vores værdier, hvorimod system 1 tager de 
produkter, der er nemmest og få fat i eller dem vi plejer at handle. Så når Sofie siger at folk 
med mere overskud har flere produkter af mærkninger, kan det tildels passe, da de har haft 
mere tid i supermarkedet til at vælge deres produkter. (Daniel Kahneman 2011: 17) Tidligere 
i fokusgruppe 1 har Carsten også udtalt at der er andre faktorer der spiller ind når man skal 
vælge sit produkt, fx inddrager han, at hvis det virker mere stressende for en person at købe 
økologi pga. alle de mulige hensyn, så mener han ikke at det er bedre for den enkeltes 
sundhed. Max Weber skriver også om at handle affektivt, her menes at man handler efter 
det sind som man er i, eller de følelser der påvirker en hvilket underbygger Carstens ide om 
at det kan være svært at handle efter de mange hensyn hvis det giver stress til forbrugeren. 
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4.3.4 Det fjerde emne er viden 
Emnet viden handler om den viden de enkelte deltager har inden for hvilke grænseværdier 
og forskelle der er på konventionelle produkter frem for økologiske produkter. og hvor stor 
en interesse der er for at blive klogere på området. 
 
“Jonas: Det vil tage rigtig rigtig lang tid at sætte sig ind i, hvad der rent faktisk 
var godt og hvad der rent faktisk gjorde en forskel og hvad der ikke gjorde en 
forskel og den tid den gider man ikke at bruge på det, så man bliver nødt til at 
bare at sige ”okay, nu gør jeg sådan her. Spiser lidt af det og lidt af det” og 
sådan føler jeg ”okay, nu er jeg nogenlunde i sikkerhed”” (Bilag 4, Linje 1114) 
 
Jonaskøber lidt efter det ene og det andet princip for at føle sig sikker. 
Han mener at der er for meget at tage stilling til, og at det er alt for tidskrævende og 
uoverskueligt at sætte sig ind i alle de hensyn man kan tage blot ved at købe ind til sin 
aftensmad. Det giver et billede af at de ved at der findes en forskel på hvad de forskellige 
mærkninger betyder, og at de dermed kan støtte det ene og det andet formål ved deres 
indkøb, respondenten føler dog at der er for meget at skulle sætte sig ind i for at få det fulde 
overblik og dermed træffe de rette valg. Viden er dermed en stor barriere hos de unge 
studerende, de ved at der er en forskel på det forskellige produkter, men de er ikke sikre i 
forskellen, og ved heller ikke hvor de skal hente det afgørende svar. Dette fænomen læner 
sig også lidt op af individualiseringen, hvor det enkelt menneske i langt højere grad sørger 
og tror mere på sig selv, og sætter egne behov først, det resultere i at tiltroen til en højere 
bemyndigelse er svindende da man i langt højere grad forholder sig kritisk til den information 
man bliver givet, det har også noget gøre med at danskerne og regeringen satser på 
uddannelse og dermed bliver bedre til at analysere den information som der bliver givet. 
I stedet for at bruge tid på at undersøge de forskellige muligheder, så vælger respondenten 
at sammenstykke sin egen virkelighed baseret på de erfaringer han har gjort sig, og dermed 
finder et tilpas leje hvor han føler sig sikker når han handler. Men det er tydeligt at der bliver 
lukket ned for en eksisterende viden, fx nævner denne respondent tidligere i forløbet at han 
ved at det gør en forskel på miljøet, men at det jo kun batter noget hvis alle gør det (Linje 
732) I fokusgruppe 2 udtaler Vilhelm at han tror at samfundet er på vej ind i en meget mere 
oplyst tid omkring bæredygtighed hvor langt flere vil rykke sig fordi det vil være nemmere og 
gennemskue hvad der er godt og skidt. (Linje 562) Dette kan igen indikere at de unge 
studerende kender til at der er en forskel og at de tror økologi og bæredygtighed er en 
positiv retning. Men at de mangler at blive oplyste på området, på en måde hvor de ikke kan 
blive forvirret og føler det uoverskueligt. 
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4.3.5 Det femte emne er ansvars fralæggelse 
Emnet her omhandler hvordan de unge studerende håndtere ansvaret for hvordan miljøet 
har det, individets eller dyrenes sundhed og andre utilsigtede konsekvenser som fx, hvis der 
bliver bygget et nyt kraftværk et sted, så har det ikke nogen synlig konsekvens for den 
studerende, men det har måske konsekvenser for dem der skal bo ved siden af kraftværket.  
 
“Finn: Jeg har det også sådan lidt at ansvaret ligger ikke på mine skuldre. Det 
er supermarkedernes skyld. De kan bare lade vær med at sælge det. Jeg køber 
det der er tilgængeligt og så er det nemmere.” (Bilag 3, Linje 585) 
 
Finns handling er her at han køber det der er i butikkerne. 
Han mener ikke at det er hans ansvar at vurdere om et produkt er sundt for ham, dyrene 
eller miljøet, men at det derimod er butikkerne og regeringens ansvar at sørge for at 
produkterne der er i supermarkedet er af en standard så han ikke selv skal tage stilling til 
disse ting. Respondenten fralægger sig her i dette citat alt ansvar, han mener ikke at han har 
ansvaret for at miljøet, dyrene og ham selv har det godt. Han mener klart at det er det vi har 
staten til og at det er dem der har magten til at gøre en forskel, han køber blot de varer der 
er i butikkerne. En anden respondent udtaler også at det kan være fuldstændig lige meget 
hvad et land som Danmark foretager sig, sålænge lande som USA og Kina forurener. (Linje 
592) Det bevidner om at det er svært for den enkelte at se hvor og hvilken forskel det gør om 
man køber det ene eller det andet produkt. Vi undre os her over hvordan at deltagerne på 
den ene side ikke har tillid til autoriteter og ikke vil have trukket noget ned over hovedet, men 
alligevel fralægger sig ansvaret og opfordre regeringen til at tage et valg. Det kan være et 
udtryk for at konsekvenserne ikke er til at få øje på, samt den konsekvens det har for 
forbrugeren, at der bliver strengere restriktioner på produkterne, ikke er noget som den 
enkelte har noget imod, da det ikke har en direkte påvirkning. Men som Beck udtaler, så kan 
det have en utilsigtet konsekvens som ingen rigtig kender til på nuværende tidspunkt. (Beck. 
1997, side 37)Tidligere i interviewet er der en anden respondent der reflektere over  hvordan 
at de produkter der er på hylderne er præget af de valg som forbrugeren tager når de er ude 
at handle. (Linje, 465) Dette viser hvordan at individet stadig har en stemme i de produkter 
der er på markedet, hvis ikke befolkningen på en eller anden måde synes om et produkt, så 
har de magten til at boykotte det (lade være med at købe produktet). Og det vil dermed blive 
umuligt for producenten at opretholde produktet på markedet. 
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4.3.6 Det sjette emne er design og kvalitet. 
Emnet design og kvalitet handler om hvordan de unge studerende vægter design og 
kvaliteten på de produkter de køber når de er ude og handle.  
 
“Annabel: Det ved jeg ikke, jeg har det sådan lidt… øh, blandt andet det der 
budget mærke der er i forskellige butikker. Det har jeg bare aldrig haft det så 
godt med at købe. Men jeg ved ikke om det bare er noget jeg har hjemmefra 
atdet gør man bare ikke. “ (Bilag 4, Linje 882) 
 
Annabel køber ikke de produkter der er af butikkens egne som fx budget mærket. Hun 
mener ikke at det er et godt produkt, og har en fornemmelse af at der er en påvirkning 
hjemmefra som gør at hun har denne indstilling. Tidligere i interviewet udtaler flere af 
respondenterne hvordan prisen klart er en overskyggende faktor for hvorfor de ikke vælger 
og købe økologi. Dog mener respondenten at budget mærket ikke er noget hun vil købe 
trods at dette produkt i langt de fleste tilfælde er det billigste. Det er interessant og se 
hvordan deltagerne skifter mening undervejs i forløbet, de går fra at have medlidenhed med 
sig selv i forhold til at de ikke har råd til at købe økologi pga. deres lave indkomst, til 
efterfølgende at forholde sig for gode til at købe det allerbilligste produkt på markedet. Det er 
her tydeligt at det ikke kun er prisen der spiller ind, da respondenten ikke udelukkende vil 
vælge det billigste produkt. En peger på at udseendet af produktet og indpakningen spiller 
for ham en stor rolle (Bilag 4, Linje 889) og en anden udtaler at kvaliteten på produktet klart 
bliver vægtet når han er ude og handle (Bilag 4, Linje 801) Dette indikere at respondenterne 
ikke er tynget af økonomien, men i langt højere grad vælger at op prioritere andre værdier 
end lige økologi. Det kan være fordi det er langt nemmere og vurdere om en produkt ser 
godt ud eller ej og med det hvilke konsekvenser det vil have for den enkelte, frem for at 
overveje hvilke konsekvenser det måske vil have på ens egen fremtidlige sundhed eller 
miljø, ved blot at kigge på produktet. 
 
4.3.7 Manglende refleksion. 
Efter fokusgrupperne er der foretaget yderligere interview af to deltagere. interviewet har vist 
at begge har oplevet en yderligere refleksion af de diskuterede emner.Nannahar 
eksempelvis oplevet af prisens betydning for hendes handling måske ikke er så stor igen 
(bilag 5) samtidig har Sofie oplevet at deltagelsen i fokusgruppen er begyndt at tænke over 
hvad økologi bringer sig (signalværdi, sundhed, ect.) (bilag 5). 
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De interviewede viser altså at gruppens vidensdeling har bidraget til en større refleksion af 
emnet økologi, dels har det formet deres egen definition på området, men samtidig kan det 
have ændret deres holdning til området. Det virker derfor til at deltagelsen i fokusgruppen 
har ændret deres holdninger, og kan være et udtryk for at de ikke har været konfronteret 
med emnet i en sådan grad til at de skulle ændre meninger og holdninger. spørgsmålet 
derfor om hvorvidt økologi er en aktuel debat.     
 
4.3.8 Del konklusion 
I den ovenstående analyse er vi kommet frem til nye årsager til hvordan de unge studerende 
danner deres mening omkring økologi, i de to forgående analyse afsnit er der taget udgangs 
punkt i de antagelser og hypotesen som vi havde inden vi afholdte vores fokusgruppe møde. 
I denne den sidste del af analysen her har vi ved hjælp af groundedtheory, valgt at åbne op 
for andre muligheder, og dermed lade os selv opleve den onitologi der er derude, vi kom i 
analysen frem til 6 temaer som dukkede op af flere omgange nogen flere gange end andre.  
 
Det første emne som er uddybet handler om dyrevelfærd, flere af deltagerne ligger ud med 
at sige at prisen er det de handler efter og slet ikke spekulere i om det er økologisk, men 
kommer herefter i tanke om at de egentlig handler noget mere værdirationelt når det 
kommer til dyrevelfærd, og at de her tager stilling til hvordan dyrene har det, og danner 
deres mening på baggrund af hvordan de tror dyrenes forhold er. Der bliver mest snakket 
om økologiske æg og ikke så meget om andre dyre produkter, det kan skyldes at 
respondenterne har set skræmmekampagner og lignede omkring buræg mere end de har 
set det om andre dyr. 
 
Det andet emne som vi fandt interessant var medierne, respondenterne fortæller hvordan de 
holder sig opdateret via medier på de fare der lurer, her påpeger de på, at økologi ikke 
længere er noget der dukker op i medierne og at det for dem er en smule pasé. De tilføjer 
atnu om dage får man alligevel kræft af alt, så det giver alligevel ikke nogen mening at købe 
økologisk, og i sidste ende hvis økologi nu var så vigtigt, så var der nok lidt mere om det i 
medierne. Med hensyn til dette emne så danner de deres mening på baggrund af det som 
de får afvide i medierne, og har en tiltro til at der er nogen fx, medier, politikker der vil 
fortælle dem hvis de skal være ekstra opmærksom på noget 
 
Det tredje emne som omhandler identitet og velværd blev ikke nævnt så meget i interviewet 
men vi synes alligevel det var en interessant vinkel. Respondenterne fremlagde at der var et 
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element i denne meningsdannelse som handlede langt mere omkring den affektive handling, 
bl.a. så mente de at identitet og en følelse af velværd kunne udspringe af at købe de 
økologiske vare og have dem stående derhjemme, så andre kunne se hvordan de som 
individ havde overskud i dagligdagen til at tage et bevidst politisk og værdirationelt valg. 
Samtidig kom de også ind på at det på ingen måde vil nytte noget at købe økologisk for ens 
egen sundhed, hvis man blev stresset over at tage stilling til hvilke produkter der nu ville 
passe bedst ind i de værdier man havde. 
 
Det fjerde emne som vi synes var godt repræsenteret igennem begge fokusgruppe 
interviewene er viden. Respondenterne taler flere gange i løbet af fokusgruppen om, hvor 
lidt de ved og at de savner viden for egentlig at kunne svare på spørgsmålene. 
Jonasfortæller uddybende hvordan han på igen måde orker at sætte sig ind i hvordan emnet 
økologi påvirker ham og miljøet. Nogle af de andre uddyber at de ikke rigtig kan holde styr 
på hvad der egentlig er det rigtige at købe efter, og at det ikke er til at regne med forsknings 
resultaterne mere, det virker dog alligevel på deltagerne som om at de har en ide om at 
økologi er sundt og godt for miljøet, men der er ikke en stærk nok fornemmelse for dette til at 
de handler på det.  
 
Det femte emne er ansvarsfralæggelse som dukkede op flere gange i begge fokusgrupper, 
deltagerne føler ikke at det er deres ansvar at rede hele verden, og at det ikke er deres skyld 
hvis de køber noget som ikke er godt, de mener at det er butikkerne som sælger 
produkterne og regeringen som lovgiver på området der har ansvaret for at det enkelte 
menneske ikke er i fare for sig selv eller for miljøet. De nævner også at det i sidste ende er 
ligegyldigt at købe økologi hvis man er den eneste, og at det er endnu mere lige meget så 
længe vi har lande som Kina og USA der forurene langt mere end hvad lille Danmark gør. 
Det er en måde hvorpå respondenterne kan fralægge sig ansvaret og dermed handle i fred 
for tanken om hvorvidt det de nu gør er rigtigt. 
 
Det sjette emne omhandler design og kvalitet her oplevede vi et uventet paradoks, 
deltagerne går meget op i hvordan produkterne ser ud og hvordan kvaliteten er, de vil gerne 
give flere penge for design og kvalitet men når det kommer til økologi slår de straks på at de 
ikke har råd til det. Deltagerne vil ikke købe det billige budget mærke, det finder vi 
paradoksalt når deres hovedargument er at de går efter prisen når de handler, for at få 
økonomien til at hænge sammen. Vi konkludere her på at de nok i langt større grad 
værdsætter og prioritere nogle andre værdier, som de nemmere kan se konsekvensen af 
med det samme end at sætte sig ind i om noget kunne have en fremtidig konsekvens for 
dem. 
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5. Konklusion 
Vi vil her i konklusionen forsøge og svare på vores problemformulering som er "Hvad 
former unge studerendes praksis i forhold til at købe økologisk eller ikke-økologisk?" 
Vi lagde ud med en antagelse der omhandlede pris, vi fandt ud af i starten at der var en 
generel mening om at prisen var den altoverskyggende årsag til at de ungestuderende ikke 
købte økologi, vi skrev i vores hypotese at vi troede der måtte være andre årsager. I den 
første del af analysen gik vi i dybten for at undersøge hvad deltagerne mente om prisen. 
Vi fandt ud af at hvis prisen på en økologisk og et konventionelt produkt var det samme, eller 
hvis deltagerne havde flere penge ville de vælge det økologiske mærke, de gav alle udtryk 
for at prisen aldrig stod alene når de skulle vælge deres produkt men at der også var andre 
værdier. Det nævnes at der bliver handlet impulsivt og lystdrevent hvilket ikke hænger 
sammen med et ønske om at spare penge. Det kan også være en indikator på at de blot 
ikke interessere og prioritere mad i deres hverdag. Vi så en udvikling fra en af deltagerne 
som vi interviewede efter fokusgruppe mødet, der her reflekterede over at prisen i 
virkeligheden er en undskyldning for ikke at tænke videre over de indkøb de gør. 
I vores anden antagelse mente vi at de unge studerende blev påvirket af det konventionelle 
landbrug og de grænseværdier der er opsat for de forskellige produkter. Vi fandt her ud af at 
de enkelte har meget fokus på dem selv, og deres egen sundhed som klart var noget der 
bliver vægtet højt. De havde alle tillid til det konventionelle landbrug og produkter, på den 
ene eller anden måde, men der manglede en klar relation fra individet til samfundet, 
deltagerne benyttede sig af bortforklaringer på hvorfor det ikke var vigtigt for dem at tænke 
på miljøet og andre fremtidige konsekvenser. Det var tydeligt at se hvordan de hver især 
heller ville stole på at de konventionelle produkter fremfor at gå ind og undersøge hvad der 
ville være det optimale. I forhold til konventionelle produkter ser de unge studerende ikke 
rigtig risikoen for dem selv, miljøet eller dyrevelfærden. Men hvis de bliver udsat for en 
direkte konsekvens som allergi ændre de deres adfærd og handler derefter. 
I vores tredje antagelse omhandlede kontroversen, som  vi havde en forventning til er en af 
årsagerne til at de unge studerende er forvirret og dermed afholder dem fra at købe økologi, 
vi fandt ud af at deltagerne havde mistet tilliden til forskningsresultaterne da de ikke længere 
selv er i stand til at finde ud af hvad der er rigtigt eller forkert, samtidig oplevede vi at de så 
økologi som et godt alternativ til konventionelle produkter. Vi opdagede at der også fra 
fødevarestyrelsen var et paradoks hvor de udtaler at økologi ikke er lig med sundhed for 
individet men for miljøt, det mener vi også bidrager til diskusionenom den økologiske 
 kontrovers. 
Da vi gennem gik vores analyse opdagede vi at der var flere temaer og mønstre som 
dukkede op af epirien som vi ikke selv havde forudset, deltagerne nævnte at de gik op i 
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hvordan dyrene havde haft det og derfor købte økologiske æg. de fortalte også hvordan at 
medier havde en effekt på deres meningsdannelse, fx at lige fortiden synes de ikke at der 
var særlig meget om økologi i medierne og de sammenligner medie opmærkesomhed med 
at det nok ikke er så vigtigt længere. Herefter fandt vi ud af at identitet og velværd var en 
faktor der kunne rykke på deres menningsdannelse, fx mente de at der var mere prestige i at 
have økologiske produkter i kurven og derhjemme, og at det udstråler overskud. De nævnte 
også at det ikke var værd at tage stilling til økologi osv hvis det stressede den enkelte. Viden 
som også hænger godt sammen med kontroversen, var et ord og begreb der dukkede op 
flere gange, deltagerne mente ikke de vidste nok om emnet og de orkede heller ikke og 
bruge tid på at sætte sig ind i det og i forlængelse af denne kom så også ansvars 
fralæggelsen, de mente at det er regeringen der i sidste ende måtte sørge for at der blev 
taget hensyn til miljøet. Til sidst nævner de også at estetik og kvaliten af produktet har en 
betydning, de ungestuderende fravælger produkter der er af mærket budget. Det virker som 
at prisen i virkeligheden er en undskyldning som individet sætter op for at dække over 
manglende interesse og aktion. Prisen kommer i virkeligheden mest til udtryk når de andre 
værdier er opfyldt fx estetisk, kvalitet, sundheds osv. 
Afslutningsvis har vi opdaget at de ungestuderende står overfor en stor udfording der kræver 
at de navigere i et komplekst samfund uden facit, når de rigtige valg skal tages nede i 
indkøbscenteret. Den komplexemeningsdannelse er en kombination af input fra samfundet, 
og deres omgivelser der er i konstant bevægelse. Vi ser umiddelbart de unge studerende, 
overvældet af uoverskuelighed på emnet og at de tilbage lænet venter på regeringens 
indspark.  
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Bilag 1. Screeningsspørgsmål 
 
Introduktion 
Hej, Vi kommer fra Roskilde Universitet og er igang med at lave en undersøgelse om unges 
meningsdannelse med særlig henblik på køb af økologi. 
 
 
Hvilke spørgsmål er relevante? (indtil videre) 
 
1. Hvad er din alder? 
 
2. Køn? 
Dreng: 
Pige: 
 
3. Hvilken by bor du i? 
By: 
 
4. Hvilken by er du opvokset i? 
By: 
 
5. Føler du, at du tager et aktivt valg om, at købe økologiske vare, når du handler? (vi 
ændrede dette spørgsmål på dagen til: føler du at du tager et aktivt valg når du 
handler) 
Ja: 
Nej: 
 
6. Føler du, at økologi fylder mere end 25% i din indkøbskurv? 
Ja: 
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Nej: 
 
7. Modtager du SU? 
Ja: 
Nej: 
 
8. Har du et studiejob? 
Ja: 
Nej: 
 
9. Føler du, at du har råd til at købe mere økologi? 
Ja: 
Nej: 
 
10. Er du udeboende? 
Ja: 
Nej: 
 
Introduktion fokusgruppe 
Kunne du tænke dig at at deltage i en fokus gruppe, hvor at du sammen med 5 andre skal 
diskutere 3 emner af ca 30 min, hvor vi blot lytter til hvad i snakker om. Vi regner med at det 
bliver afholdt inde i kbh centrum, hvor vi vil sørge for en god forplejning. Vi har afsat 2 timer 
til forløbet. 
 
1. Vil du have lyst til at deltage i en fokusgruppe? 
Ja: 
Nej: 
 
2. Navn: 
 
3. Tlf.: 
 
Bilag 2. Svar på screeningsspørgsmål. 
 
Jeg har det til at ligge på en PDF, mvh Freja 
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Bilag 3. Fokusgruppe 1 
 
Transskribering 
 
 
Freja: Så vi jeg gerne have lov til at byde jer velkommen og tak fordi i gad at komme. Vores 1 
gruppeemne er økologi og øhm det som vi godt kunne tænke os i dag det var at fremsatte 3 2 
temaer som vi gerne vil have at i skal debattere imellem og vi vil sådan helst gerne sidde 3 
uden for og observere hvad i snakker om og i skal ligesom føle lidt at i er eksperterne på 4 
jeres eget liv omkring altså omkring jeres indkøbsvaner og sådan nogle forskellige ting. Så 5 
øhm.. og jeg håber det er okay vi optager hehehe og ellers vi vil sådan ligesom har vi 6 
planlagt lidt at det skal være sådan et kvarter af gangen de her temaer så det kommer nok til 7 
at vare sådan tre kvarter og så bagefter så skal vi have lidt at spise. 1.22 8 
Så kunne jeg faktisk godt tænke mig at vi måske startende med at i sådan hver i sær lige 9 
fortalte hvad i hedder og måske lige fortalte hvad det er der er vigtigt for jer hver især når i er 10 
ude og handle og hvad der for jer til at vælge det som i gør. 11 
Øhm ja, Finn du må gerne starte. 12 
 13 
Finn: Øj ja, jeg hedder Finn og ømh det der er vigtigt for mig når jeg er ude og handle det er 14 
at øh det er så rentabelt som muligt og det selvfølgelig er så sundt som overhoved muligt. 15 
En kombination mellem de to vil være det mest optimale. 16 
Ømhh, men jeg må indrømme at jeg her på det sidste ikke har købt så meget økologisk. 17 
Men ømh hvis prisen er den samme så går jeg efter ø-mærket. 18 
 19 
Simone: Ømh, jeg hedder Simone. Ligesom dig så hvis prisen er den samme på et 20 
økologisk produkt så tag er jeg også altid det økologiske produkt. Men det jeg nok 21 
kigger mest efter det er ernæringsindholdet og hvor vidt der er et højt indhold af salt og ømh 22 
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E-numre og så vil jeg gerne ha det med mindst eller helst uden diverse tilsætningsstoffer. 23 
Det er det jeg kigger mest på. 24 
 25 
Carsten: Jeg hedder Carsten og ømh det der er vigtigst for mig når jeg handler det er. jeg 26 
går så vidt muligt efter det rene produkt. Ømh, salt, sukker, sødemidler helst så lidt som 27 
overhoved muligt. Og øhh gerne så , hvad hedder det, så rådt eller så uforarbejdet som 28 
overhoved muligt. Og det gælder kød, grøntsager og andet. Det er det vigtigste. 29 
 30 
Lærke: Og jeg hedder Lærke og jeg kigger sådan meget på kalorier. Men så også sådan i 31 
forhold til kød der vil sådan gerne have det med så lav fedtprocent. Og så selvfølgelig uden 32 
alt muligt forskelligt i. 33 
Og så har jeg haft allergi siden jeg var lille, så på den måde kigger jeg meget på reklamer og 34 
på hvad der er i. Sådan så jeg ikke får udslæt. Så det er sådan egentlig det. Og så prisen 35 
selvfølgelig fordi man er studerende. 36 
 37 
Nanna: Jeg hedder Nanna og øhhm jeg tror egentlig bare jeg vælger hvad jeg gerne vil ha. 38 
Jeg kigger aldrig nogensinde på en varedeklaration og så øh prisen afgør det for mig. 39 
 40 
Vilhelm: Ja men jeg hedder os Vilhelm og min købsadfærd er os total lystdrevet. Jeg tænker 41 
aldrig mere end det jeg har brug for. Max 2-3 dage frem tror jeg. Og øh ja men jeg kigger 42 
meget efter om der er parfume i varerne. Mine forældre er parfumeallergikere og jeg er ikke 43 
blevet det endnu men ømh ellers så handler jeg meget efter miljø frem for økologi. Altså hvis 44 
det sviner meget økologisk så køber jeg det ikke, hvis det konventionelle det sviner mindre. 45 
Det er sku også en mærkelig principsag men. 46 
 47 
Freja: Ja men ømhh.. 48 
 49 
APU: Ja, i snakker jo om nogle forskellige ting alle sammen. De har noget med nogle e-50 
numre og sådan. Hvordan har i det med det? Kan i beskrive det lidt nærmere hvordan i 51 
handler ind. Er det sådan impulsivt, er det sådan nu kan jeg bare have et eller andet at spise 52 
eller er det sådan lidt mere sådan prøver i at lave en madplan. 53 
 54 
Lærke: Altså jeg laver madplan og også gerne nogle dage frem, men det er mere fordi jeg i 55 
en travl hverdag syntes det er svært at få det til at hænge sammen. Så jeg syntes det er rart 56 
at vide sådan okay så har jeg 4 retter jeg kan lave og så kan jeg ligesom lave dem, så kan 57 
det være jeg har lyst til det den ene dag og så har jeg til 4 retter at vælge i mellem. Men 58 
andre gange så har det også bare endt med at det sådan variere lidt. 59 
 60 
Nanna: jeg handler meget impulsivt ind altså, det er sådan fra dag til dag. Jeg er virkelig 61 
dårlig til at spise rester. Hvilket også resultere i at jeg tror mit madforbrug ligger lidt ud over 62 
det sædvanlige. Altså jeg smider sindssyg meget mad ud. Fordi jeg den ene dag har lyst til 63 
det ene og det anden dag har jeg lyst til det andet. Jeg tror jeg bruger rigtig mange penge på 64 
mad – ikke økologi dog men. 65 
 66 
Freja: Ja hvad tænker i om økologiske vare og sådan nogle ting. Nu tænker jeg også på at 67 
når i siger rene råvare og sådan nogle ting. Det er også lidt det der er meningen med økologi 68 
netop at der ikke er så meget i af alt muligt. 69 
 70 
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Carsten: jeg syntes nogle produkter er svære at smage forskel på. Men kylling syntes jeg 71 
der er stor forskel på om det er økologisk eller er pumpet med 9 % vand eller hvad det er. 72 
druesukker. Fisk kan du ikke få økologisk, det er jo logisk nok. Men jeg syntes at nogle af 73 
produkterne er der ret så stor forskel også smagsmæssigt. Så hvis muligheden er der så vil 74 
jeg til hver en tid vælge det. F.eks. kylling, fordi jeg ikke spiser særlig meget oksekød, spiser 75 
udelukkende kylling og fisk tror jeg. Og så når man spiser det rigtig rigtig meget så bliver 76 
man hurtigt træt af dårlig kylling. Så det er en prioriteringssag er sige okay. Jeg vil hellere 77 
spise 10 produkter rigtig meget hvis jeg ved at de 10 produkter er rigtig gode end at skifte 78 
specielt meget rundt. Og i forvejen tror jeg at jeg har det ligesom dig at jeg handler impulsivt 79 
og handler halvdelen af ugens dage fordi resten af dagene har jeg ikke fået handlet ind og 80 
derfor bliver det noget andet og når jeg så endelig laver mad så er det fordi der kommer en 81 
eller anden ide op i mig at det skal være det og så bliver det det. 82 
 83 
Vilhelm: Jeg tror at jeg tænker at hvis jeg køber noget økologisk så tænker jeg rigtigt meget 84 
på dyrevelfærden i det. Det er tit kød og æg og hvordan dyrene har haft det når jeg køber 85 
det. Derimod med grøntsager der ved jeg at økologi er bedre fordi det ikke er blevet sprøjtet 86 
med pestisidier. Men jeg ved også at fremstillingsprocessen forurener mere end 87 
konvertionelt landbrug gør. 88 
Så jeg tænker over de 2 aspekter når jeg står jeg skal til at købe økologisk. 89 
 90 
Kipper: så når du står overfor økologisk produkter, så har du en eller anden form for indre 91 
dialog med dig selv eller? 92 
 93 
Vilhelm: Jeg tænker egoet som det er bedre for mig selv eller ikke. 94 
 95 
Kipper: Kan du komme med et eksempel fra din hver dag hvor du står overfor hvordan en 96 
situation? 97 
 98 
Vilhelm: Salat – Ja, ømh.. jeg kender en som ejer en salat producent som hedder yding 99 
grønt som producere iceberg og de har både konventionelt og økologisk fremstillinger. Og 100 
jeg tror at grunden til at jeg ser på det på den måde det er fordi jeg er set hvor mange 101 
maskiner det skal i gennem for at jorden bliver rystet af og for at insekterne bliver rystet af. 102 
Der er sådan nogle rystebånd og jeg tror at fremstillingsprocessen er 12 gange længere end 103 
hvis man bare sprøjter dem og lader dem stå. Der er selvfølgelig helt vildt mange andre ting, 104 
men det er de 2 ting. 105 
 106 
Kipper: Så du har et eller andet scenarie.. 107 
 108 
Vilhelm: Ja, det er har jeg nemlig. 109 
 110 
Freja: Hvad med jer andre, er der nogle af jer som har et eller andet miljø eller dyrevelfærds 111 
overvejelser når i køber økologi. 112 
 113 
Simone: Jeg syntes at økologisk frugt og grønt bare smager bedre. Og specielt rodfrugter 114 
smager bedre. Vi køber f.eks. altid økologiske gulerødder, for rent smag. Men nu koster 115 
gulerødder heller ikke sådan vildt meget. Men specielt kød og æg og i sær æg det er et must 116 
at.. da jeg flyttende sammen med min kæreste der købte han faktisk buræg og var 117 
fuldstændig ligeglad og der sagde jeg at de der dem skal vi ikke have ind i huset. Det vil jeg 118 
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ikke ha´. Og så kom de aldrig nogensinde ind i huset igen. Der tænker jeg rigtig meget på 119 
dyrevelfærd, det er nok der mit største fokus er fordi sprøjtemidler det er noget jeg selv 120 
vælger at prop i mig selv. Men dyrevelfærd det er ikke noget jeg styrer. Jeg kan prøve så 121 
godt jeg kan ved at købe økologi. Det er sådan jeg tænker. 122 
 123 
Finn: Hos mig der fylder det sundhedsmæssige aspekt os en del. Jeg prøver at gøre det så 124 
sundt som overhoved muligt. Men valget træffes ikke hjemmefra når jeg skal ud og handle. 125 
Det træffes i butikken. Jeg kan ikke smage forskel på det der er økologisk og det der ikke er 126 
økologisk. Men ømh.. jeg vil hellere købe økologisk og det der er sundere af samvittigheds 127 
årsager. 128 
 129 
Carsten: ja, sådan har jeg det sådan set også. At det er udelukkende mit ego som snakker til 130 
mig og ikke så forfærdelig meget andet. Selvfølgelig er der nogle specifikationer, jeg syntes 131 
bare at alle de mærkninger der er af fødevare de er nogle gange en lille smule opblæste. 132 
Fordi at det kan sagtens have, f.eks. på kødfronten, du kan sagtens have økologisk kød og 133 
så har du frilandskød som ikke er økologisk fordi der har været nogle enkelte regler som 134 
vedkommende ikke har kunne opfylde. Men jeg vil til hver en tid hellere spise det 135 
pågældende frilandskød end jeg vil købe det økologiske kød fordi at det igen er en relativ 136 
eller absolut mærkningsordning som på nogle punkter er en lille smule overvurderet i min 137 
verden. Der er også nogle mærkninger på fibre holdige produkter osv. men det der bare så 138 
endimensionelt at det ikke har så stor en påvirkning på mig. Det er udelukkende ……….. 139 
økologimærket har men jeg syntes, jeg tager det med et gran salt. Jeg vil hellere vælge 140 
friland, økologi er ikke et absolut for mig. Jeg tager det som jeg tror er bedst for mig selv. 141 
Dyrevelfærd er igen en lidt sjov størrelse at diskutere syntes jeg. 142 
 143 
Vilhelm: det er et meget godt svar. 144 
 145 
Lærke: jeg er enig i det der er blevet sagt rundt omkring. Jeg deler samme holdninger. 146 
 147 
Kipper: Finn, du er ude i noget dårlig samvittighed. Køber du økologi nogle gange på grund 148 
af det eller? 149 
 150 
Finn: når jeg siger samvittighed så er det ikke på grund af det samfundsmæssig altså at der 151 
bliver proppet dit og dat ind og jeg støtter en specifik sag. Det er mere det 152 
sundhedsmæssige hos mig selv og jeg vil forsøge at mindske skaden så meget så mulig hos 153 
mig selv. 154 
 155 
Freja: Som f.eks. pesticider i grøntsager osv. 156 
 157 
Finn: Ja, altså jeg har ikke selv undersøgt det. Om det real set skader for mig. Det har jeg 158 
ikke. Men jeg har hørt det og det er så derfor at jeg prøver at fravælge det usunde. 159 
 160 
Freja: Hva tænker i sådan? Hvad er den største årsag sådan hvis i skulle vurdere til at unge 161 
de køber eller ikke køber økologi? 162 
 163 
Lærke: Jeg tror det er prisen 164 
 165 
Vilhelm: Ja, det tror jeg også 166 
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 167 
Nanna: Jeg tror også at det er fordi man har fået blidt sig selv ind at økologi det er bare dyrt. 168 
Men hvor der er nogle produkter hvor det stort set koster det samme. 169 
 170 
Simone: Ja, jeg tror også at det er en gammel ting som man har fået indarbejdet at økologi 171 
det er bare mega dyrt. 172 
 173 
Nanna: Ja, går vi ind og kigger på nogle specifikke kød produkter så er det meget dyrere. 174 
Men mange grøntsager og sådan er.. det er måske 2 kroner der skeller det. 175 
 176 
Vilhelm: jeg tror også der er meget indspiskhed i økologi, altså der er økologi og så er der 177 
lort. Haha.. 178 
Det tænker jeg i hvert fald at min kæreste som er indre københavner som har købsmotiver 179 
som indre byfolk har, i hvert fald med oplysning heden og oplyst at økologi er bedre end 180 
konventionelt fremstillet eller frilandsdyr som du siger. Derfor syntes jeg det var et rigtig godt 181 
argument. Det kan godt irritere mig lidt nogle gange at der ikke er andet der dur. 182 
 183 
Carsten: også fordi at øko. Mærket er som erhvervsdrivende, som landmand eller som 184 
producent også penge værd i en voldsom forstand. Som ikke nødvendighed retfærdiggøre 185 
den forskel som du har mulighed for at sætte dine produkter efter i forhold til hvor store dine 186 
udgifter er. Netop fordi at kriteriet for at man kan kalde det økologi handler om grænseværdi, 187 
og alt afhængig af hvor du ligger på den pågældende grænse. Så kan et økologisk produkt 188 
og et konvertionelt produkt ligge forsvindende tæt på hinanden og så er værdien jo slet ikke 189 
25-30-40 % retfærdiggjort og derfor syntes jeg ikke det er i hvert fald på nogle af 190 
varegrupperne ligegyldigt(prøver andet ord) om du vælger det ene eller det andet. Fordi at 191 
en konvertionelt producent kan have nogle holdninger til den måde at producere på der gør 192 
at han måske fravælger en masse af de ting der gør at man ikke har lyst til at få ind i 193 
kroppen. Men han har ikke det der ø-stempel der gør at han kan få et stempel på sine vare 194 
men han kan alligevel have et produkt der  om end en lille smule bedre måske. 195 
Det sætter selvfølgelig meget større krav til at man ved hvor man handler henne og hvis 196 
man handler i et almindeligt supermarked. Lidl, netto f.eks. så vil du selvfølgelig ha. Der er 197 
ikke nogle grund til at en konvetionel landmand skulle ha større ideologisk ide om hvordan 198 
han vil drive sit landbrug fordi han er presset på pris fordi han vil være som den økologiske. 199 
Men hvis man handler andre steder eller hvis man har mulighed for at handle andre steder 200 
end der så har du mulighed for at træffe et større valg eller et mere oplyst valg syntes jeg og 201 
det er i hvert fald det jeg selv går efter. 202 
 203 
Freja: I sagde før at det mest var prisen der var grunden til at folk valgte økologi fra. er der 204 
nogle andre ting som der gør at man ikke vælger økologi. Eller er det ligesom det der er 205 
toppen tror i. 206 
 207 
Vilhelm: Ja, det tror jeg. 208 
 209 
Nanna: Ja, det tror jeg også 210 
 211 
Simone: Ja, det er det. Det er ligesom svært at argumentere i mod at købe økologisk. Det er 212 
jo godt at købe økologisk. 213 
 214 
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Nanna: Men holder det lige så lang tid? Så der nogle måske nogle som ved argumentere for 215 
at jeg vil ikke købe økologisk æbler fordi de holder en dag agtigt. Det kan der måske være 216 
nogle som der argumentende for. 217 
 218 
Kipper: Det er lidt svært at spørge, de nævner alle sammen at det er dyrt osv. men det er jo 219 
også dyrt at gå i byen f.eks. kan i prøve at forklare hvordan i ligesom sætter det ind i en 220 
prioriteringsliste? 221 
 222 
Lærke: altså, jeg tror også at jeg ser sådan at man kan jo godt tage i byen og så købe en 223 
billig slavevodka. Så kan du jo godt spare på din bytur samtidig med du så spare ved at 224 
købe en peberfrugt der er billigere. 225 
Så føler man måske at selvom det måske er dyrere end at købe en flaske vodka så kan man 226 
spare begge steder. Så kan man det hele lidt. Både få lækker mad bare med lidt mindre 227 
gode produkter og have det sjovt. 228 
 229 
Simone: Det er jo også en prioritet i folks privat økonomi hvor vidt de føler de har råd til det. 230 
Ligesom Lærke siger .. nu går jeg ikke særlig meget selv i byen så har jeg også de flere 231 
penge. Man prioriterer pengene til at købe økologisk. Så er det jo ikke dyrt for en der 232 
prioriterer det. 233 
 234 
Vilhelm: Jeg tror også at hvis man skal overskue priserne i et supermarkedet hvor man har 235 
gulerødderne for sig så kan man godt hurtigt danne sig et overblik over priserne i forhold til 236 
et barkort hvor man har lyst til en øl. Når man først tager en øl så … 237 
 238 
Freja: Yes, jeg tænker skal vi gå til næste tema. Vores næste tema det skal handle om tillid. 239 
Og det som vi godt kunne tænke os at snakke om det er.. ømh.. hvilket? 240 
 241 
Apu: jeg tror vi skal tage det med Maria først, så sætter vi den anden. 242 
 243 
Freja: så hvilke overvejelser i forhold til sundhed og økologi har du gjort dig? Og jeg tror lidt 244 
at vi godt kunne tænke os lidt at snakke lidt om det med det konventionelle landbrug. 245 
 246 
Apu: hvilke overvejelser har man i forhold til sundhed? Sundhed for en selv og i forhold til 247 
f.eks. frit gående grise. Er det kun vigtigt for dig eller er det vigtigt for andres sundhed eller 248 
for grisenes sundhed. Hvis man tager det ned i en bredere forstand så man ser lidt på 249 
hvilken vægt man pålægger sundhedsaspektet af økologi? 250 
 251 
Simone: Ja, nu siger du sundhed, dyrenes sundhed. Det er noget jeg går op i, det at vide at 252 
dyrene har haft det godt, det giver mig noget. 253 
 254 
Vilhelm: Jeg sidder og tænker på den der leak(?) der har været med volkswagen, at deres 255 
motorer udeslipper mere røg end de skulle og det er jeg i bund og grund ligeglad med hvis 256 
de bliver ved med at lave rigtig gode produkter. Jeg ved ikke om man kan drage en parallel 257 
til det at dyrene har haft det godt. Det var bare en tanke jeg lige havde. 258 
 259 
Apu: I snakkende også lidt om e-numre osv osv. i fravalgte  det med salt osv. – så kan man 260 
sige lidt sådan hvor har i jeres viden fra? vælger i at sige at vi stoler på noget som vi ikke 261 
engang har læst eller er det noget i ligesom tænker, altså hvordan vurdere i de ting? 262 
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 263 
Carsten: for mig der er det en eller anden ide om at som tingene altid har været skuret 264 
sammen er at det er et samfund hvor at mange af de ting vi gør dem kender man først realt 265 
konsekvenserne af senere. Og derfor er det ligesom en af de måder man kan tage ansvar 266 
for sig selv. 267 
Og jeg skal ikke vurdere om en gris er glad eller om den er mindre glad. Det har jeg ikke 268 
rigtig nogle evner der kan. Derfor er det ikke særlig vigtigt for mig. Det ville være patetisk for 269 
mig at vurdere om en gris vil være glad nok på 5 kvm eller den ville være væsentligt 270 
lykkeligere hvis den fik 8 kvm. Så det er udelukkende igen for min egen sundhed og for at 271 
tage ansvar for at minimere nogle risici som man realt ikke kender konsekvenserne af. Og 272 
når du har et mærke, jeg ved ikke præcist hvilket produktgrupper og hvilke kriterier der skal 273 
tages for at gøre noget økologisk. Men jeg har en ide om at der er nogle ting som f.eks. på 274 
grøntsager med pesticider. At jeg ikke får dem indenfor og ligeledes på kødfronten at de ikke 275 
må medicineres eller indiceres(?) med en række produkter som heller ikke er sunde for mig. 276 
Det er egentlig de eneste overvejelser jeg har med sundhed. Altså det vil sige min egen, 277 
fordi at skulle forholde sig til sundheden blandt hver eneste sektor i hvad man indtager så 278 
kan det godt nok blive et stort område. Så nej det er ikke særlig vigtigt. 279 
 280 
Simone: jeg har en ernæringsuddannelse, så jeg har fået noget viden derfra også. Men det 281 
kommer også lidt fra som du også selv nævnte med at du har nogle værdier osv. det har jeg 282 
også. Jeg lider f.eks. af migræne, så jeg er også meget bevidst om hvad der måske kan 283 
fremprovokere min sygdom. Det tænker jeg meget over og hvis der f.eks. er nogle livsstil 284 
sygdomme i min familie osv. så jeg er begyndt at tænke over hvad der måske kan 285 
fremprovokere sådan nogle ting. Og der specielt sådan noget som e-numre, sukker og salt 286 
som jeg så vidt muligt prøver at skære væk. 287 
 288 
Finn: med hensyn til dyr og dyrevelfærd osv. så går jeg ikke ned og undersøger for vidt det 289 
bliver behandlet godt eller dårligt. Fordi jeg har tillid til at det bliver behandlet godt og med 290 
hensyn til det andet, produkter og sundhed. Nu skal jeg passe på jeg ikke bevæger mig for 291 
langt ud. Men så syntes jeg at der er god kontrol i det her land(Danmark) eksempelvis skal 292 
nævnes restauranter og pizzarier osv. hvor det er at der er smiley på. Og vi ved også godt at 293 
der er god kontrol med mange produkter som kommer ind i Danmark. F.eks. til apoteker og 294 
så vidt også produkter i netto osv. osv. 295 
Så at købe en Arla mælk ville jeg ikke have noget i mod fordi at jeg ved at der bliver ført så 296 
meget kontrol og det gør at man er tryk. Men selvfølgelig vil jeg heller, hvis det er muligt, 297 
købe ø-mærket. 298 
Så det andet er bare en god 2.præmie. 299 
 300 
Apu: i andre i nikker rigtig meget … 301 
 302 
Simone: ja, jeg syntes faktisk det er en rigtig god pointe, med at du kommer ind på det der 303 
med at vi har rigtig meget kontrol i Danmark. Så man kan faktisk have meget tillid til at 304 
produkterne faktisk er gode. 305 
 306 
Freja: selvom de ikke er ø-mærket ? 307 
 308 
Simone: Ja, selvom de ikke er ø-mærket, så kan de nok være meget bedre end i andre 309 
lande i verdenen. 310 
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 311 
Finn: Jeg har f.eks. været i udlandet hvor de siger at ”Du skal ikke gå ud og købe pizzaer 312 
med den og den slags vare og sådan noget”. Men her i Danmark der tager jeg det afslappet 313 
sådan noget. 314 
 315 
Kipper: Så du har simpelthen tillid ? 316 
 317 
Finn: Ja, jeg har næsten fuld tillid. 318 
 319 
Kipper: nogle som er uenige med Finn? 320 
 321 
Vilhelm + Simone: Overhovedet ikke. 322 
 323 
Freja: Hvad med sådan risikoen? Føler i at der er en risiko ved at i ikke vælger økologi? 324 
Både sundhedsmæssig og miljømæssigt? 325 
 326 
Nanna: Jeg tror at mit problem med det er at jeg tænker at det kun er gamle mennesker der 327 
bliver berørt af det. Men man bliver nød til at se sådan på det at man påvirkningen er noget 328 
man først ser mange år efter. Men det tænker jeg bare ikke over nu og derfor tror jeg at det 329 
er derfor jeg ikke gør noget ved det. Fordi jeg er jo sund og rask. Hvorfor skulle jeg så lave 330 
om på noget? 331 
 332 
 333 
Lærke: jeg har tænkt over det, men det er pga. artikler og sådan noget jeg har læst. Jeg har 334 
læst i dameblade at man kunne få alle mulige fiktioner og appelsinhud og altmuligt og hvor 335 
man tænker at det gider jeg da ikke at ha hvis man spiser et eller andet. Så der har jeg 336 
tænkt over det, men ellers ikke sådan. 337 
 338 
Freja: Du tænker ikke at der er en risiko ved om du køber økologiske æbler eller ikke-339 
økologiske æbler? 340 
 341 
Lærke: nej, men det er også fordi jeg tænker at der netop er så mange regler. Der er ikke 342 
noget som der er fuldstændigt dårligt at spise at det går helt galt. Og så er der så meget 343 
andet man spiser. F.eks. spiser man slik nogle gange fordi man gerne vil nyde livet men 344 
altså så man er også lidt usundhed på andre områder alligevel. 345 
 346 
Simone: Ja, det er lidt modstriderigt at man står nede i butikken og køber økologiske æbler 347 
og slik. Så er det hvad der er mest skadeligt. 348 
 349 
Kipper: Hvad er det som for jer til at gør det? Være gode på nogle ting og ikke så gode på 350 
nogle andre? 351 
 352 
Nanna: Jeg tror det er for at retfærdiggøre det overfor mig selv. Man kan købe bland-selv-353 
slik og så en salat. For så blider jeg mig selv ind at så går det lige op. Jeg ved godt det er en 354 
super naiv tankegang men altså .. 355 
 356 
Kipper: så det er noget for noget? 357 
 358 
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Simone: Ja, jeg tror det er meget lystbetonet. Det er noget man ikke rigtig tænker over. Jeg 359 
overvejer ikke særlig meget om jeg går i slikbutikken, det er udelukkende drevet af lyst. Der 360 
kommer økologi ikke rigtig lige ind der J 361 
 362 
Apu: Jeg har lige en lille artiklen. Det er ikke fordi der er noget rigtigt og forkert i den. det er 363 
sådan nemlig aktuelt. Det handler om for uforarbejdet kød om at det kan gi kræft og det er 364 
lige kommet op i medierne. Hvis i lige vil læse det første .. nu har vi lige snakket om sådan 365 
noget med tillid osv. rykker artiklen noget for jer med at det påvirker jeres egen sundhed? 366 
 367 
Lærke: Jeg føler at man får kræft af alt nu om dage. Så jeg mister lidt respekten for det, fordi 368 
så den ene dag så for du kræft af det og så den anden dag noget andet. Jeg føler ikke jeg 369 
kan leve efter de regler mere. I starten var det meget seriøst og så skulle jeg ikke gøre det 370 
ene, andet og det tredje. Men nu kan jeg ikke leve sådan. Hvis jeg ikke skal få kræft. 371 
 372 
Simone: Ja, det er jo ikke nogen nyhed at forarbejdet kød ikke er super godt. Jeg spiser ikke 373 
kød pålæg fordi det er tilsat alt muligt. Men det er jo ikke nogen overraskelse, og som du 374 
også siger Lærke, jeg kan huske for et par år siden der læste jeg en artikel om at man skulle 375 
passe på sin pose matador mix fordi man kunne få kræft af den. og så måneden efter der 376 
skulle man passe på tomater fordi man kunne få kræft af dem. Så hvad fanden skal man så 377 
spise altså?? jeg kan jo ikke gro alting, jeg bor på 2. Sal i byen. Hvor skulle jeg gro mine ting 378 
henne. 379 
 380 
Carsten: Ja, jeg har også læst noget af den rapport der, der er ikke så meget nyt i det her. 381 
Selvfølgelig er der en stor nyhedsværdi i det men tallene er ikke nye. Bliver du gammel nok 382 
så på et eller andet tidspunkt for du en eller anden form for kræft. Så der er ikke noget nyt i 383 
at hvis du har et stort indtag af salt og/eller sukker, så på et eller andet tidspunkt så 384 
oparbejder du en tilstrækkelig stor mængde. Og det tror jeg de fleste ved og de fleste ville 385 
jeg vide at hvis de ryger længe nok så på et eller andet tidspunkt så sker der også noget ved 386 
deres lunger som gør at de får kræft der. 387 
Sådan vil det være og sådan vil det formentlig også være med mobilstråling osv. på et eller 388 
andet tidspunkt hvis man gør det længe nok. 389 
Så for mig har det ikke rigtigt rykket noget overhovedet. Der skal rigtig meget til, altså du 390 
skal spise rigtig rigtig meget forarbejdet kød for at du kommer op på den samme risiko som 391 
hvis du ryger f.eks. 392 
Så derfor er det rigtigt og samtidig er det også forkert. Fordi at hvis de fleste mennesker de 393 
prøver at spise 4 pakker hamburgryk så er de stoppet inden. Så hvis du spiser en halv 394 
pakke så svare det ikke til at ryge et par cigaretter. Men hvis du spiser nok af det så svare 395 
det til det samme som hvis du har røget en hel nat. Så på den måde så er tallene eller 396 
måden de bliver fremstillet på forkert. Derfor kommer det også ned til at der ikke er noget nyt 397 
i det i virkeligheden. Så for mig så har det ikke haft den store effekt. 398 
 399 
Simone: Vi er så oplyste i dag, de fleste ved de her informationer i forvejen. De fleste 400 
forholder sig jo også kritisk til det, det gør jeg også selv. Det gør jeg altid når jeg ser noget 401 
med et eller andet mad som giver dig et eller andet. 402 
Så altså man skal spise 1400 agurker så dør man ikke af kræft så dør man af noget andet – 403 
agurk. 404 
 405 
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Vilhelm: jeg tror at omfanget kommer lidt bag på mig. F.eks. da det kom frem at white 406 
crispy(?) var kræftfremkaldende der syntes jeg fandme det var nederen. Men altså, det her 407 
det syntes jeg er et større omfang. Det er virkelig mange ting som man sætter i bås og jeg 408 
vidste det på sin vis også godt i forvejen. Men nyhedsværdien har været overraskende for 409 
mig, helt vildt. 410 
 411 
Finn: jeg tror også at der er en synergi effekt på forskningen og det der kommer til os og det 412 
her fitnessboom. Som vi er i gang med at opleve. Jeg tror at der er mange som oplever at de 413 
tænker at hvis jeg liver sådan her isoleret set så er det er ikke så godt. Så jeg må lige melde 414 
mig ind i et fitness center. Og så bare træne 5-7 gange om ugen og så tror jeg også at folk 415 
tænker at man kan tillade sig lidt mere . så skal jeg bare lige løbe 2 km ekstra på torsdag . 416 
på den måde. 417 
Det er også en mentalitet jeg også selv er præget af, at træne for at leve lidt mere usundt. 418 
Eller leve ldit mere usundt end jeg ellers ville gøre 419 
 420 
Freja: jeg tænker at vi går videre et næste og sidste tema vi gerne ville snakke om. Det tema 421 
vi gerne ville snakke om nu er kontroverser med økologi. Vi ved alle sammen at rygning det 422 
er pisse usundt og det kan man dø af. Vi kunne godt tænke os at i snakkende om hvad med 423 
økologi? Tænker i over alt det der bliver sprøjtet osv. 424 
 425 
Simone: Bare fordi at man klister et ø-mærke på betyder det jo ikke at varen den er sund. 426 
Økologisk mælke chokolade f.eks. det kan godt være det er økologisk men det er jo 427 
stadigvæk ikke sundt. Ernæringsmæssig er det jo usundt. 428 
 429 
Vilhelm: Hvad med økologisk pilsner? 430 
 431 
Simone: Ja, alkohol det er jo sådan heller ikke. Så økologisk er ikke lig med sundhed. Det er 432 
det ikke. 433 
 434 
Finn: jeg har den opfattelse at økologi det er bare rigtig sundt og det er bare godt og sådan 435 
noget. Jeg har ikke sat mig så meget ind i tingene. Der er en grund til at de tager lidt flere 436 
penge for det. Jeg har ikke undersøgt det, der er også alligevel så mange andre som har 437 
undersøgt det. 438 
 439 
Freja: men fornemmer i den der kontrovers med at der er noget på den ene side og noget på 440 
den anden. 441 
 442 
Vilhelm: Ja, det er en af årsagerne til at økologi er dyrere det er at det tager længere tid at 443 
producere. Så økologi er betydelig mere bekostningsfuldt. 444 
Det behøver ikke at være fordi det er sundere. Det er det nok langt hen af vejen. Men det 445 
kommer an på om man vælger en sprøjtet peberfrugt fra syd Spanien eller tager noget som 446 
er opvokset i et drivhus i Danmark. 447 
Så alt med måde tænker jeg. 448 
 449 
Carsten: jeg fornemmer ingen kontrovers overhoved, alene af den årsag at det er et valg du 450 
alene selv træffer. Det er selvfølgelig klart at hvis du er en familie hvor du skal tage 451 
diskussionen om hvad de skal vælge så er det selvfølgelig noget andet men så må man jo 452 
tage sine kampe. Vi er heldige nok til at leve i et land hvor der er er flere valg og hvor vi har 453 
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et alternativ. I langt de fleste produktgrupper og hvis der er nok der kommer så skal 454 
supermarkederne nok såre for at det er der. Der er ikke behov for at tage nogle større kamp 455 
andet end at købe det. Og det er den stærkeste aktion du kan gøre. Hvis du vil have økologi 456 
bliver du nød til at købe det og hvis du vil have økologisk take-away så bliver du nød til at 457 
købe det de steder hvor der er økologisk take-away osv. 458 
Gør du ikke det så er stederne der heller ikke. Det er den eneste måde man kan bruge sin 459 
stemme, så gør du ikke det så er det i virkeligheden måske ikke vigtigt nok. 460 
Så nej ingen kamp overhovedet. Alternativerne skal nok komme hvis man vil have dem. Og 461 
det er også mit indtryk hvis man kigger rundt på både supermarkederne og på take-away 462 
stederne. 463 
hvis du syntes det er vigtigt nok så vil du også gerne betale for det og hvis det ikke er det så 464 
var det måske ikke så vigtigt alligevel. 465 
 466 
Vilhelm: Det med take-away var et rigtig godt eks. Jeg har arbejdet i palæo, for mig lå 467 
økologi lige til højrebenet når jeg tænkte på palæo. Men de har ingen økologiske produkter. 468 
Jeg tror måske deres æggewraps de er økologiske. Ellers så er alt konventionelt fremstillet. 469 
Så det er noget der modstrider lidt min opfattelse af hvad palæo er i hvert fald. 470 
 471 
Nanna: men det er også lidt tilbage til det der med at alt økologi er sundt. Fordi jeg troende 472 
da helt bestemt at palæo de brugte kun økologiske produkter. 473 
 474 
Vilhelm: Ja, men det er forkert. 475 
 476 
Carsten: Men det er også der er en stærk misforståelse. Fordi det er også forkert at tro at 477 
man ikke kan leve sundt ud af konventionelt landbrug. Fordi jeg tror da hellere du vil spise 478 
hvis man ser ud fra det sundhedsmæssige aspekt 5 frokostmåltider hos palæo end hvis du 479 
købte dine økologiske produkter et eller andet sted. Og igen det er så bare fordi at hele den 480 
der økologi bølge/mærkning den sætter noget andet i gang og derfor kan du bruge det i en 481 
kommerciel sammenhæng på et andet niveau fordi der så kommer noget sundhed med som 482 
der så ikke er belæg for. 483 
 484 
Freja: der er så 2 ting i det nu – hvad der er sundt for kroppen, rene råvare mæssigt eller 485 
hvad der er sundt fedtfattigt agtigt. der er ligesom de 2 ting. 486 
 487 
Carsten: Jo, at leve sundt det er en ting. Økologi det er så bare næste step på stien. Hvis du 488 
ikke kan leve sundt så er det lige meget om du køber økologi i virkeligheden hvis du kigger 489 
på det fra et sundhedsperspektiv. Det er endnu en måde at differentiere sine valg på. Men 490 
det forudsætter at du har truffer nogle valg inden hvis du skal have en eller anden form af 491 
værdi af det. Der er nogle som går meget op i det og nogle aldrig nogensinde kommer ud af 492 
den vej. De skal også have en mulighed. Økologi er ikke ultimativt. Det er ikke det rigtige 493 
valg for alle, derfor er der også et alternativ og det er jo også fint nok. Hvis du ser på hvis alt 494 
landbrug i verden blev lavet om til økologisk landbrug så ville der heller ikke være nok mad 495 
til at alle kunne få noget at spise. Så jeg ser det mere som et valg du kan tage og du kan 496 
også tag alternativet og det dør du heller ikke af. 497 
 498 
Freja: det er også det vi gerne vil have fremme. Er økologi egentlig godt? Hvis alle lever af 499 
økologi er det så det optimale? 500 
 501 
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Carsten: Men så vil der ikke være nok mad til alle. For nogle så træffer de sikkert nogle 502 
andre valg. Det handler også om at være glad for de valg de træffer og føle dig komfitabel 503 
og føle dig glad og få energi ved det valg du træffer. 504 
Jeg kender flere som siger at de får mere energi og føler sig gladere når de spiser økologi. 505 
Om der er noget placebo i det, det er der måske, men at de føler de for den energi hver dag 506 
når de står op så lever de måske også hellere og så er det pengene værd. Hvor 507 
vedkommende der føler det bliver et for stort valg føler en stressfaktor og så er det ikke det 508 
værd. Fordi det ville skabe endnu mere stress og endnu mere stresset hovedet. 509 
Så er det er forkert valg. 510 
 511 
Kipper:  Nu nævnte du før at der ikke helt var belæg for det der økologi. Hvor godt det nu 512 
var. Hvis det nu var 100 % dokumenteret at det var sindssyg godt for dig. Vil du så skifte 513 
købsadfærd? 514 
 515 
Carsten: Der er nogle som har sat grænseværdierne en eller anden gang på nogle af 516 
produkterne. 517 
Det er ikke godt at få antibiotika i kroppen det er åbenlyst. Men igen hvem har fundet ud af 518 
hvor meget plads der er optimalt og er der egentlig en forskel på det. Der syntes jeg det er 519 
mærkning for mærkningens skyld. Fordi der har siddet nogle mennesker som har besluttet 520 
det. Det er ikke et ultimativt. Det er et sæt regler som er faldet ned fra himlen og om det er 521 
rigtigt eller forkert det kan der stilles spørgsmålstegn ved. Det er bevist og hamret ind med 522 
søm. Der er ikke var nogen tvivl om at det udgjorte en sundhedsrisiko ikke at spise 523 
økologisk. Så vil jeg købe mere økologi. 524 
 525 
Hvad med jer andre? 526 
 527 
Simone: man kan ikke lave en 180 graders vending så vil vi sulte. Så jeg tror det er en 528 
meget lang proces. 529 
Men jeg syntes jeg at økologi er blevet meget mere tilgængeligt over de sidste 10-15 år. Så 530 
det kan godt være vi ender med at blive 100 % økologisk på et tidspunkt men det er bare 531 
ikke noget vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Jeg tror ikke jeg vil begynde at købe 532 
udelukkende økologi fra den ene dag til den anden. 533 
Det vil blive en lang proces fordi det er meget vanepræget mine indkøb og hvor jeg går hen. 534 
Og så fordi jeg ikke er den der handler mest da min kæreste arbejder i et supermarked så er 535 
det ham der handler. 536 
Det vil være en langsom proces hvor man skal vende sig fra at købe nogle ting også i 537 
forhold til det med at økologiske råvare ikke kan holde sig så lang tid. Så der vil være mere 538 
planlægning i det. 539 
 540 
Lærke: jeg tror også det har noget at gøre med at undersøgelserne der kommer ud. Hvis de 541 
sagde at det var 100 % at det var godt at købe økologisk. Så vil jeg igen tvivle på det. 542 
Fordi det nogle gange skifter, så siger de at det er 100% og så skifter det til at det er noget 543 
andet der er sundest. Det skifter hele tiden. 544 
Derfor vil jeg have svært ved at stole helt på det. 545 
 546 
Kipper: min alligevel stoler du på at konventionelt fremstillet vare er gode? 547 
 548 
Lærke: ja, jeg føler lidt at det er en jungle, så jeg vælger bare et eller andet. 549 
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 550 
Simone: vi har også et kæmpe stort udvalg i hvad de kan vælge i de vestlige lande. 551 
 552 
Kipper: måske for mange? 553 
 554 
Simone: Ja, alt alt for mange. Men det er jo noget som vi vendt os til i dag, så jeg tror ikke 555 
der er mange som vil gøre det for den ene dag til den anden. Det ville skabe en del 556 
problemer. 557 
 558 
Freja: Hvad så med det helt overordnet miljøansvar, ansvar for verden osv. Hvad tænker i 559 
om det i forhold til om det kunne gøre en forskel hvis man købte økologi? 560 
 561 
Vilhelm: Jeg tror det er et spørgsmål om tid også når vi får børn og længere fremme, om ca. 562 
25 år. 563 
Der tror jeg det bliver mere almindeligt at spise insekter. Og få proteiner den vej. Vi syntes 564 
det er helt fucked up. Men det er fordi vi er opvokset med at det er mærkeligt at spise biller 565 
osv. men på et eller andet tidspunkt der bliver vi bare så mange mennesker at der ikke er 566 
kød nok til alle og så fylder insekter ligesom mindre og så kan man få protein den vej fra. så 567 
trenden kommer til at flytte sig rigtig meget inden for en kort overrække fordi vi bliver mere 568 
oplyste i hvad der er bedst og hvad der er mest bæredygtigt. Så jeg tror helt sikkert det er en 569 
hårfin balance. Som kommer til at udvikle sig vildt meget. 570 
 571 
Lærke: Jeg syntes også at økologi at det er en meget lille del i forhold til CO2 udslippet og 572 
det ene og det andet. Så jo man kunne godt købe økologi for miljøet skyld men der er også 573 
svanemærket osv. 574 
Der er så mange ting som er dårlige for samfundet og for verden at det er svært at vurdere 575 
hvad der er vigtigst. 576 
Skal jeg så tage svanemærket eller det her mærke. Skal jeg så flyve mindre osv. 577 
 578 
Simone: Det er nemlig svært at redde verden 579 
 580 
Lærke: Så jeg føler ikke helt at man redder verden ved at købe økologi. Så det kan godt 581 
føles uoverskueligt og så kan det lidt være lige meget. Og så lader jeg være med at gøre 582 
noget fordi det ligesom er nemmere. 583 
 584 
Finn: Jeg har det også sådan lidt at ansvaret ligger ikke på mine skuldre. Det er 585 
supermarkedernes skyld. De kan bare lade vær med at sælge det. Jeg køber det der er 586 
tilgængeligt og så er det nemmere. 587 
 588 
Nanna: Måske er det et spørgsmål om at lave det sådan så der ikke var nogle alternativer. 589 
Men så er vi igen ude i det der med mad manglen. 590 
 591 
Vilhelm: Jeg tror at så længe USA, Kina og Indien er på markedet. Så kan det være fucking 592 
lige meget hvad vi gør. I det store billede fylder Danmark ikke særlig meget. 593 
 594 
Kipper: Men er det ikke meget godt at Danmark fokusere så meget på det? 595 
 596 
Nanna + Vilhelm: Jo – det er meget godt. 597 
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 598 
Nanna: Men hvis man ser lidt egoistisk på det. Så kan man se på drikkevandet. Der behøver 599 
Kina og USA ikke at ændre noget. Men jeg tror at man inden for nogle år kan gøre et eller 600 
andet så man inden for nogle år kan gøre at man kan få drikkevandet rent som det er. Så 601 
det gør stadigvæk ikke at jeg ændre mine købsvaner. 602 
 603 
Vilhelm: Nu snakker vi meget om tillid og oplysnings og sådan nogle ting. Så det gør at man 604 
kan begå sig frit på markedet uden at man skal bekymre sig om at gøre noget dumt da man 605 
ved at man aldrig går helt galt i byen. Jeg har aldrig været i Indien men jeg har været i Bejing 606 
hvor man næsten kunne se hvad man skulle holde sig fra. 607 
 608 
Freja: Nogen som har noget at tilføje? 609 
 610 
 ………………. 611 
 612 
Så vil vi lige varme maden op og så havde vi tænkt os at lade båndoptagerne køre i mens vi 613 
sidder og spiser. Så nu er vi færdige med det officielle. Så nu må man snakke om hvad man 614 
har lyst til. Det er bare hvis der var et eller andet. 615 
Bilag 4. Fokusgruppe 2. 
Fokus Gruppe 10/11-15 616 
Freja: Nej Jeg vil starte med at byde jer alle sammen  velkommen til vores fokusgruppe. øh 617 
Vi har valgt tre emner, øh som vi rigtig gerne vil have at i skal snakke sammen med 618 
hinanden om, så vi håber sådan mest på at i kan komme til at få en dialog sammen, og vi 619 
kan observere, også serverer vi selvfølgelig de her temaer som vi gerne vil have i skal skal 620 
snakke om, øh  ja også optager vi det hele, også bruger vi det til vores opgave. Ja Øh men 621 
vi kan jo bare kaste os ud i det, øh for at vi kan sådan bedre kan holde styr det når vi skal 622 
lave vores opgave så ville det være rigtig fint hvis i vi lige kunne lave sådan en runde hvor i 623 
sagde jeres navn så vi kan høre hvilken stemme der passer til hvor i startede med at forklare 624 
hvad der er ehm hvad der er vigtigt for jer når i er ude og handle     625 
Freja: du må gerne starte 626 
Vincent: Skal jeg bare sige mit navn? 627 
Freja: Ja, 628 
Vincent:  Vincent 629 
Freja: også hvad der er vigtig for dig når du er ude og handle. 630 
Vincent:  Jeg tror det er meget pris faktisk 631 
Freja: mmh  det er simpelthen det overskyggende 632 
Vincent: ja det det er nok det væsentligste Også også convience i forhold til hvor langt væk 633 
det supermarkedet ligger i forhold til hvor jeg bor det skal ikke være for langt fra hvor jeg bor, 634 
jeg gider ikke at tage alt for langt når jeg skal ud og handle, men prisen går ind og 635 
overskygger 636 
Gryaaja: Jeg hedder Gry og jeg har sådan rimelig meget det samme med pris, det er nok det 637 
der er vigtigst for mig hehe 638 
Annabel: Jeg hedder Annabel,  og det må også være prisen, og hvor indkøbscenteret lige 639 
ligger,øh  men samtidig jeg går også lidt op i kvaliteten, så nogle ting køber jeg nogle ting 640 
der er  lidt dyrere. 641 
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Julie: jeg hedder Sofieog ja Øhm som studerende er det nok igen også prisen kan man nok 642 
ikk rigtig komme uden om. Men jeg tror sådan Ift. Varerene såføler at nok lidt højere grad op 643 
i dyrevelfærd end sådan varen i sig selv. ja 644 
Freja: Mmh 645 
Jonas:  Jeg er Jonas, det kommer an på hvad man køber, når det er mad, så kommer det an 646 
på hvordan man ligesom har det på dagen, pga. mange gange så kan jeg godt vælge hvad 647 
der er let frem for hvad der er billigst, altså så hvis jeg kan godt finde på at købe nogle 648 
frysepizzaer eller sådan noget fordi det er let selvom jeg godt ved at det er noget dyrere fordi 649 
så har jeg mere fritid på en eller anden måde Man kan bare lige smide det ind, også det 650 
bliver det færdigt af sig selv, også har jeg mere tid til at laver jeg alt muligt andet i 651 
mellemtiden. men udover det så er det også pris, altså noget der er billigt og godt undtagen 652 
når det gælder nogle visse ting f.eks. chips så gider jeg ikke at have de der ”Scottys” som 653 
virkelig er ringe synes jeg, sådan nogen gange så kan jeg godt spise dem , men for det 654 
meste så vil jeg godt give det ekstra for kims eller sådan noget i den stil. 655 
Thomas: Jeg hedder Thomas Jeg går også mest op i i prisen. Men jeg giver Jonas ret i at 656 
nogen gange hvis det er produkter der er lette at lave, på en eller anden måde prioriterer jeg 657 
også det og også nogen gange kan jeg faktisk også godt gå op i hvordan varen ser ud selve 658 
udformningen af kartonen f.eks. øh ja det var vidst det 659 
Freja: øøh ja okay øøh  ja Sofiedu du siger at nogle gange kan du godt kunne gå  lidt op i 660 
hvad det er for noget dyrevelfærd eller at dyrevelfærd hvad tænker du på der  altså 661 
Julie: ja i forhold til æg, kyllinger man køber øhm  sådan hvilke forhold de har haft inden de 662 
er blevet slagtet 663 
Freja: mmh ja hvordan når du står i situationen hvad gør hvad sker der 664 
Julie: det er sådan noget med at at at  hvis jeg kan vælge i situationen så vælger jeg hellere 665 
det. ogSå måske kan det være det bliver en 10 ekstra eller et eller andet men man får det 666 
ligesom bare bedre med sig selv hvis det er noget man interesserer sig for så vil man også 667 
ligesom vælge derefter ik og det er nogetjeg interesser mig for så kommer det ligesom. 668 
Kipper: hvad med nogle af jer andre,  altså når i står overfor en konventionel vare og så en 669 
økologisk vare har i så en indre dialog med jer selv eller et eller andet eller er det bare tænk 670 
tænk tænker i slet ikk over det eller 671 
Annabel: det kommer an på hvad det er vil jeg sige æg og mælk der tøver jeg slet ikke der 672 
tager jeg det økologiske med det samme men sådan nogle andre ting som kød feks det 673 
køber jeg ikke økologisk for det har jeg simpelthen ikke  råd til  men æg og mælk køber jeg 674 
altid økologisk og det er ikke et spørgsmål om hvad det koster 675 
Jonas: det kommer an på igen hvad det er for nogle ting og for pris hvad prisen er selvom 676 
det er dyrere for noget økologisk så kan det stadig godt være billigt på en eller anden måde 677 
altså en vare der normalt ikke koster så meget hvis det er en vare der allerede koster en del 678 
også betaler noget ekstra for det så gider jeg ikke tage noget økologisk feks agurker tror jeg 679 
der kunne jeg godt finde på at købe noget økologisk der er prisforskellen så lille så kan man 680 
ligeså godt gøre noget der er bedre for miljøet 681 
Freje: m mmh 682 
Kipper: så der er lidt samvittighed i det eller 683 
Jonas: ja jeg har sådan en følelse af at det er bedre, men så vigtigt er det ikke for mig. Ellers 684 
så køber jeg bare det der er billigst 685 
Thomas: Men tænker du at øøh at tænker du at du kommer økologisk 686 
Jonas: fordi det er bedre for miljøet Jeg synes ikke der er nogen som helst forskel på 687 
økologisk og ikke økologisk 688 
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Thomas: underligt nok jeg tænker nemlig det modsatte Hvis jeg køber æg, så tænker jeg at 689 
indpakningen er lidt  grønnere indpakning og bananer typisk så er bananer dem der er 690 
pakket ind i poser er typisk økologiske og sådan nogle ting 691 
Jonas: Jeg skal give dig ret i at nogle af de der skrabeæg ser klamme ud bare sådan noget 692 
snask på overfladen 693 
Vincent: tanken om at det ikke er sprøjtet med alle mulige kemikalier. Jeg synes ikke der er, 694 
Jeg synes ikke jeg kan smage forskel 695 
Freja: vælger i det så nogle gange? 696 
Vincent: hvis prisforskellen er lille feks en agurk hvor prisforskellen kun 2 kr.  er det lige 697 
meget der er stor forskel, men står man og skal have en agurk til 7 kr. for en almindelig og 698 
kan købe økologisk for 18, så bliver det den til 7 kroner, fordi der er stor forskel i det. 699 
Gryaaja: Ja, sådan har jeg det også meget. 700 
Jonas: Jeg synes at det kan være lidt latterligt med indpakningen, altså så har man normalt, 701 
en bøtte et eller andet også har du økologisk, så er det bare grønt. Så er det bare sådan ”Ja, 702 
det er grønt det er godt!”   Så får man ikke bare på farven.  Altså…  sidekommentar 703 
Freja: mmh… ja 704 
Julie: altså det kan jo godt være forbundet med kvaliteten, jeg synes at med 705 
morgenmadsprodukter, dr kigger jeg lidt meget efter, hvis man vælger det sundere alternativ 706 
müsli og sådanne ting eller et eller andet der synes jeg tit at man har et lidt brederer udvalg 707 
og sådan noget, når det er økologisk eller når mærkerne laver økologiske produkter f.eks. 708 
sådan noget  urtekram eller et eller andet så der er flere varianter og det smager også lidt 709 
bedre, og det ser bedre ud, på skyren der eller hvad man spiser til ik? Når det er de mærker 710 
økologiske mærker synes jeg. Men altså, jeg synes tit det kommer med, når man har lidt 711 
flere mulighed og noget forskelligt, når det er de mærker, øøh økologiske mærker, synes 712 
jeg. Så der kommer lidt mere med, ikk? 713 
Freja: Mmmh sådan overordnet hvad er årsagen til alle studerende at de ikke køber 714 
økologisk 715 
Alle: prisen 716 
Julie: overskuddet til at skulle være ansvarlig, og når man ikke har nogen penge og sådan 717 
noget… Det tror jeg ikke lige er højest på prioritering 718 
Kipper: i har jo studiejob mange af jer i prioriterer på en bestemt måde det er et stort 719 
spørgsmål jeg ved det godt i kan f.eks. tage i byen og købe en øl til 50 kr ikk . hvor i kan 720 
købe den i supermarkedet kan man købe den for 6 kr. ikke har i gjort jer nogle tanker eller 721 
kan i gøre jer nogle tanker om   722 
Freja: Mmmh 723 
Julie: Altså i forhold til at min vare er økologisk synes jeg bare ikke jeg tænker så meget om, 724 
hvad det er jeg propper i munden.  Hvad der ligesom, altså hvordan det er blevet behandlet, 725 
det er ikke det første der falder mig ind, når jeg tager en bid af et eller andet. Så for mig er 726 
det nok fordi jeg er sådan lidt ligeglad med det. 727 
Thomas: jeg ved ikke rigtig personligt ved jeg ikke rigtig hvor meget jeg egentlig  får ud af 728 
det ved at købe økologisk, både i forhold til kvalitet, i forhold til hvor sundt det er for mig selv, 729 
men også i forhold til miljøet. Jeg har ikke sådan… Jeg ved det faktisk ikke. 730 
Gryaaja: Jeg tænker heller overhoved ikke over det jeg 731 
Jonas: til tider kan det jo også være en så lille ting, på grund af, at det er jo en af de der ting, 732 
hvor at du gør det fordi, at så skal mange, mange, mange andre også gøre det, også laver 733 
det en forskel. Også kan det godt føles lidt ligegyldigt, når du står der og skal betale 8 kroner 734 
ekstra for peberfrugten, fordi at så håber du at der er en masse andre der også gør det, så vi 735 
kan gøre en forskel. Sådan lidt; ”okey, jeg tager lige pengene her og nu.” 736 
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Freja: mmh, så er det overskueligt. 737 
Carsten: når i er ude og handle kigger i så npr der er 25 % på økologiske varer, ville i så 738 
overveje og købe det, i stedet for en almindelig vare? 739 
Gry: altså jeg køber altid økologisk hvis det er billigere end det andet, 740 
Carsten: Men hvis det er samme pris, så ville du… 741 
Gry: Ja, hvis det er samme pris, så tager jeg også økologisk 742 
Julie: Ja            743 
Kipper: Er i alle sammen enige om det? Hehe. Er der nogen der er imod det? 744 
Annabel: Nej, jeg tror også at det er meget, det der med prisen fordi at, man vil jo godt gie 745 
lidt ekstra, men hvis det alligevel koster det samme, så kan man jo lige så godt købe det 746 
økologiske, og altså… Gøre det ekstra, eller hvad man siger. 747 
Apu:øh hvad er det så for nogle værdier der er vigtige der, altså sådan… Hvis man nu 748 
fjerner pris faktoren, hvis vi nu lavede det som om, at nu koster alt det samme, ikk? Hvad 749 
kunne det så være at… Hvad er det så for en følelse i får, hvis det var?  Det er et tænkt 750 
eksempel 751 
Annabel: det er jo det der miljøet og dyrevelfærd man tænker på, tror jeg, er det det du 752 
mener? 753 
Apu: Ja, altså sådan. Det kan også være i forhold til jer selv, det kan være i forhold til så 754 
mange ting. Sådan 755 
Annabel: Jamen det er jo også i forhold til en selv, tænker jeg, grøntsager der er f.eks. bliver 756 
sprøjtet er ikke ligefrem sundt og indtage hvis de ikke er tilberedt, så man tænker jo også på 757 
sig selv. Øh… Også i forhold til havregryn f.eks. der har jeg hørt at der skulle være en 758 
masse usunde stoffer for en, hvis det er at de ikke er økologiske. Så der vælger jeg også at 759 
de skal være økologiske, fordi at det er godt for mig selv. Jeg tror det er begge dele.   760 
Jonas: generelt så ligger det bare i baghovedet, på mig i hvertfald, at økologisk det er bare 761 
godt. 762 
Alle: Ja! 763 
Jonas: Det er bare lidt bedre, ikke? På en eller anden måde, for the greater good det er 764 
blevet indoktineret på en eller anden måde. Så køber man økologisk, frem for noget hvis det 765 
er det samme pris. Fordi at det føles bare lidt bedre. Så kan man så, når man tænker over 766 
det og skal svare på sådan et spørgsmål her, så kan man så sige, ja, det er jo godt, fordi så 767 
bruger vi ikke alle de der sprøjtemidler på markerne, også bliver vi ikke syge af det, også 768 
smadrer vi ikke miljøet osv. Men egentlig, så har jeg ikke sat mig så meget ind i det. 769 
Freja: men jeg tænker altså, føler du at der er sådan  en risiko for dig selv, ved at købe 770 
økologisk eller ikke økologisk. 771 
Jonas: En risiko for at jeg bliver syg eller? 772 
Freja: Ja, altså der er… 773 
Jonas: Ja, altså… 774 
Freja: Når du er ude at handle og hvis vi siger om du vælger økologsk eller ej,  føler du så at 775 
der er en eller anden form for risiko? For din egen sundhed eller et eller andet siden at… 776 
Jonas: Ja, altså jeg har det sådan lidt med økologi eller ikke økologi, som jeg har det med 777 
drivhuseffekten og sådan noget... Co2 udslip altså. Det er sådan lidt ”okey? Om jeg gør det 778 
eller ikke gør det, det gør måske ikke særlig stor forskel, men hvis der er rigtig mange der 779 
ikke gør det, så kommer det til at have en kæmpe konsekvens for os alle sammen”.  780 
Freja: Mmmh. 781 
Jonas: Så hvis du lige skubber den en lille smule for at sørge for at det ikke går helt galt, så 782 
er det godt. Men du kan godt slippe afsted med, ikke at gøre det. 783 
Så du kan godt slippe afsted med ikke at købe økologisk, men det er ikke helt godt. 784 
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Gry: Jeg har… Altså normalt så tænker jeg aldrig over, om det er økologisk eller ikke 785 
økologisk. Jeg har ikke sådan sat mig ind i det men, efter vi har fået baby, er jeg begyndt 786 
sådan at tænke… Jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg køber. Altså hvis jeg spiser noget der 787 
ikke er økologisk, hvis jeg kunne have taget noget der var. 788 
Freja. Mmh 789 
Gry: Men mere for hende. 790 
Jonas: Jeg tænker lidt mere langsigtet. 791 
Gry: Ja. 792 
Thomas: Altså jeg tænker overhovedet ikke over det. Ikke en meter, over at det almindelige 793 
er skadeligt. Overhovedet ikke. Og når… Hvis jeg køber det, altså jeg tænker overhovedet 794 
ikke om øh, om hvis vi alle sammen gjorde det så, ville vi redde et eller andet. Øhm, det 795 
synes jeg slet ikke at man er oplyst om, på nogen som helst måde. Om hvor meget det lige 796 
hjælper og gøre det. Jeg tænker ren og skær bare på, om det er mere lækkert. Øh, det 797 
økologiske jeg køber. Men jeg tænker ikke, at hvis jeg ikke køber det, at det på nogen måde 798 
er skadeligt. Overhovet. 799 
Freja: Det er jo også det, alstå… Det er jo i butikkerne. 800 
Vincent: Ja, sådan har jeg det også. Og min indskydelse forhold til om man altid ville købe 801 
økologi, i forhold til sådan noget som kød, faktisk. Så synes jeg faktisk tit, hvis man kigger på 802 
bøffer, at det faktisk er mindre spændende, det økologiske. F.eks. hvis jeg vil købe en bøf, 803 
nede fra Brugsen, jeg synes tit at deres økologiske, faktisk er mindre spændene end det ikke 804 
økologiske. Det er meget tørt, der er ikke noget fedtmarmorering, så der ville jeg faktisk, selv 805 
hvis den økologiske var billigere end den ikke økologiske, så ville jeg faktisk stadigvæk ofte 806 
tage det ikke økologiske kød. Øh, så det kommer faktisk også meget an på, for mit 807 
vedkommende i hvert fald, hvad det er for en type produkt. 808 
Freja: Mmh. 809 
Thomas: Så der er lidt noget smag der? 810 
Vincent: Ja, altså det… Jeg synes det er en dårligere kvalitet man får, selvom koen måske 811 
har haft det bedre. 812 
Vincent: Men det er det, der tænker du også mere på, hvordan du selv har det med 813 
produktet. Hvordan det smager for dig selv, du tænker ikke på at koen har det bedre, eller 814 
verden får det bedre ved det. Det er lidt det samme jeg tænker på, jeg tænker mere over, om 815 
det er mig selv der synes at det smager bedre, eller pakken ser bedre ud, eller generelt bare 816 
om jeg får det bedre. Så… Jeg tænker overhovedet ikke det andet. Selvom det nok er det 817 
man burde.  Men øh … 818 
Jonas: Lige med økologisk kød, der har jeg også sådan lidt øh, de prøver at snyde en. Fordi 819 
at alle de pakker, hvor man kan købe økologisk kød i, dem er der konsekvent mindre i, end i 820 
normale pakker. Det er som om de prøver at snyde en til at tro at ”hey, det her er ligeså 821 
billigt som det andet”. ”Nej, de har jo bare proppet mindre i” 822 
Alle: Snakker i munden på hinanden. 823 
Vincent: Lille bitte bøf på 120 g. med økologisk kød i, værs’go, økologisk bøf til 80 kroner 824 
eller et eller andet. 825 
Jonas: Det er sådan lidt… Ja… Man mister lidt tilliden til dem, når de laver sådan nogle 826 
tricks hele tiden. 827 
Freja: Ja. Hvad med tillid til sådan noget som commercionelt HDXJDS landbrug og sådan 828 
nogle ting. Altså, det der med vi snakkede om før med, at det var jo i butikkerne, varende 829 
altså. Hvis i kan følge mig sådan lidt. Øh hvad hedder det, produkterne er i butikken ik? Så 830 
et eller andet sted… Nu har vi det her system i Danmark der sørger for, at de varer som vi 831 
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har på hylderne, de er certificeret og det er okay at de er der, og sådan nogen ting ikk? Har 832 
det også en betydning? Altså… 833 
Jonas: Altså man kan sige, at hvis det blev lovgivet at man kun købte økologisk, måtte købe 834 
økologisk, så ville der jo kun blive købt økologisk og folk ville stadig købe mad selvom det 835 
var økologisk. Men man kan jo ikke bare sige, at ”i må kun købe økologisk”  pga. at det jo er 836 
et kæmpe slag til økonomien, bare og lukke over halvdelen af industrierne ned. Ved at sige, 837 
at det må i ikke. 838 
Freja: Mmh. 839 
Jonas: De kan selvfølgelig omlægge, men det bliver noget af et skridt. 840 
Thomas: Men betyder det så ikke også noget,at… Det er måske lidt det samme…  At du bor 841 
i Danmark ik, hvad hvis nu du havde boet i USA f.eks. ville du så være lige så tryg ved at 842 
købe, sådan nogle helt almindelige mælk, der bare er proppet med alle mulige ekstra 843 
vitaminer, og alt sådan noget der gøgl i? 844 
Jonas: Øøh altså, gør Amerikanerne det? 845 
Thomas: Ja, de tilsætter jo mange ting i deres mælkeprodukter, ekstra vitaminer og… Ja. I 846 
Danmark der har man alligevel lidt, det der med at, man regner sådan med at vores land er 847 
sådan… Lidt bedre end andre lande og sådan nogle… Altså standarden er måske lidt 848 
højere, hvilket gør at man måske ikke tænker så meget over det, når man køber almindelige 849 
ting. Hvorimod, hvis jeg boede i USA, så ville jeg nok tænke lidt mere over det, tror jeg. I 850 
forhold til alle de der daglige ting. Om det ikke bare er blevet bombarderet med salt og 851 
sukker og alle de der ting. 852 
Jonas: Man har en eller anden på hovedet med Amerika, at staten prøver at manipulere en 853 
på en eller anden måde, men altså det har jeg i hvert fald ikke i Danmark. Øøh… Jeg ved 854 
ikke, altså… Jeg ville være meget utryg, hvis jeg ikke kunne stole på producenterne. Altså 855 
hvis de fik lov til at begynde at snyde mig med hensyn til at smide alt mulig lort i min mad. 856 
Det… Det ville jeg have det meget dårligt med. Hehe. Rigtig, rigtig dårligt med. Hvis man 857 
skulle stå og være mistænksom, hver eneste gang man gik ned i butikken, altid lige og skulle 858 
”aarh, har de nu kommet et eller andet lort i min mælk, så jeg bliver afhængig af den” eller et 859 
eller andet. 860 
Freja: mmmh. Og det er det jeg mener, altså er der en anden tillid til staten i Danmark end 861 
der måske er i et andet land f.eks. 862 
Julie: Ja, det har jeg i hvert fald, altså hvis man sammenligner det med USA ikk. I Danmark 863 
der har vi jo sådan nogen, vi har nogle få mastodonter der ligesom, sælger mælk og sådan 864 
noget, så man ved også at, altså der ikke så meget konkurrence, så der er ikke en masse. 865 
Hvis du ser i USA så er der en hylde kun med den samme vare på, men fra 8 forskellige 866 
producenter ikk. Og man ved alligevel også, at i Danamark der har vi nogle restriktioner, 867 
som gør at der er nogle ting der er lovlige og nogle ting der ikke er lovlige. Så på den måde, 868 
der har jeg langt mere tiltro til varer der ikke er økologiske i Danmark også ikk. Men i USA 869 
der er det jo helt, altså det er jo også derfor at de kan sælge det så billigt ikk? Det siger også 870 
lidt om prisniveauet også at… De fyrer jo bare afsted med det ene tilsætningsstof efter det 871 
andet ikke. Så jeg har tiltro til… Hvad er det i kalder dem? Konventionelle varer… Er det det, 872 
det hedder? 873 
Freja: Mmmh… 874 
Julie: Der har jeg stadigvæk, rimelig meget tiltro til.  875 
Jonas: Jeg vil sige, at man ved jo godt at billigere varer, er af ringere kvalitet. Men jeg 876 
tænker bare at når det er billigere, så er det bare fordi at de har kommet noget ekstra fyldstof 877 
i. Sådan noget der ikke rigtig giver noget som helst. Så jeg er ikke bange for det, jeg ved 878 
bare at jeg ikke får lige så meget ud af det, som hvis jeg havde købt noget dyrere. 879 
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Freja: Mmh 880 
Jonas: Bedre kvalitet… 881 
Annabel: Det ved jeg ikke, jeg har det sådan lidt… øh, blandt andet det der budget mærke 882 
der er i forskellige butikker. Det har jeg bare aldrig haft det så godt med at købe. Men jeg 883 
ved ikke om det bare er noget jeg har hjemmefra at det gør man bare ikke. 884 
Gry: Ja, sådan har jeg det også lidt med Budget, jeg ved ikke hvorfor… 885 
Thomas: Det har jeg også, men det er på grund af indpakningen, jeg synes bare at det… 886 
(Alle: Snakker enigt i munden på hinanden. ) 887 
Annabel: Det kan også godt være det. 888 
Thomas: Igen… Jeg går meget op i det der med hvordan produktet sådan ser ud. Og jeg 889 
synes bare at det ser mere slattent ud. Budget indpakningen. 890 
Jonas: Det er dem der med de orange pakker ikk? 891 
Alle: Jo. 892 
Jonas: Ja, det ser meget, meget billigt ud. Altså virkelig, virkelig ringe kvalitet… Ofte… 893 
Julie: Man skal jo kigge på… Som regel… Altså jeg kigger altid på, øh, hvilken fabrik det er 894 
produceret fra. Fordi det er jo et salgstrick at, det måske endda er lavet på samme fabrik. 895 
Men at man har tre varianter af samme produkt. Altså fordi det budget, altså det er jo det der 896 
ligesom er salgstricket i det, så er det den billige vare, men er måske produceret på samme 897 
fabrik som den mellemdyre eller den lidt dyrere juice eller… whatever et eller andet ikk? 898 
Så… Det er virkelig grim indpakning altså det er den grimmeste indpakning der findes det 899 
der budget tror jeg, men hvis man alligevel lige kigger, altså det er i hvert fald sådan noget 900 
jeg gør. Så tænker jeg ”okay, den er god nok, fordi at”… Der kan selvfølgelig stadig godt 901 
være nogle stoffer i som ikke er så godt, men i forhold til kvaliteten så tror jeg ikke den er så 902 
meget mindsket som man tror. 903 
Thomas: Personligt så køber jeg stort set altid, private label produkter, hvis jeg kan. For jeg 904 
har sådan en idé om, at som du sagde, det kan være lavet på den samme fabrik eller ofte er 905 
det lavet på fabrikker som dansk supermarked har lavet i samarbejde med.. feks så der er 906 
ikke nødvendigvis tror jeg nogen forskel på kvaliteten, de sælger bare produktet det billigere 907 
fordi de nu ikke skal dele markitten med et eller andet mærkevarebrand som strynhs 908 
leverpostej feks eller et eller andet jeg synes faktisk tit kvaliteten kan være sammenlignelig 909 
på trods af at prisen kan være langt billigere langt billigere især sådan en ting som en pakke 910 
lasangeplader eller pasta eller et eller andet jeg synes der er ingen forskel overhoved stort 911 
set men der er forskel på prisen ikk? 912 
Freja: Mmmh 913 
Kipper: så det er mere supermarkedet eller dem der kører de her budget der er eller de her 914 
strynhs måske der et eller andet sted snyder kontra hvis det var budget mærket eller en 915 
leverpostejer er det der tilliden ligger hvis det var?   916 
Thomas: hvad for noget? 917 
Kipper:hvis du købte den dyre leverpostej  det dem der snyder dig 918 
Thomas: jeg ved ikke om det så meget er mig som det er supermarkederne der snyder de 919 
dyre mærkevare kan man sige øhm fordi det de går bare ind og ber bare nogen om at lave 920 
det samme til dem bare billigere, eller køber det hos fabrikanten selv ikk øh så føler mere at 921 
det er dem end det skulle være mig 922 
Freja:  hvad med det økologiske mærke og sådan nogle ting?  Hvad tænker i om det Ved i 923 
hvordan det ser ud? 924 
Annabel: det røde ø 925 
Freja: ja det røde ø og det 926 
Annabel: Nøglemærket også 927 
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Thomas:  økologisk 928 
Freja: hvordan har i det med de mærker der?  Fairtrade er der også, tænker i over dem 929 
nogensinde når i handler eller? 930 
Julie: altså i forhold til spørgsmålet før med at hvis du har to varer og de koster det samme, 931 
det ene er økologisk og det andet konventionelt. Så vil jeg da sige at så vil jeg hellere have 932 
sådan en pakke stående på hylden ikk med det ene og andet mærke efter hinanden end en 933 
budget eller et eller andet ikk, altså bare i forhold til at det kan da være et købsmotiv for mig i 934 
hvert fald, det ser da lidt bedre ud.. prøv at se mig jeg er total økologisk og sådan noget og 935 
har det vildt godt med sig selv og har styr på tingene og sådan noget, men i forhold til at det 936 
er de mærker jeg kigger efter så er det mest i forhold til dyrevelfærd, og fairtrade, med gode 937 
arbejdsforhold.       938 
 939 
 940 
 941 
Fra 27 min: 942 
 943 
Julie: Prøv lige at se mig, jeg er totalt økologisk og har det vildt godt med sig selv og har styr 944 
på tingene og sådan noget. Men altså i forhold til at, øhm det er det mærke jeg kigger efter, 945 
så øhm er det mest i forhold til dyrevelfærd, som jeg sagde før. Og så også fair trade, altså 946 
at det er gode arbejdsvilkår, men øhm det økologiske mærke det ligger jeg sgu ikke så 947 
meget mærke til. 948 
 949 
Freja: Nej 950 
 951 
Kipper: Men når du så køber konventionelt, så har du altså ikke det mærke på, altså ”se 952 
mig”, når du er ude og handle? 953 
 954 
Julie: Nej 955 
 956 
Kipper: Kan du beskrive den der følelse når du står nede i et supermarked og putter de her 957 
varer ned i kurven? 958 
 959 
Julie: Jamen det er jo bare, altså der er jo lidt status over det på en eller anden måde, 960 
selvom det lyder vildt overfladisk og det har jo ikke noget at gøre med mig som person, at 961 
jeg har sådan en økologisk pakke mysli stående på hylden vel? Men altså der er jo, jeg tror 962 
der er en eller anden form for status forbundet med det og man vil indrømme det eller ej, 963 
altså det ser lidt mere lækkert ud at du også har det der røde Ø på din skummetmælk, ik? 964 
Altså ja, jeg tror bare der er et eller andet forbundet med det om man vil det eller ej, selvom 965 
man siger ”ej”, så overfladisk er jeg slet ikke. Men det ser lidt bedre ud, hvis det er sådan en 966 
der står på hylden, ik? – sådan har jeg det i hvert fald. Den øh, den ligger der et eller andet 967 
sted den der, ja, good feeling. 968 
 969 
Jonas: Det gør ikke rigtig noget for mig må jeg indrømme, æh, hvordan min mælkekarton ser 970 
ud. Det siger mig ikke noget. Kun selve det om jeg har købt det økologiske nøglehul eller om 971 
jeg har købt noget normalt. Jeg har rimelig ligeglad med hvordan pakningen ser ud. 972 
 973 
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Thomas: Altså jeg er også ligeglad om der.. altså jeg tænker ikke særlig meget over om der 974 
er, om der står det økologiske mærke på. Det er et produkt hvor jeg tænker over det måske, 975 
og det er ved æg, øh det er det eneste og ellers så tænker jeg overhovedet ikke over det. 976 
 977 
Vincent: Ja, det gør jeg heller ikke. 978 
 979 
Kipper: Så du mener ikke der er noget signalværdi som sådan? 980 
 981 
Vincent: Ikke for mig. Jeg skulle ikke kunne sige om der er noget, der vil kunne se nogen 982 
signalværdi i det men. 983 
 984 
Freja: Artikel 985 
 986 
Apu: Ja, vi har den her artikel. Det er bare, hvad hedder det æhm, hvis i lige læser den. 987 
Overskriften og så lige underoverskriften, eller noget. Det kan i lige starte med ihverfald. 988 
Sådan overordnet har man fundet ud af at ved forarbejdet kød, der er noget risiko ved det 989 
eller der er nogle kræftfremkaldene stoffer osv. I virker alle sammen som om i har en eller 990 
anden form for tillid, for i vælger altså, at købe almindelige varer og økologiske vare, altså. 991 
Så i har en eller anden form for tillid. Hvad gør det ved jeres måde at opfatte indkøb på? 992 
Tænker i sådan lidt ”okay”? I det her eksempel kunne det tage udgangspunkt i jeres egen 993 
sundhed, som det gør noget ved ik? Kan i prøve at forklare lidt hvilke nogen tanker artikler 994 
gør? 995 
 996 
Vincent: Altså, jeg synes at den rykker overhovedet ikke noget, øhm, jeg synes øhm, rigtig 997 
tit, at man hører fra alle mulige forskellige organisationer, at nu må man ikke drikke rødvin, 998 
nu må man ikke spise det ene eller det andet øhm, og jeg synes tit at de har det med at 999 
manipulere med tallene så de fx gør ud og siger at du får 40% større kræft hvis du spiser 1000 
bacon, det lyder, det lyder sådan rimelig, det lyder ikke særlig rart og det der siger er jo ikke, 1001 
at chancen for at få kræft er 40% højere, de siger er, at chancen for at få kræft at steget 1002 
40%, så hvis den var 0,001, så er den så blevet 0,0014, hvilken på sin vis er ubetydeligt på 1003 
mange punkter, ik? Øhm det er faktisk grundet til at jeg har mistet tiltroen til eksempelvis 1004 
kræftens bekæmpelse og de andre, når de kommer med råd om hvad man skal æde. Jeg får 1005 
næsten lyst til at spise mere af det. 1006 
 1007 
Jonas: Specielt det der kræftfremkaldende er blevet brugt SINDSYGT MEGET. Det er 1008 
nærmest som om man ikke kan snakke om noget der ikke er kræftfremkaldende, så man 1009 
står bare og tænker ”Ja, det er kræftfremkaldende” altså, hvad er ikke kræftfremkaldende og 1010 
hvor meget i forhold til noget andet og hvor stor er chancen så? Altså det siger jo intet ”det 1011 
er kræftfremkaldende” længere, synes jeg ikke. 1012 
 1013 
Julie: Det er også bare kræftfremkaldende at trække vejret, hvis du bor i byen og så synes 1014 
jeg jo bare, at man kan blive ved. Altså når jeg læser de der artikler så tænker jeg bare ”jaja.. 1015 
om en uge så er det et eller andet andet vi fokuserer på”. Jeg tænker ikke så meget over det 1016 
nej. 1017 
 1018 
Apu: Så på en måde så kan man sige sådan, altså i føler selv, at i er rigtig gode til at 1019 
vurdere, hvis der nu skulle være en eventuelt fare ved at spise det her (Sofiesiger ja). Kan 1020 
det så have noget at gøre med, at ”Hvis jeg ikke spiser så meget af de, så det kun 0,0014% 1021 
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ekstra chance jeg har” Føler i sådan, at i kan vurdere en eventuel fare i forhold til når i 1022 
handler? 1023 
 1024 
Thomas: Det er sgu et godt spørgsmål. Altså jeg tror meget på det der med æhm, at 1025 
videnskaben, jeg synes alligevel at indenfor de sidste 5 – 10 år fx der har de ændret meget 1026 
med ”nu må man godt spise meget fedt” fx, det måtte du ikke for 10 år siden, ”nu må du godt 1027 
spise sukker”, det måtte du ikke for 10 år siden. De lavede også madpyramiden om for 2 år 1028 
siden fx Så jeg har det sådan, at så længe man bare holder sig til at spise sådan varieret 1029 
nogenlunde og ikke bare sidder og spiser det samme hele tiden, så har jeg det fint nok med 1030 
det. Og så jeg tænker selvfølgelig over sådan en her og jeg læste også godt den her, fordi 1031 
den lige ramte mig på noget af det der indgår i artiklen, men det er ikke sådan at jeg stopper 1032 
med at spise det der står her. Jeg tænker stadig lige over det sådan ”shit”, men igen de 1033 
kommer altså tit med de anbefalinger, så jeg vil sige, at så længe man bare spiser sådan 1034 
rimelig varieret og ikke holder sig til en alt for ensformig diæt. 1035 
 1036 
Jonas: Ikke for meget af én ting. 1037 
 1038 
Julie: Altså mit helbred er ikke rigtig noget jeg har i tankerne når jeg gør mit indkøb, det lyder 1039 
måske ikke særlig godt hehe, men altså det er ikke sådan at jeg tænker ”Jeg bliver syg af 1040 
det her” 1041 
 1042 
Gry: Man kan også mærke, at jeg slet ikke har taget stilling til sådan nogle ting før nu. Det er 1043 
første gang jeg sådan tænker over – Det ved jeg ikke. 1044 
 1045 
Freja: Jamen jeg tænker også altså, at vi ved jo alle sammen, at rygning det er bare usundt. 1046 
”Du ryger og det er bare farligt”. Det er rigtig skod og det ved vi alle sammen. Men hvad så 1047 
med økologi ik? Altså er det farligt eller er det ikke farligt? Altså er det sundt, er det ikke 1048 
sundt? Føler i den der indre kamp? Du har den lidt ik (Julie), altså ”nu er det noget nyt. I 1049 
morgen må jeg ikke spise det her og i morgen må jeg ikke spise det her”. Men altså føler du, 1050 
at der er en kontrovers der splitter dig inden i? 1051 
 1052 
Vincent: Jeg ved ikke om der er en splittelse. Jeg føler bare at jeg ikke rigtig kan stole på 1053 
meget af det der kommer ud, netop fordi de ændrer holdning så tit, så jeg har bare sådan, 1054 
jeg køber bare det jeg egentlig har lyst til altså, det jeg primært har lyst til at spise og som 1055 
ikke koster for meget. Forsøger selvfølgelig sådan, at få lidt grønt og sørge for at jeg får 1056 
noget protein, som man skal have. Jeg tænker overhovedet ikke over om det er sundt for 1057 
mig, lige ud over grønsager, men det er ikke så meget fordi jeg tænker, at jeg bliver usund af 1058 
det, det er mere tanken om, at den ikke har været skyllet eller et eller andet mærkelig, det 1059 
ville sådan være lækkert, hvis man fx skal tage en bid af en pære eller andet. Det er meget 1060 
rart at tænke på. 1061 
 1062 
Jonas: Altså, man kan sige at når det kommer til sundhed. Så er der så mange andre ting 1063 
man kan gøre for, at blive mere sund, som er mere effektiv for en selv. 1064 
 1065 
Freja: Jeg tænkte sådan mere inde i kroppen? 1066 
 1067 
Jonas: Ja, inde i kroppen når du spiser ordentligt og du dyrker noget motion osv, så bliver du 1068 
jo også meget sundere inde i kroppen, det gør jo langt mere end hvad økologi gør frem for 1069 
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ikke økologi. Og det er jo sådan nogle ting man kan tage frem først ”Okay, først skal jeg 1070 
spise nogle flere grønsager og dyrke noget mere motion og så kan jeg, ja, måske spise 1071 
noget meget økologisk,” men altså der er virkelig meget i motion og god kost, som gør langt 1072 
mere end man tænker økologi gør. Så ja, så har man bare andre prioriteter derefter. 1073 
 1074 
Annabel: Men altså jeg tænker, god kost er måske også det økologiske. Altså hvis man lige 1075 
vender sådan en pakke frysepizza om og ser på alle de e-numre der er i, så er det måske 1076 
heller ikke det sundeste for en. Eller det tænker jeg i hvert fald på (Jonas: Nej), om der er 1077 
alle de her e-stoffer i. 1078 
 1079 
Freja: Men du kan selvfølgelig også få økologisk frysepizza jo. 1080 
 1081 
Annabel: Ja, det er jo så det. Jeg spiser ikke så meget frysepizza. Men det er noget af det 1082 
jeg har tænkt over, at hvis jeg skal have noget af det her forarbejdet mad, så er der ret 1083 
mange e-numre i og det har jeg hørt dårligt om, og jeg ved ikke hvorfor det er dårligt, men 1084 
jeg har hørt at det er dårligt, så derfor lader jeg være med det 1085 
 1086 
Jonas: Det er ikke alle e-numre der er dårlige. Det er et af e-numrene der bare er eddike 1087 
(Annabel: Jaja), så.. 1088 
 1089 
Annabel: Men hvis man ser, at der er sådan en lang række af e-numre , så ved man jo godt, 1090 
at det nok ikke er sådan lige. Hvad sidder jeg sådan og spiser? 1091 
 1092 
Julie: Kemisk fremstillet et eller andet 1093 
 1094 
Freja: Men altså er der nogen af jer andre der sådan har mærket den der kontrovers om 1095 
hvorvidt det nu er rigtigt, er økologi godt? 1096 
 1097 
Julie: Jeg synes bare tit, at man igen kommer frem til det der med, at nu er det farligt og nu 1098 
er det ikke farligt. Jeg synes bare tit, at så er der et forskningsresultat der viser, at det ikke er 1099 
så meget sundere og det ene og det andet. Jeg synes bare man hører så meget hele tiden, 1100 
at jeg bare er sådan lidt, ej puha, ej det kan jeg ikke overskue. Jeg tror du kan gå ind og 1101 
finde argumenter for det ene og det andet hele tiden. Det tror jeg man kan ved det fleste 1102 
ting, altså om hvad for noget der er sundt for dig, ik? Altså det er jo også sundt at drikke et 1103 
glas rødvin om dagen siger man og så er der nogen der siger, ”Ej, det er det faktisk ikke 1104 
alligevel” og det er ugen efter. Der er de her modstridende beviser og resultater, synes jeg, 1105 
som man støder på ved alt 1106 
 1107 
Gry: Man bliver nok nødt til at se lidt bort fra alle de ting 1108 
 1109 
Julie: Ja ik? Bare sådan selv sige, at nu har jeg mine egne principper at gå efter og det må 1110 
være æg og mælk og resten køber jeg som jeg plejer. Jeg tror bare man ligger sin egen 1111 
plan. 1112 
 1113 
Jonas: Det vil tage rigtig rigtig lang tid at sætte sig ind i, hvad der rent faktisk var godt og 1114 
hvad der rent faktisk gjorde en forskel og hvad der ikke gjorde en forskel og den tid den 1115 
gider man ikke at bruge på det, så man bliver nødt til at bare at sige ”okay, nu gør jeg sådan 1116 
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her. Spiser lidt af det og lidt af det” og sådan føler jeg ”okay, nu er jeg nogenlunde i 1117 
sikkerhed” 1118 
 1119 
Kipper: Men alligevel stoler i på, altså i har tillid til staten og certifikater 1120 
 1121 
Jonas: Ja, vi stoler på staten 1122 
 1123 
Kipper: Men hvad er det så? Er det medierne der er mistillid til så? 1124 
 1125 
Jonas: Nej, men vi snakkede jo lige om ting de her ting, der var dårligt for dig og så det ikke 1126 
er dårligt for dig. Det er det her med at man finder ud af en ting den ene dag og en anden 1127 
ting den anden dag. Man ved godt at de har ret til en hvis grad, men for at finde ud af det 1128 
skal man bruge tid, og den tid gider man ikke at bruge på at finde ud af det. Så det er alle de 1129 
her, jeg ved ikke specifikt hvor de kommer fra, men det er hovedsageligt fra medierne, at 1130 
man ser dem, som man har lidt mistillid til, da de modsiger sig selv hele tiden. Der er hele 1131 
tiden nogen der finder ud af noget nyt, men en lille smule anden vinkel på det 1132 
 1133 
Gry: Ja, det er jo medierne man hører det fra, hvis man hører, at det dårligt og det er jo dem 1134 
der gør, hvis man nu lige pludselig ikke stoler på tingene eller hvordan man vælger at se på 1135 
det. 1136 
 1137 
Kipper: Men når der kommer sådan en artikel ud dér, altså, skaber det så ikke en eller 1138 
anden form for mistillid, til ”hvordan kan det være at det produkt er havnet på hylden, er det 1139 
sådan med alle produkterne” eller et eller andet i den dur. 1140 
 1141 
Jonas: Hvad var det den handlede om? Var det bare forarbejdet kød? 1142 
 1143 
Julie: Røget saltet og tilsat stoffer 1144 
 1145 
Jonas: Som var blevet tilsat tobak og asbest, eller hvad? 1146 
 1147 
Annabel: Nej altså du skal betragte det som værende usundt 1148 
 1149 
Julie: Ligesom rygning ik? 1150 
 1151 
Jonas: Men nej det skaber ikke nogen mistillid 1152 
 1153 
Annabel: Nej, det er bare en ny artikel 1154 
 1155 
Julie: Nej, det er bare en trend ik? Sådan ser jeg det meget 1156 
 1157 
Annabel: Ja, altså jeg har ikke nogen. Altså, hvis det er økologisk, så tror jeg det er bedre. 1158 
Det kan også være fordi, at jeg ikke har sat mig så meget ind i det. Jeg tror på, at hvis jeg 1159 
køber økologisk så tror jeg, at det er lidt bedre. Så kan det godt være, at det også er lidt 1160 
usundt, men det er lidt bedre end det der ikke er. Sådan har jeg det i hvert fald. 1161 
 1162 
Julie: Det er jo også det man altid har fået fortalt ik? Altså, i hvert fald i vores tid, hvor man 1163 
går meget op i sundhed og motion og vi skal alle sammen se lækre ud og sådan noget, så 1164 
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bliver man også bare fortalt, at du skal bare købe økologisk. Det er er det bedste, ik? Jeg 1165 
tror bare til sidst, at så må man bare tage sine egne, altså, gå sine egne veje hehe, eller 1166 
hvad man siger, for at det ikke skal lyde at for poetisk, men ja, at man bare selv finder ud af 1167 
det stille og roligt, ik? Det er sgu svært. 1168 
 1169 
Jonas: Lige med hensyn til sundhed – det kan godt være, at jeg har misforstået det i et 1170 
stykke tid, men altså – Når det kommer til om økologiske varer er mere sunde end andre 1171 
varer. Så mener jeg ikke at økologiske varer er mere sunde end andre varer. Jeg mener at 1172 
økologiske varer er bedre for miljøet end ikke økologiske varer, fordi jeg tænker at 1173 
økologiske varer og ikke økologiske varer går vel under de samme konventioner. Bare fordi 1174 
det ikke er økologisk så betyder det jo ikke at det er fyldt med skadelig tilsætningsstoffer og 1175 
gift osv. Jeg mener stadig at de er ligeså spiselige og sunde. 1176 
 1177 
Freja: For eksempel grønsager og frugter og sådan nogle ting ik? Altså det som ikke er 1178 
økologisk, det bliver jo sprøjtet med forskellige sprøjtegifte og økologiske gør ikke. Og det er 1179 
ligesom det, som vi også snakkede om, om det er sundt for din krop, altså, du får jo de 1180 
pesticider og de der sprøjtegifter ind i din mund, eller ind i din krop hvis du spiser det. Og det 1181 
er ligesom det vi mener med sundhed. Så selvfølgelig er en grønsag en grønsag og hvis vi 1182 
spiser flere grønsager, så taber vi os eller sådan på den måde ik? Men når du gør det, så 1183 
kan du få nogle andre stoffer ind i din krop, som gør dig usund. 1184 
 1185 
Jonas: Altså, når det kommer til øhm, færdiglavede varer, hvor de er økologiske, fordi der er 1186 
kommet nogle økologiske ting i, så går jeg ud fra det har nok hygiejne selv til, at der ikke 1187 
kommer de der pesticider ned i min mad eller hvad det er. Gift, hvis det er giftigt, så kommer 1188 
det ikke ned i min mad, for det har de sørget for. Men hvis det er grønsager og frugt, så 1189 
skyller jeg det lige inden, for de kan godt være at de har taget dem direkte. Jeg tror ikke, der 1190 
er så meget i at det virkeligt bliver skadeligt, men jeg tror godt, at der kunne være en lille 1191 
smule rester på overfladen eller et eller andet. Så skyller man det lige for en 1192 
sikkerhedsskyld. Jeg stoler på at de ligesom sørger for, at det ikke er giftigt. 1193 
 1194 
Freja: Ja 1195 
 1196 
Thomas: Jamen altså jeg kan sige, at hvis jeg skulle købe økologisk for eksempel, så ville 1197 
jeg tænke på ”Er det her bedre for mig?”. Du tænker lidt mere på miljøet tror jeg, kan jeg 1198 
fornemme (Jonas: Ja). Jeg tror mere på, er det bedre, altså bliver jeg syg af at spise det 1199 
almindelig i forhold til det økologiske? Og på det punkt så synes jeg slet ikke, at man ved 1200 
nok om det, og man læser ikke nok om det i medierne til, at vurdere om det for eksempel er 1201 
skadeligt at spise almindeligt, eller om man får det bedre af at spise økologisk. Hvis jeg 1202 
skulle købe det, så skulle det være det der skulle overbevise mig. At jeg lever sundere på 1203 
den. 1204 
 1205 
Jonas: Jeg er rimelig overbevist om, at det ikke er skadeligt for mig at spise ikke-økologiske 1206 
varer. Jeg tænker at det kun har noget at gøre med miljøet. 1207 
 1208 
Freja: Hvad med dyr? Føler i, at der er noget der? En forskel på økologisk og ikke-1209 
økologisk? 1210 
 1211 
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Jonas: Det er der, men det er ikke noget jeg tænker så meget over. Eller når jo, er det ikke 1212 
bare at de har været ude og få græs eller sådan noget? 1213 
 1214 
Thomas: Større plads – er det ikke sådan noget? 1215 
 1216 
Freja: Jo, der er forskellige regler for, altså hvilken slags, altså om det er buræg, skrabeæg 1217 
eller frilandsæg eller om det er økologiske æg. Der er sådan specifikke regler, altså om det 1218 
er svin, altså konventionelle svin eller økologiske svin. Hvor de konventionelle kører på en 1219 
masse medicin og det må de ikke når det er økologisk og sådan nogle ting altså. 1220 
 1221 
Julie: Det er der hvor jeg vælger fra og til. Nu spiser jeg jo ikke vildt meget kød, køber det 1222 
ikke vildt meget men, hvis det var det det kom ud på så, så vælger jeg den ene frem for den 1223 
anden, uden at stilling til andet. Det er hvis det har noget med dyr at gøre, så gør jeg det. 1224 
 1225 
Jonas: Jeg har ikke helt sat mig ind i hvordan det fungerer med dyr. Så det. 1226 
 1227 
Thomas: Det er også lidt det der er mit problem er. Jeg synes ikke man får nok at vide. 1228 
Simpelthen. Jeg ved godt, at der er noget med de æg og hvor mange kvadratmeter og 1229 
kørerne med hvor meget plads de har. Men ellers så synes jeg ikke man får nok, eller altså, 1230 
jeg ved ikke nok omkring det. Det er egentlig det grundlæggende. 1231 
 1232 
Gry: Altså jeg spiser – Jeg er fra Grønland og der får vi sådan noget kød derfra. Men altså 1233 
dyr herfra? Jeg tænker ikke rigtig over det. Det er som om jeg kompensere med det kød jeg 1234 
får hjemme fra og så er det okay, at jeg spiser. Jeg ved ikke. 1235 
 1236 
Kipper: Hvad er årsagen til, at i ikke har sat jer mere ind i det? Altså, hvad kan man sige – 1237 
Når nu det fylder så meget på hylderne nede i butikken. 1238 
 1239 
Jonas: Der er en del andet, som vi laver hehe. Der er jo rigtig rigtig mange ting, som staten 1240 
og medierne synes, at vi skal bruge rigtig rigtig meget tid på, at sætte os ind i og gøre for os 1241 
selv, for miljøet, for staten, for alle mulige og så må man bare vælge nogen, ik? Og nogle 1242 
gange så vælger man bare ikke særlig mange og andre gange så sætter man sig rigtig 1243 
meget ind i det. Det er bare et spørgsmål om tid. Man gider ikke at bruge sin tid på at læse 1244 
om hvordan dyr bliver behandlet når de er økologisk. Måske har man ikke tænkt over det 1245 
eller måske gider man bare ikke lige. 1246 
 1247 
Julie: Jeg tænker sådan, økologi, den kamp har ligesom været der, altså ik? Da det ligesom 1248 
kom frem, så har man ligesom prøvet. Så har det ligesom været fremme i medierne jo, ik? At 1249 
”nu har du 5 år tilbage at leve i, hvis du ikke spiser økologisk”, altså det er ligesom om, at det 1250 
kamp allerede har været der og nu er vi bare rykket lidt videre fordi, at, ja, man får jo kræft 1251 
alligevel, selvom man køber økologisk. Det er sådan lidt ligesom, at den, den har vi haft. Nu 1252 
er det noget nyt ik? Det er jo slet ikke det man hører om i medierne lige nu, økologi altså. 1253 
Det er overskredet. Sådan ser jeg det i hvert fald. Man har prøvet. 1254 
 1255 
Jonas: Det er lidt som om, at sådan nogle ting de har deres stimer. Ved også med 1256 
drivhuseffekter, det er jo også døet lidt ned i forhold til. Altså man tænker ikke så tit over ”Ej, 1257 
jeg burde ha’ slukket min computer, fordi det er dårligt for co2-udslippet”, som jeg gjorde den 1258 
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gang det var virkelig oppe i medierne. Men vi har det selvfølgelig stadig i forhold til, at vi 1259 
synes at, hvad hedder det, vindmøller – alternativ energi er bedre end kuld for eksempel. 1260 
 1261 
Julie: Det er ligesom om, at når noget har været oppe og vende, så mister det lidt. 1262 
 1263 
Kipper: Hvad med dig Vincent? Er der for meget at tage stilling til i din hverdag? 1264 
 1265 
Vincent: Når jeg er ude og handle eller? 1266 
 1267 
Kipper: Nej, alt. Altså siden, du for eksempel ikke har læst så meget om økologi. 1268 
 1269 
Vincent: Øhm, jeg tror bare ikke at det interesserer mig nok. Jeg synes det fungerer fint, 1270 
ligesom at købe de ting, som jeg plejer, at købe i supermarkedet. Jeg føler ikke jeg har 1271 
behov for mere information om økologi, end jeg allerede har. Nu bruger jeg jo så også en del 1272 
tid på økologi i mit arbejder hvor jeg sidder og skriver produkttekster omkring blandt andet 1273 
madvarer og økologiske madvarer, der bruger jeg måske også lidt tid der. Det får mig ikke til 1274 
at købe mere eller mindre økologisk. Jeg tror bare jeg har en ide om, at det ikke gør den 1275 
store forskel, hvorfor skal jeg så bruge tid på det? 1276 
 1277 
Thomas: Forskel for dig selv eller for verden eller begge dele? 1278 
 1279 
Vincent: Begge dele, tror jeg. 1280 
 1281 
Thomas: Præcis, det er lidt det samme jeg tænker. Er det ikke lidt det der med, at hvis det 1282 
virkelig var så skidt at spise almindelige ting, ville det så ikke være mere fremme i medierne-1283 
agtigt? Det er sådan jeg tænker. Altså hvis det virkelig var sundere at spise økologisk, så 1284 
synes jeg der skulle være meget mere i medierne. 1285 
 1286 
Kipper: Nu siger i jo ”arh jeg ved ikke om det er så sundt og der er så meget”, altså hvad 1287 
hvis man antager at økologi er virkelig sundt, altså føler i så ikke at i har et medansvar? 1288 
Altså for miljøet. Hvis medierne siger, ”This is it. Det er virkelig godt det her”. 1289 
 1290 
Vincent: Ikke nødvendigvis. Jeg har en eller anden ide om, at det ikke – det kan godt være 1291 
at det lyder egoistisk – at det ikke er mit ansvar, så længe jeg er presset økonomisk. Hvor 1292 
jeg tænker, at hvis det virkelig var så slemt, så burde man gå ind og forbyde det. Altså helt 1293 
lad være med at sælge det. 1294 
 1295 
Thomas: Det er sgu svært at sige. Det er nok sådan noget med, hvad man bare er vant til 1296 
agtigt. Du føler dig ikke så skyldig, når der er et alternativ. Hvis man nu gik på gaden og 1297 
smed et eller andet, der ville man tænke ”fuck jeg har lige smidt et eller andet” 1298 
 1299 
Vincent: Ja 1300 
 1301 
Thomas: Man tænker ikke rigtig over det, at det sådan skader noget at købe almindelige 1302 
ting. 1303 
 1304 
Annabel: Jeg tænker også, at det vil jo være ret skidt hvis alle de havde den der tanke ”ej, 1305 
det kommer jo ikke lige mig ved lige nu”. Det er også derfor jeg føler lidt, at bare jeg køber 1306 
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lidt økologi, så bidrager jeg også lidt til. Så derfor vil jeg hellere bidrage lidt nu, selvom det 1307 
koster lidt mere. Tror jeg. 1308 
 1309 
Thomas: Sådan burde det nok også være. Men jeg synes bare ikke rigtig jeg ved, hvor 1310 
meget det egentlig hjælper-agtigt. Men altså jeg ved godt, altså jeg har den overbevisning, at 1311 
det selvfølgelig er bedre for miljøet at spise økologi og sådan nogle ting og at det ikke vil 1312 
forurene lige så meget. Men jeg har ikke den der ”hvor meget hjælper det egentlig?” og det 1313 
er egentlig det jeg lidt mangler 1314 
 1315 
Annabel: Det er svært med prisen. For der er mange af varerne, der er virkelig dyre i forhold 1316 
til. Så det er lidt svært, når man er på SU. 1317 
 1318 
Gry: Jeg tænkte også, at hvis jeg ikke var på SU og hvis jeg fik løn, så tror jeg, at jeg ville 1319 
købe økologisk. Når jeg har råd til det, så køber jeg det også. Jeg tror jeg vil købe det hvis 1320 
jeg altid havde råd til at købe det. 1321 
 1322 
Julie: Ja, det ville jeg også. 1323 
 1324 
Gry: Når man er på SU, så kan man bare ikke. 1325 
 1326 
Julie: Nej 1327 
 1328 
Kipper: Så i har alligevel en eller anden fornemmelse af at økologi det er godt? 1329 
 1330 
Alle: Jaaa 1331 
 1332 
Thomas: For miljøet i hver fald og ikke om det påvirker mig selv-agtigt. 1333 
 1334 
Julie: Jeg tror vi mangler mere information. 1335 
 1336 
Vincent: Men er det så meget bedre for miljøet? 1337 
 1338 
Thomas: Det er jo det! 1339 
 1340 
Vincent: Vi ved jo at køerne har mere plads. Men udleder det mindre co2? 1341 
 1342 
Freja: Det er måske grønsagerne, fordi jorden den bliver sprøjtet. 1343 
 1344 
Vincent: Det er jo så den sprøjtning. Men er der beviser for om det skader jorden? Og det er 1345 
jo så kun hvis det er grønsager. Du sprøjter jo ikke dyrene kan man sige. Men igen det er 1346 
måske også derfor, det er ikke fuldt ud belyst. 1347 
 1348 
Freja: Nej, det er jo også den kontrovers som vi snakked om tidligere. Er det ikke er lige 1349 
nemt at se om det er godt eller ikke godt. 1350 
 1351 
Vincent: Ja. 1352 
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 Bilag nr. 5  1353 
 1354 
Interview 1  1355 
 1356 
 1357 
Hvad hedder du? Svar: 1358 
Nanna Thomsen 1359 
 1360 
Hvor gammel er du? Svar: 1361 
23 1362 
Hvor bor du? Svar: 1363 
København 1364 
 1365 
Hvor er du opvokset? Svar: 1366 
Aars, Nordjylland 1367 
 1368 
Hvordan var din holdning til økologiske vare før fokusgruppen? Svar: 1369 
At det ikke var noget jeg købte – prisen var en stor faktor her. Det er aldrig nogen jeg har 1370 
prioriteret eller tænkt synderligt over at købe. 1371 
 1372 
Hvordan er din holdning efter fokusgruppen til økologiske vare? Svar: 1373 
Jeg har da tænkt mere over bl.a. om prisen virkelig er så god en undskyldning for ikke at 1374 
købe det, da det jo handler om prioriteringer. Jeg har da absolut overvejet hele økologi-1375 
området mere efterfølgende, men det har ikke ført til en adfærdsændring. Jeg køber stadig 1376 
kun konventionelt. 1377 
 1378 
Hvis noget har ændret sig, hvad har det så været? Svar: 1379 
^ 1380 
 1381 
Hvorfor har det ændret sig? Svar: 1382 
^ 1383 
 1384 
Hvis noget har ændret sig føler du dig så mere glad nu? Svar: 1385 
^ 1386 
 1387 
Handler du politisk/værdirationelt(handler du efter dine værdier)? Svar: 1388 
Nej. 1389 
 1390 
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Hvorfor/hvorfor ikke? Svar: 1391 
Som tidligere nævnt, er jeg slem til at bruge prisen som undskyldning. Det er en 1392 
undskyldning, jeg ikke rigtig er klar til at give fra mig, til trods for, at jeg måske ville have fint 1393 
råd til økologi, hvis jeg prioriterede det. Dog må jeg ærligt indrømme, at jeg ikke tænker 1394 
synderligt over, at det f.eks. skader både miljø og økosystemer, hvilket måske er en anden 1395 
vigtig ting der gør, at jeg ikke køber det. Dog strejfer det mig da nogle gange, at 1396 
dyrevelfærden er væsentlig bedre hos de økologisk-opdrættede dyr end hos de 1397 
konventionelle. Hvis jeg skulle købe økologi, ville de primært være på baggrund af 1398 
dyrevelfærden og ikke så meget miljøet generelt. 1399 
 1400 
Hvor stor en rolle har ->prisen<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt? Svar: 1401 
10 1402 
 1403 
Hvor stor en rolle har ->dyrevelfærd<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt? Svar: 1404 
3 1405 
 1406 
Hvor stor en rolle har din ->sundhed<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt? Svar: 1407 
0 1408 
 1409 
Hvor stor en rolle har ->miljøet<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt? Svar: 1410 
1 1411 
 1412 
Ved du hvordan det økologiske mærke ser ud, både det danske og europæiske? Svar: 1413 
Ja 1414 
 1415 
Har du tillid til det konventionelle landbrug i Danmark? Svar: 1416 
Nej, ikke rigtig. 1417 
 1418 
Hvorfor/hvorfor ikke? Svar: 1419 
Jeg tror der foregår rigtig mange mere eller mindre ulovlige ting, vi som forbrugere aldrig 1420 
nogensinde kommer til at vide noget om, hvilket også er intentionen fra landmændenes side. 1421 
 1422 
Er der for mange valg i samfundet, at skulle tage stilling til? fx, fairtrade og økologi. Svar: 1423 
Ja, umiddelbart. 1424 
 1425 
Er der for mange forskellige vurderinger af økologi? (hvad skal man tro?) Svar: 1426 
Ja! Det er en jungle at finde rundt i. Den ene dag er økologi skide sundt for dig, den anden 1427 
dag kommer du til at mangle livsvigtige vitaminer(tænkt eksempel). Det gør det også lidt til 1428 
en uoverskueligt projekt. Når man hver dag hører kosteksperter der fortæller, at man 1429 
hverken må få det ene eller det andet og at man skal både veganer, købe økologisk osv. 1430 
bliver det lidt til en uoverskueligt projekt for mig. 1431 
 1432 
Er det nemmere ‘bare’ at se igennem fingre med problemstillingen? Svar: 1433 
Ja, det er det måske. 1434 
 1435 
Kan man redde verden ved selv at handle økologisk, eller gør det overhoved en forskel? 1436 
Svar: 1437 
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Selvfølgelig vil det altid gøre en forskel. Lidt har også ret. Problemet er måske også, at 1438 
mange (inklusiv mig selv) tænker, at det ikke gør en forskel, om jeg som enkelt person køber 1439 
økologisk, da jeg bare er én ud af 7 milliarder mennesker på jorden, så hvordan skulle det 1440 
kunne gør en forskel. Men på den anden side, er man jo nødt til at starte et sted. Det hjælper 1441 
ikke, at vi alle tænker sådan. Så bliver der aldrig gjort noget ved det. 1442 
 1443 
Har du feedback på vores fokusgruppe arrangement? (Valgfrit) Svar: 1444 
Skide godt arrangement. Det fungerer super godt med fokusgruppe, da det lige giver en som 1445 
deltager et par minutter til at reflektere over, hvad man skal sige, mens de andre siger noget. 1446 
Samtidig bliver man lidt ’inspireret’ af de andre, og man kommer til at tænke over ting, man 1447 
måske ikke umiddelbart ville have gjort. På den måde, tror jeg, at i som gruppe får et mere 1448 
detaljeret og endnu bedre svar ud af det, end hvis man f.eks. bare havde lavet et interview 1449 
med hver enkelte person. 1450 
 1451 
Bilag nr. 6 1452 
 1453 
Interview 2 1454 
 1455 
Hvad hedder du?  1456 
Svar: Julie 1457 
 1458 
Hvor gammel er du?  1459 
Svar: 20 1460 
 1461 
Hvor bor du?  1462 
Svar: Ishøj 1463 
 1464 
Hvor er du opvokset?  1465 
Svar: Københavns nordvest kvarter 1466 
 1467 
Hvordan var din holdning til økologiske vare før fokusgruppen?  1468 
Svar: Jeg tænker ikke så meget på økologi, når jeg gør mine dagligvareindkøb. Det er at 1469 
foretrække, hvis det eksempelvis er billigere (på tilbud), men ellers tænker jeg slet ikke over 1470 
det. 1471 
 1472 
Hvordan er din holdning efter fokusgruppen til økologiske vare?  1473 
Svar: begrebet økologi blev mere italesat. Man kom til at tænker og undre sig mere over, 1474 
hvad økologi egentlig betyder i hverdagen. Desuden var det interessant at sparre med de 1475 
andre i fokusgruppen, og udvide sine horisonter en smule, i forhold til at tænke mere på 1476 
økologiske produkter. Det fik mig også til at tænke mere over, hvad økologi ellers bringer 1477 
med sig (signalværdi, sundhed, ect.) 1478 
 1479 
Hvis noget har ændret sig, hvad har det så været?  1480 
Svar: 1481 
 1482 
Hvorfor har det ændret sig?  1483 
Svar: 1484 
 1485 
Hvis noget har ændret sig føler du dig så mere glad nu?  1486 
Svar: 1487 
 1488 
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Handler du politisk/værdirationelt(handler du efter dine værdier)?  1489 
Svar: Ja. 1490 
 1491 
Hvorfor/hvorfor ikke?  1492 
Svar: Jeg har selv nogle mærkesager, jeg går ind for. 1493 
 1494 
Hvor stor en rolle har ->prisen<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt?  1495 
Svar: 5 1496 
 1497 
Hvor stor en rolle har ->dyrevelfærd<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt?  1498 
Svar: 10 1499 
 1500 
Hvor stor en rolle har din ->sundhed<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt? Svar: 1501 
7-8 1502 
 1503 
Hvor stor en rolle har ->miljøet<- på en skala fra 1 -10 hvor 10 er meget vigtigt?  1504 
Svar: 7-8 1505 
 1506 
Ved du hvordan det økologiske mærke ser ud, både det danske og europæiske?  1507 
Svar: Det danske er et rødt Ø ---- det europæiske ved jeg ikke, hvordan ser ud. 1508 
 1509 
Har du tillid til det konventionelle landbrug i Danmark?  1510 
Svar: Ja 1511 
 1512 
Hvorfor/hvorfor ikke? 1513 
Svar: Fordi Danmark har mange internationale forpligtelser, der gør, at vi har nogle 1514 
restriktioner og regulationer i forhold til madproduktion og landbrug, som tager hensyn til 1515 
miljø, sundhed og dyrevelfærd. 1516 
 1517 
Er der for mange valg i samfundet, at skulle tage stilling til? fx, fairtrade og økologi.  1518 
Svar: Nej, jeg syntes ikke, at der er for mange. 1519 
 1520 
Er der for mange forskellige vurderinger af økologi? (hvad skal man tro?)  1521 
Svar: Ja. Konstant hører man om, hvad der er/ikke er sundt – og næste uge er det omvendt. 1522 
Man har som forbruger efterhånden svær ved at være kildekritisk, fordi det er blevet meget 1523 
nemt at lave skræmmekampagner for det ene eller det andet produkt. Om to år får vi sikkert 1524 
af vide, at økologi ikke er sundt alligevel – og hvilke valg står man så tilbage med i sidste 1525 
ende? 1526 
 1527 
Er det nemmere ‘bare’ at se igennem fingre med problemstillingen?  1528 
Svar: Ja. 1529 
Kan man redde verden ved selv at handle økologisk, eller gør det overhoved en forskel? 1530 
Svar: Jeg kan ikke selv redde hele verden ved at handle økologisk. Men hvis dét 1531 
tankemønster viser sig som en realitet for 6 milliarder mennesker verden over --- Så sker der 1532 
aldrig en forskel. 1533 
Så selvom jeg ikke alene kan redde verden – så handler jeg efter mit eget værdisæt, og føler 1534 
mig tryg ved, at jeg holder fast i egne værdier. 1535 
 1536 
Har du feedback på vores fokusgruppe arrangement?  1537 
Svar: Det var super godt, jeg havde aldrig prøvet det før – så det var en positiv 1538 
førstegangsoplevelse. 1539 
 1540 
Og super god mad overnikøbet! 1541 
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Bilag 7 Resume 
Vi ville undersøge hvad der skaber unge studerendes valg af konventionelle vare frem for økologiske 
vare. Det som undre os er at prisen kan have en afgørende betydning for deres valg/fravalg. Vi tror de 
unge studerendes handlinger i en indkøbssituation skabes på baggrund af andre årsager end kun 
udelukkende forskellen på prisen. 
De antagelser vi tror kan have betydning for deres valg er bl.a. tillid til det konventionelle produkt og 
landbrug. Det vil sige at vi har en forståelse af at de tager, de alternative vare som der findes til 
økologiske produkter for gode og sunde nok. Derfor tror vi at handlingen skabes blandt andet ud fra 
det. 
Dernæst har vi en forståelse af at konsekvenserne af deres valg for miljøet, deres egen sundhed og 
andre konsekvenser kan have en betydning for hvordan de handler deres madvare. 
Vi vil yderligere se på hvordan de unge studerende ser på kontroversen i samfundet omkring 
økologiemnet. Vi vil undersøge hvordan at kontroversen omkring hvad der i virkeligheden er sundest 
og bedst for miljøet osv. er med til at danne deres meninger og handlinger. 
Til sidst er vi åbne hvorfor andre emner som kan have betydning for deres handling og valg af 
økologiske/ikke-økologiske produkter. 
For at besvare vores problemstilling har vi valgt at danne de forskellige fokusgrupper for at skabe 
noget empiri. Begge fokusgrupper er bygget op på samme måde hvor deltagerne snakker sammen ud 
fra vores for forståelser. Deltagerne skaber derved et billede af hvad der betyder noget for de unge 
studerendes når de gør deres handlinger. 
Derudover har vi skabt et interview med en deltager fra hver af de to fokusgrupper for at 
For at analysere empirien bruger vi 4 forskellige tilgange. Deduktion, induktion, abduktion samt 
grounded theory. 
Herunder bruger vi 2 sociologiske teorier max webers teori om idealtyper og ulrik bechs teori om 
risikosamfundet. Derudover bruger vi en videnskabsteori tilgang som er filosofisk hermeneutik. 
Det som vi er kommet frem til er at de unge studerende danner deres mening på baggrund af en 
kombination af  bl.a. dyrevelfærd, kvalitet, æstetik, medier, manglende viden, sundhed, direkte risiko, 
osv, vi har fundet ud af at prisen i sidste ende ikke betyder så meget for den enkelte, men at de blot 
ikke har sundhed og miljø som deres prioriterede værdi. Vi opdagede også at de brugte prisen som 
en undskyldning for ikke at tage stilling. De bruger prisen til at afgøre deres valg når de andre værdier 
er opfyldt. Afslutningsvis erkender vi at det er svært for de unge studerende at navigere i alt den viden 
som samfundet tilbyder.  
 
Bilag 8 Summery 
 
We want to  investigate why young student's choose conventional products rather than 
organic products. We are wondering why the price may have a significant influence on the 
choice or deselection. We believe the young student's actions in a purchase situation is 
created based on other reasons than just the difference in price. 
 
The assumptions we believe may influence their choices include confidence in the 
conventional product and agriculture. This means that we have an understanding that they 
feel, the alternative item available for organic products, is just as good and as a healthy a 
choice. We believe that this choice of action will have an effect. 
Next we have an understanding of the consequences of their choices for the environment, 
their health and other consequences may have an impact on how they act when they buy 
their groceries. 
We will further look into how the young student experience the controversy in society about 
ecology. We will investigate how the controversy surrounding what really is healthiest and 
best for the environment, etc. Helps to form their opinions and actions. 
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 Finally, we are open to other topics that may influence their actions and choices in 
purchasing of organic / non-organic products. 
To answer our problem, we have decided to form two focus groups to create empirical 
evidence. Both focus groups are structured in the same way in which participants talk to 
each other from our preunderstandings. The participants thus creating a picture of what 
matters to young students when they make their choices in the stores. In addition, we have 
created an interview with one participant from each of the two focus groups to supplement 
the data. 
To analyze the empirical data we use four different approaches. Deduction, induction, 
abduction and grounded theory. 
Below, we use two sociological theories of Max Weber's theory of ideal types and Ulrik 
Bech's theory of risk society. In addition, we use a science approach which is philosophical 
hermeneutics. 
What we have come to, is that the young students form their opinion based on a combination 
of, animal welfare, quality, aesthetics, media, lack of knowledge, health, direct risk, etc., we 
have found out that the price in the end does not mean so much to the individual, but they 
just do not have the health and the environment as their priority value. We also discovered 
that they uses the word price as an excuse to not  take a position on the topic. They use 
price to determine their choice when the other values are met. Finally, we recognize that it is 
difficult for young students to navigate all the knowledge that the society offers. 
 
 
 
